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C a n í h ^ ^ i . 8 - , ^eteorolóffico N.).-Probable para hoy: 
llm-ío y .G?1,cia' cielo bastante cubierto y algunas 
lluvias, especialmente en Galicia, Mancha y Extremadu-
ra iiRera tendencia tormentosa; resto, buen tiempo de 
cielo nuboso. Temperatura: máxima, 36° en Sevilla; ml-
nima, ^ en León. Madrid: máxima. 29,2 (1.45 t . ) ; mí-
nima, 16.2 (6,30 m.). Presión barométrica: máxima, 
707,1 mm.; mínima. 704,6. E L • E B A T 
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U n a h o r a g r a v e e n G i n e b r a 
proposiciones con la amenaza envuelta 
en lo que se dice sobre el discurso de 
Hoare, en la Asamblea de hoy se llega 
a esa conclusión. ¿Qué otro significado 
dar a la noticia de que el ministro br i -
tánico expondrá las consecuencias futu-
Tiene todo el aire la entrevista de 
Cada día que pasa añade su gota de pesadumbre a la reunión ginebrina Laval y el ministro inglés de Negocios 
y desvanece la pequeña esperanza que apun tó en las sesiones primeras al ad-¡ Extranjeros de algo así como un ul -
vert i r que I ta l i a acudía a deliberar y el contacto no quedaba roto desde e l ! t imátumi no sólo para I tal iai sino pa. 
primer instante. Después los incidentes se han acumulado, y si la gravedad • ra Francia y sua amigos_ No queremos 
de algunos de ellos resultaba m á s bien de la excitación de Pasillos o t r a gi ^ ^ ^ 
permiten medir, con m á s exactitud si cabe que en los meses anteriores, la di-
vergencia que separa a italianos e ingleses. 
Cuando se iniciaron las sesiones del Consejo aun podía ser prudente espe-
rar que se localizase el conflicto en las mon tañas y los desiertos de Africa 
Oriental. Hoy se empieza a temer este silencio ambiguo de los ingleses, que 
no anuncian la decisión grave sino en el momento de dar la orden. Sólo sa-
bemos que la flota br i tán ica del Medi terráneo "veranea" junto al Canal de 
Suez y que aumentan de continuo las tripulaciones, necesitadas de ese clima. I ras para Europa de que no funciona el 
Incluso un acorazado, el "Barham", ha alterado el programa establecido y va pacto en esta ocasión? 
a juntarse con el resto de la Escuadra, mucho más fuerte ya en aguas del 
Canal de cuanto puede I ta l ia presentar en barcos de superficie. 
No hace muchos días creemos que era Bardoux quien en tono ligero hacía 
notar un s ín toma alarmante: el Gobierno bri tánico había encontrado que la 
moral coincidía con sus propios intereses. Cerrar el paso a I ta l i a en Abisinia 
era, pues, cumplir un deber patr iót ico y una misión sagrada. Quizás no pueda 
medirse el impulso que esta convicción da a un pueblo fuerte y tenaz; pero 
bien se comprende cómo aumenta el peligro de una guerra próxima, una gue-
r r a que apa rece rá vestida con todo el aparato de un castigo justo. 
L A V A L Y H O A R E D E A C U E R D O S O B R E N U E V A S P R O P O S I C I O N E S 
D i e z m i l l o n e s de h o m b r e s a c u d i r á n | S e r á n el l í m i t e de las 
concesiones inglesas ESTARAN SOBRE LAS ARMAS HASTA MEDIA NOCHE 
Se dlee que ese llamamiento coincidirá con el 
ataque a Abisinia 
(Crónica telefónica de nuestro | equivale a diez millones de habitantes 
corresponsal) | instruidos para la guerra. 
ROMA, l O . - H a ordenado el " D u c e ' i No ^ necesario encarecer la impor-
que se celebre en breve por las provin-! tanc,1f de esta medida Ya de por sí 
cías y colonias de Italia, una concen-lnos acompañada de todo ese es-
Es más difícil de comprender la mo- \ tración1 general de las fuerzas del ré -
vilización fascista, a menos que se in - : gimen. En el día establecido la orden 
ITALIA P E R S I S T E EN PEDIR E L 
DOMINIO MILITAR 
Rusia y Méjico las más decididas 
en favor de las sanciones 
terprete como un gesto político de unión 
nacional frente al extranjero. Porque 
los italianos deben sentir mucho más 
de concentración se r á dada al pueblo 
echando al vuelo las campanas del fas-
cío y de las torres civiles, a toque de 
sirenas y a redobles de tambor por cam-
pos y ciudades. A esta señal todos aque-
trépi to pavoroso; campanas arrebata-
das, tambores y sirenas que han de 
anunciarle. Toda I ta l ia se pondrá en 
píe. N i el mar ni la mon taña ignorarán 
el día. Y ahora sabed que esto no se 
hace por capricho; que Mussolini no 
incendia Roma para t añe r el arpa, que 
busca un ensayo para llegar al firf; Es-que nosotros esa coincidencia de Méji-
co y Rusia pidiendo con m á s entusias-i noche con palabras que en t r añan un 
mo que nadie las sanciones. Hay en e s - ^ e n vest irán su uniforme y se con-|í:0.,?iprom,1SO(5alto dice Ir lvoro Fascis-
Salta a la vista que el Gobierno de Londres percibe en la política actual ta devoción un sabor antifascista que : cen t ra rán en los respectivos centros o! <lue p1.1"6^"16" va ^ tener en juego 
. ^ . . , - i , • ,. , . s u prestigio, su porvenir y su energía, 
de la I ta l ia nueva una amenaza contra el Imperio mucho mas grave y mas.debia estar ausente dé las deliberacio- ^calidades que se les indique: las mi - |E I ensayo de los días decisivos se acer-
inmediata que lo que la mayor í a de los observadores apreciaban al surgir losines Ginebra. 
primeros chispazos del conflicto í ta loeüope. Probablemente, ni el Foreign Offi-j conviene señalar la Prensa inglesa 
ce n i los técnicos de la Defensa Nacional inglesa creen la conquista de Abi- jha reaccionado en seguida__ia cordiali-
sinia por I ta l i a algo tan lento ni tan difícil como se piensa de ordinario. Cierto, Á Í ^ ^ . ^ K« 
c 0 . , , _ , , . •. |aaa de los discursos en la presentación 
que la experiencia de otras campañas coloniales señala la aventura de Moisson- , . , , , , • , J , .. i ; . w de credenciales del nuevo embajador 
m como una empresa ardua y costosa en tiempo y en recursos; pero no es 
menos cierto que existen diferencias de régimen que facilitan la tarea de los 
militares italianos. Y bueno es precaver. 
Por otro lado, conforme han avanzado los meses la actitud de I ta l ia se ha 
precisado con mayor crudeza aún que la de Gran Bre taña . Tiene también su 
argumento, que explica la necesidad de una victoria mi l i ta r sobre los abisínios, 
como condición previa a toda clase de soluciones. Porque de nada sirve que las 
 r i l  l  
italiano en Berlín, que—coincidencia 
fortuita, sin duda—viene de Moscú. 
licias en sus cuarteles. Aquellos que ha-
bitual o accidentalmente residen en el 
extranjero deberán telegrafiar al secre-
tario del partido nacional fascista. Las 
fuerzas permanecerán en sus puestos 
hasta la media noche. Y todas las demás 
órdenes se darán a conocer en el acto 
en que se celebre la concentración. 
ca. pues. Oficial y extraoficíalmente 
háblase ya de un futuro próximo para 
esta gran concentración. Acaso una se-
mana. Acaso más . Las circunstancias 
serán quienes decidan. ¡Y qué torpes 
circunstancias nos rondan!...—GARCIA 
VISOLAS. 
* * * 
ROMA, 10.—La orden de reunión se 
demás Potencias confíen a I ta l i a una misión para desarrollarla con carácter nuevas proposiciones br i tánicas hayan 
Asi dice la «Hoja Oficial» del par-
E l Comité de los Cinco se encuentra: ¡-ido nacional fascista. Han bastado dos: d a r á T o T medio de rampan^rsl^enas 7 
ahora viviendo al margen del p r o b l e - : ^ der ^ ^ ^ - ^ ^ mCUbar f ™ " , tambores que tocarán en las ciudades 
c * * * bato, y he aquí lo que marca el baró-¡ v aldeas el día señalado 
ma. Se dice que es tá a punto de fraca- metro de Roma, cualquiera sea la tem-:y ^ fuerzas permanecerán en el lu-
sar, pero quizás perdure hasta que las.peratura de Ginebra. Es bello esto de: gar convocado hasta la media noche, 
tenido la respuesta de Mussolini. 
Cábalas sobre la fecha probable de 
la ruptura de hostilidades. Se cita el!mismo camino. E l presentimiento—aquí 
poder enlazar _las crónicas como capí- i Saivo orden en contrario. Los de la or-
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 10—En las salas del Con-
sejo y en las de la Asamblea puede ad-
vertirse hoy que uno de los temas de 
conversación más socorrido, eran los 
acuerdos francoitalianos de Roma. Da 
este asunto muestras de ex t raña vita-
lidad. A ratos se eclipsa ante declara-
ciones oficiosas, y a ratos reaparece 
con nuevo poder de sugest ión. Muchos 
recurren a los acuerdos de enero para 
explicar la actitud y las gestiones de 
Laval. 
El señor Laval, ya de regreso, ha 
conferenciado hoy con Aloisi y con Hoa-
re. La atención se desvía del Comité 
de los Cinco, porque cada día es m á s 
firme el convencimiento de que, por 
ser grave el conflicto ítaloetlope, sola-
mente puede tener arreglo en negocia-
ciones directas, p rác t i camente inde-
pendientes de la Sociedad de Naciones. 
Indíquese de paso que ese Comité no 
se ha constituido ni funciona en v i r tud 
de ningún arreglo del Pacto. Es un Co-
mité de conciliación y de negociación, 
dice el señor Madariaga, inspirado en 
el espír i tu del Pacto, pero independien-
te de él. Y como Ital ia persiste en ig-
norar esa Comisión (hoy mismo nos 
han dicho en la Delegación italiana 
nosotros ignoramos el Comité») , el po-
sible fracaso de la misma no compro-
meterla en nada al Gobierno Italiano 
ante la Sociedad de Naciones. Tampoco 
se const i tuyó ayer un Subcomité de 
técnicos y otro de juristas, como se lee 
en muchos periódicos, sino solamente 
uno de t é c n é o s , fegún ya dijimos. 
discute en la Sociedad de las Naciones con la vista fija en el parte del t i e m p o . | ^ como.si h u b Í O T a " d r v e r i ^ r S ^ S i n i i e r a a horas de l a0mañána "de hoy se de figura er^ténlMte cormiel ^Valente,! Ha vuelto, pues, Laval con nuevos 
Porque se ignora todavía dónde correrá la sangre cuando en Abisinia deje de mismo d¡a en qUe se desencadenen las ha registrado un intento revoluciona- ex ayudante de Paiva Couceiro. que fué jelementos de negociación. Ya les dije 
caer el agua. operaciones militares en Africa. rl0. dirigido contra el Gobierno nació-1 en 1911 uno de los jefes del movimiento que la diferencia esencial entre Ingla-
. ' ^ I J ^ ,faUé0níPÍdamenteA d T Í n ^ 0 ' mo"áfrqUfÍCO; , torra e I ta l i a consiste en que aquélla 
- I merced a la enérgica acción del (}<>- Esta tarde no se ha registrado nin-
¡bierno. gún Incidente. 
Un oficial de la Marina, llamado Mén-| 
des Nortor ha intentado sublevar la i * • • 
tripulación del crucero yDiaz»; pero: T-roorv* i i \ r\ t. i J „ 
fué detenido por el comandante ¿el cru-i J ^ ^ t 10—fD^ante a P^ada no-
che el Gobierno fué advertido de que se 
un golpe de fuerza, señalándo-
tulos de un mismo argumento y poder | ganización «balilla» permanecerán has-
refenrnos al día que acaba de p a s a r . ¡ t a las nueve de la noche. En el momen-
pues que todos van de la mano por el to de la reunión se da rán órdenes ulte-
pacífico, una misión de progreso económico y cultural llena de posibilidades, 
cargada de promesas, si los etiopes se niegan a admitir la superioridad de los 
italianos. E l concepto abisínio de I ta l i a se resume en la guerra de 1895 y quien 
se siente superior se niega de ordinario a ser administrado y dirigido. ^ ^ puede ^ la l l uv i a cede I lo es todo-que dijimos ayer, cuaja ya 
Asi pues, la si tuación en Ginebra aparece como el choque entre dos nece- ' . . . . boy en esta medida extraordinaria. Por 
s ídade i inexorables. De ahí la dificultad de encontrar una vía de solución, un Y otra división italiana movilizada pa-^ez primera, en trece años de régimen, 
recurso pacífico de di r imir el pleito ítaloabísinio. Porque cuando se argumenta|ra Entrea. feaV^^^ 
riores. Se calculan en diez millones los 
que serán movilizados. 
sobre los etíopes y el pacto de la Sociedad de las Naciones se es tán discutiendo, 
sólo aspectos secundarios del problema, que no se dirime entre I tal ia y Abí- LONDRES. 10.—El anuncio de la 
sinia, sino entre I ta l ia e Inglaterra. Problema quizás insoluble porque no puede movilización de fuerzas fascistas que, 
plantearse en sus verdaderos té rminos y porque no queda espacio libre en ^ ^ ^ ^ ^ f a " 0 ° mu^ha 
mundo para intentar una solución como la francomglesa después del incidente gorpresa en j ^ ^ ^ pues a t r ibúyense 
de Fashoda. ¡a esas manifestaciones un ca rác te r pre-
Por todas estas razones se explican los incidentes, que aumentan en Gine-1 visto que confirma en su opinión a los 
bra el malestar y el pesimismo. N i aun los m á s optimistas se atreven ya a j que consideran inevitable la apertura 
poner en prác t ica el consejo de que en tiempos malos el optimismo es una de hostilidades en Etiopia, 
necesidad. L a pequeña r á faga de los primeros dias. se ha disipado. Y ahora -
totalidad y simultaneidad. «Baldías», 
avanguardistas, juve"ntudes. milicias,' 
ex combatientes, toda una fuerza que (Más Información en tercera plana) 
cistas coincidirá con el comienzo de las 
hostilidades en el Este de Africa. 
Fracasa en Lisboa un intento revolucionario 
sentan el onftayo de movilización geno- LISBOA. 10 'Urgentef.—En las p i i - Entre los oficiales detenidos esta tar-
D O S D I A S E N T R E N P O R T I E R R A S D E A B I S I N I A 
(De nuestro enviado especial) día. Labor lenta, pero cierta. ¡Así son 1 terrenos que sirven a otra nación. ¿Qué i cero, Córrela da Silva, y después en- . 
las obras del Señor! |otro país sabe sacrificarse m á s por el i cerrado en la fortaleza de Ameixoeira. ^ 
Addis Abeba, septiembre.j La Compafiía francesa que construyó ideal? 
se opone a una situación de preponde-
rancia mil i tar italiana en Abisinia. La 
diplomacia, que es el arte de armoni-
zar contradicciones, busca ahora una 
fórmula que también en esto contente 
a Inglaterra y dé satisfacción a I ta-
Por ferrocarri l no puede hacerse sobre ei ferrocarril ha vencido enormes difi-
la tierra un viaje m á s pintoresco que el Cuitades para atravesar estos 250 kiló-
de Jibuti a Addis Abeba. Son apenas 800 metros de desierto. La m á s grave, el 
ki lómetros de recorrido, pero ¡qué varia- ag-Ua. Para transportarla medio potable 
Se anuncia que numerosos elementos se ^ inesperada alianza de algunos l ia. como estas f6rmulas de arreglo son 
ción de climas, de paisajes, de hombres! ha tenido que construir canalizaciones lada. Y el suelo, a mostrarse más y vello Almeida. 
Desde Diré Daua se sigue subiendo antigubernamentales han sido detenidos n?16™151-03 de determinados p a r ü d o s an-
hasta Gothe. Después se desciende, y el por las autoridades a consecuencia de tigubernamentales. del sindicalista Ro-
paisaje de lava se empobrece. A part ir la intentona. Entre los detenidos figu-llao Preto y de elementos comunistas, 
de Afden comienza de nuevo la esca-¡ ra . según parece, el conocido oficial Re-:que trataban de arrastrar a algunas per-
E l tren circula normalmente sólo dos de docenas de kilómetros. Alrededor de 
veces por semana, y tarda en el reco- esos depósitos se han formado peque-
rrido tres días. Por las grandes alturas jñog aduares, cuyos habitantes acuden 
a escalar—Addis Abeba, su término es-
t á a m á s de 2.500* metros sobre el n i -
vel del mar—y, sobre todo, porque no 
marcha de noche. Llegada ésta, el tren 
se detiene y los viajeros marchan a per-
noctar a una fonda—si son ricos—, pa-
m á s rico. En crecimiento hasta el finí Tan pronto como se conoció el movi-
del viaje. Los bosques se densifican y miento revolucionario fué declarado en 
la flora más rica y la fauna más varia-
da llega a límites no sospechados para 
el europeo. Los rebaños se cuentan por 
presurosos apenas un tren llega para 
recoger en vasijas el agua que de la 
máqu ina rebosa. ¡El champaña del de- miles las cabezas... y a veces se ve un 
sierto! 'maizal y hasta un haza de cebada. 
La estación fronteriza, Dauenlé, es La temperatura desciende de nuevo, 
tan pequeña como las demás—una so- y el viajero, como un tobogán climá-
ra, a l día siguiente, entre seis y siete la habitación techada de chapa, en la jtico' ve su te rmómet ro , que empezó 
de la mañana , continuar el viaje. Los que un empleado es guardagujas, m o - ' " ^ ^ " d o 40 y bajó a 22 y subir a 35. 
puntos de descanso habituales son Diré zo y êfe—_ MaSj junto a ella, un barra-'descender hasta 21. Se viste de entre-
Daua y Hauach. __ .. cón modesto, pero bien cuidado, sirve! tiempo. Ha llegado a Addis Abeba. 
Cuando llega un buque a Yibut i con de CUAI.TEL_ Y un mást i l plantado so-
número bastante de viajeros, se esta- bre el suel0| al estilo alemán, enarbola 
blece a la m a ñ a n a siguiente un tren ,a enseña Verde, amarilla y roja del im-
especial que hace el recorrido en solo io etÍ0pei 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
la capital el estado de excepción refor-
zado. La ciudadela de Cascaes, donde 
habita el Presidente de la República, 
así como los edificios de Correos y Te-
légrafos y estaciones de «radio», cuar-
teles y edificios públicos, han quedado 
custodiados por la Policía. 
La tranquilidad es absoluta en todo 
el país. E l Consejo de ministros se ha 
reunido esta misma tarde para exami-
nar la situación. 
dos días. Tal fué nuestro caso. 
El tren es mixto, que diríamos en Es-
A l llegar el tren—y en esto todas las 
estaciones abisinias son iguales—dos o 
paña . La gran mayor ía lo forman los tros soldados presentan el arma. A ve-
vagones de mercancías . De viajeros sólo ees, en esa forma; a veces, sobre el 
se enganchan uno o dos coches de p r í - h o m b r o . En cuestión de honores, como 
mera y segunda clase. La tercera con- de equipo, los soldados etíopes aun no | 
siste en un vagón cerrado corriente de han llegado a la uniformidad, 
carga, en el que se "empaquetan" los Pasada la primera cadena de monta-1 
indígenas. Aunque la línea es de v ía e s - ñ a s — c r á t e r e s apagados—, el paisaje sel 
trecha, los coches son de anchura euro-j va enriqueciendo lentamente. Primero. I 
pea. Sólo que m á s cortos. La primerajia gracia de una mimosa—diríase un pí-i 
es como nuestra segunda, y la segundalno medi ter ráneo—; luego, un arbusto; I 
como nuestra tercera. Sin embargo, tan-j más allá, un matice de grama verde, j 
to la una cual la otra poseen v e n t i l a d o - ¡ Y se ve huir, al llegar el convoy, una| 
res. Existe, además, una clase de lujo ¡manada de corzos o levantar el vuelo a: 
—departamentos salón—, en los que el una pareja de buitres, 
viajero tiene a su disposición un arma-j E1 cajor baja de ]os 40 grados y pícoj 
r io frigorífico. Su precio es casi doble de ga^da de Yibuti , a las siete de la ma- • 
que el de primera, o sean, unos 1-000 ñ a n a : quédase en 35 ó 32. Y hay mo-l 
francos. ! mentes en que una brisa breve da sen-
La estación—humilde edificio, parec í -nac ión de fresco, 
do ol que nuestras Compañías constru-j Las estaciones son m á s frecuentes. A j 
yen para los pueblos de tercer orden—j ellas acuden mdigenas, no desnudos o 
aparece siempre repleta de público. I n - medios desnudos, para implorar Id "ba-
dígenas - somalíes — medio desnudos—Johich" (propina), como antes, sino ves-
europeos, etiopes de albas togas. Pre- tidos con más o menos fan tas ía y por 
dominan los indígenas. E l número de curiosidad. Las mujeres, con vistosos 
los que viajan es reducido, pero cada 1 a tavíos ya, no se dejan retratar por to-
uno de ellos toma a su familia y ami-jdo el oro del mundo. Creen que la má-
gos consigo para que lo abracen y lo ¡quina les hace mal de ojo. 
envidien en el mismísimo momento de¡ En los alrededores de Diré Daua (cer-
la para ellos trascendental partida. ica de 1 200 metros de altura) el paisa-
En las primeras horas de viaje, el -jg 0frece ios tonos de un fondo velaz-
paisaje no var ía . Desierto arenoso, en;qUeño la vegetación no fuera tan 
el que sólo crece—¡cuando crecen!—os-|tligtirita a ia española, podríamos creer-
pinos bajos. E l único animal que lasinos en lag estribaciones del Guadarra-
pasta es el camello. Estos y somal íes |ma 0 en cierto3 parajes de Despeñápe-
medio desnudos son los únicos seres v i -
vientes que de tarde en tarde se encuen-
tran. El tren asciende poco a poco por 
rros. Son parajes de ensueño. De eterna j 
primavera (el t e rmómet ro ha bajado aj 
22 grados). Sin mosquitos, con miles de; 
u n terreno volcánico. En algunos paia- ;pájarog de ]t)S coiores m á s fantás t icos! 
jes la lava es tá intacta, parece caída!y una naturaleza exuberante. La v i l l a ; 
de ayer: Piedras calcinadas, escorias. misma es la europeizada de Etio-
En otros, los elementos es tán emblan-ip5a La úmea, que posee alumbrado 
quecídos y son fáci lmente pulveriza- eléctrico, aunque no en las calles. Allí ; 
bles. Para que de trecho en trecho surjn |trabajan por Dios dos capuchinos cata-
ya de su suelo un espino. Es éste el m á ' lañes. E l uno, el padre Diego—primo 
avanzable guerrillero de la flora. Sus ¡político del director del "Matí"— , es el 
raíces pulverizarán otras rocas y con.s- -Uper¡or; el otro es un lego... La Mi-
t i tu i rán Ion primeros elementoo de Sübs- iún. sin embargo, es francesa. España 
tancia vegeta], sobre los tíué planta.-, es asi. En Etiopia sólo residen dos de : 
ya más rxigontf* y ricas crecieron ot ro 3U3 hijos: .ios misioneros tan sin fines 1 ("Foto" Suwa. Véanse en nuestra plana gráfica mas fotografías de esta hnea.) 
sonalidades de los antiguos partidos de 
izquierda. 
Inmediatamente se adoptaron riguro-
sas medidas de protección, siendo dete-
nidos unos cincuenta obreros del Ar-
senal. 
E l capi tán de navio Norton, que tra-
taba de apoderarse del aviso "Díaz", fué 
detenido por la tr ipulación del mismo. 
En la tarde de hoy Lisboa tiene su 
aspecto habitual. Algunos puntos estra-
tégicos están guardados. El ministro del 
Interior se ha negado a hacer declara-
ción alguna. 
Comunicado oficial 
La locomotora del "Rhinoccros Express'^ de Jibuti a Addis Abeba 
LISBOA, 10.—El presidente del Con-
sejo ha dado a la Prensa, hacia la una 
de la noche, lo nota siguiente: 
" E l Gobierno seguía hace tiempo, por 
intermedio de sus organismos de infor-
mación y vigilancia, los trabajos prepa-
ratorios de una subversión del orden 
público, llevada a cabo por el elemen-
tos enemigos o simplemente desconten-
tos de la marcha política y administra-
tiva del país. Se conocía el sitio donde 
tenían lugar las reuniones, así como los 
dirigentes y agentes de enlace y futu-
ros ministros, plan de adminis t ración y 
proyectos de desenvolvimiento. Se co-
nocían. Igualmente, las inteligencias es-
;tablecidas entre los miembros de anti-
guos partidos y militares separados del 
Ejérci to como consecuencia de antiguas 
revoluciones, asi como ciertos elementos 
de derechas, que incluso hablan presta-
do algunos servicios a la actual situa-
ción política y parecían simpatizar con 
los procedimientos políticos del nacio-
nal sindicalismo. Sin embargo, se co-
nocía que entre estos elementos no ha-
bía gran acuerdo acerca de diversos ex-
tremos y objetivos de la revolución y 
sobre la presidencia del Gobierno que 
cada uno de los grupos recaba para sí. 
Esto ha dado lugar a no poderse enten-
der entre los dirigentes, pero los ele-
mentos de uno y otro lado han segui-
do sus trabajos, buscando una coinci-
dencia en un momento decisivo. 
El Gobierno, con ventaja, tomó sus 
medidas con toda discreción para hacer 
abortar el movimiento que estaba pre-
parado para las seis de la m a ñ a n a de 
hoy, hora en la cual debía estallar. To-
dos estos hechos se han desarrollado sin 
que trasciendan al público, y las medi-
das del Gobierno para reprimir el mo-
vimiento, se han verificado dentro de la 
m á s perfecta calma y serenidad, sin que 
en ningún momento se haya alterado el 
c-den público n i la población haya su-
frido la más ligera alteración en su v i -
da ordinaria. 
Mañana se celebrará un Consejo de 
ministros, con objeto de tomar un co-
nocimiento más detallado de los aconte-
cimientos, y decidir sobre ios castigos 
y medidas que han de aplicarse,» 
siempre a costa de un tercero, ya sa-
bemos que será el Negus quien paga-
rá los gastos. 
Los italianos sostienen que para ase-
gurar sus fronteras y el orden en sus 
colonias han intentado en vano todos 
los procedimientos pacíficos y que ya 
no les queda m á s que el de intervención 
mil i tar . Y de repente se ha recordado 
que hay un precedente para el establo-
cimiento de tropas italianas en Abisi-
nia. Este precedente es el que ofrecen 
las tropas inglesas de Addis Abeba. Pa-
rece, pues, que las nuevas negociacio-
nes directas de hoy tienen por base, 
además de las rectificaciones territoria-
les que ya dijimos, el establecimiento 
de tropas Italianas e inglesas en algu-
nos puntos de Etiopía. También se da 
como probable que se consienta a I ta-
lia una "parada", una rápida exhibición 
mil i tar . Logrado el acuerdo en lo que 
concierne a la intervención mixta de 
fuerzas inglesas e italianas, no habría 
ya grave inconveniente en que el Ejér-
cito de Eri t rea realizara ese ejercicio. 
Dicen los italianos que no hay prepon-
derancia económica y polít ica sin pre-
ponderancia mili tar. Y puesto que se '.es 
concede lo primero, consideran lógico y 
necesario lo otro. De todas maneras, se 
confía en que las negociaciones direc-
tas hoy comenzadas se rán decisivas. 
Son el límite, se dice, de las concesio-
nes inglesas y el supremo esfuerzo de 
la mediación de Francia. Puede este p r o - . , , ; 
yecto de arreglo encontrar obstáculos en ||| Bolsas ráf,. 
L o d e 1 d í a 
La política escolar 
Estamos en las proximidades del 
curso escolar y ya existe la amenaza 
de que va a ocurrir algo análogo a ios 
dos últ imos años. Un curso que no em-
pieza a su tiempo, que no se normali-
za hasta pasado un mes, por lo menos, 
de su inauguración oficial. En efecto, 
hay la perspectiva de toda una aplica-
ción de restricciones a Instrucción pú-
blica. En qué extensión, sobre qué ma-
terias, de qué manera, nada se sabe 
aún. Es más . según nuestras noticias, 
en el ministerio hay la desorientación 
más absoluta. No hay criterio sobre su-
presiones ni reducciones. Problemas hay 
desde hace tiempo pendientes—tal es, 
por ejemplo, la Segunda enseñanza—so-
bre el que no se ha adoptado resolu-
ción alguna. ¿Van a subsistir todos los 
actuales Institutos? ¿Se va a dar, por 
fin, estabilidad al profesorado proce-
dente de los cursillos de selección? En 
otros aspectos, la misma vacilación y 
duda. ¿Qué va a ser del Consejo de Cul-
t ? ¿ Se va a proceder o no a la re-
organización preceptuada en la úl t ima 
ley de Presupuestos? 
Bien se ve que la política escolar ac-
tualmente seguida, no tiene una linea 
clara ni una orientación fija. Su única 
nota constante es la inercia, la inacti-
vidad. Lo recordábamos días pasados 
al aludir al problema de la Universi-
dad de Barcelona, que permanece In-
explicablemente estacionarlo, no obs-
tante también la proximidad del curso 
académico. Se trata, pues, en conjun-
to, de una política cómoda, la del re-
poso absoluto. Hace casi dos años que 
no ha ido a las Cortes ni siquiera un 
solo proyecto de ley sobre materias del 
ramo. Mejor dicho, ha ido el famoso de 
la derogación de los famosos artículos 
de la ley Moyano, para quebrantar su 
propósito a renglón seguido con el nom-
bramiento ya criticado en estas colum-
nas. Y no aludamos a otra clase de 
problemas de carác ter aun más grave, 
como el del Magisterio. , 
N I el ministerio se ha preocupado de 
purificar el ambiente de las escuelas de 
propagandas subversivas, ni se ha pre-
ocupado tampoco de estudiar la cues-
tión económica de la clase magistral, 
de acuerdo con la lógica consigna que 
hemos sido los primeros en proclamar. 
N i una escuela más, mientras el Ma-
gisterio no esté suficientemente dotado 
y atendido. 
Lamentable es que tengamos que pro-
nunciarnos en tono de viva censura 
contra la actividad ministerial en el 
sector de Instrucción pública. Pero no 
hacemos otra cosa que recoger el am-
biente unánime de las clases culturales 
y docentes de todo el país'." 
Lo del trigo 
Día a. día nos llegan clamores viví-
simos de la clase campesina sobre el 
problema triguero. Diríase que a me-
dida del tiempo se exacerban los áni-
mos y que se escucha una voz en toda 
Castilla, al Igual que en otros núcleos 
productores del resto de España : "No 
tenemos dinero, no vendemos el trigo, 
ee nos agorgoja". 
Escribir sobre el fondo del problema 
lo hemoa Iiecho ya abundantemente y 
no es cosa de repetir las soluciones 
constructivas que deben aplicarse a la 
en t raña misma de la cuestión. Pero es 
el hecho que gran parte de la actual 
si tuación angustiosa nace do la irregu-
laridad con que se observan las leyes, 
del trato distinto con que se aplican a 
regiones diversas, de las Infracciones 
más o menos clandestinas o desemboza-
das que en unos casos ocurren y de la 
rigidez implacable que a otros se Im-
pone. Deber es del Gobierno vigilar to-
da irregularidad y extremar el cumpli-
miento de la ley de una manera Iguali-
taria, sin distinciones ni preferencias. 
Y deber es suyo también acelerar una . 
solución para este ya gravísimo con-
flicto, del que pende la vida económica 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
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I 'úg , 
Etiopia misma, ya porque el Negus lo 
rechace, ya porque los Ras le obliguen 
a rechazarlo. 
Por todo esto suscita particular inte-
rés el discurso que m a ñ a n a pronuncia-
rá en la Asamblea el ministro bri táni-
co de Negocios Extranjeros, señor Hoa-
re. En él no se pronunciará , probable-
mente, la palabra sanciones. Restan, en 
efecto, muchos t rámi tes para llegar a 
ellas, y nadie ignora, además , que las 
sanciones son la guerra. Seguramente 
por eso las naciones revolucionarias que 
por sistema atrepellan los derechos del 
hombre, Rusia y Méjico, son las que iu-
bilosamente han hecho referencia a las 
sanciones. A la Unión Soviética le ha 
faltado tiempo para pasar la cuenta, re-
cabando y obteniendo una vicepresiden-
cia en la Asamblea, aunque para ello 
haya habido necesidad de aumentar las 
vicepresidencias.—SANTOS FERNAN-
DEZ. 
r á g , 
r á g . io 
Anuncios por pnlabrns 
Aventuran del Gato F¿iix ... 
Notas gráficas de actualidad. 
—o— 
MADRID. — Ha sido inaugurado en 
Villaverde el nuevo templo parroquial. 
Ayer lle^ó la Misión universitaria ca-
tólica francesa.—El abastecimiento de 
pescado está asegurado (pág. 7), 
—o— 
PROVINCIAS.—Precauciones en Bar-
celona por el día de Casanova - Son 
procesados por el robo de Pamplona 
el "Gallego", el "Román" y el "Sie 
teveces".---Llega a Pamplona una ex-
pedición de periodistas y escritor es 
franceses, belgas y suizos.—Entran PP 
período de plenarias siete causas con-
tra revolucionarios asturianos (pá-
ginas 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se ha ordenado pa-
ra un día que se mantiene secreto la 
movilización de todas las fuerzas fas-
cistas; a lcanzará la medida a 10 mi-
llones de hombres; se dice que está a 
punto de fracasar el Comité de los 
Cinco (págs. 1 y 3). 
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MADRID.—Alio x x v . - N ú m . H.on 
Hoy, un día decisivo para las restricciones 
» * — ***** 
Los señores Gil Robles y Chapaprieta conferenciarán 
con el jefe del Gobierno. Ayer conferenciaron los mi-
nistros de la Guerra y Comunicaciones 
I" 'Al día de hoy se le concede interés 
po l í t i co y aun talla de jornada decisi-
va, en orden a la aplicación de la ley 
de Restricciones. Decimos interés polí-
tico, porque, aunque se trate de un 
problema económico, la supresión o re-
fundición de ministerios supone una re-
organización o reajuste que mantenga 
el equilibrio de las fuerzas represen-
' tadas en el Gobierno, ya que, por aho-
I ra, al cambio no se le ha de dar carác-
i ter ampliatorio. 
Se barajan en los comentarios polí-
(ticos número y nombres de ministe-
jr ios; pero aún eá prematuro precisar-
jlos. Lo único cierto es que los señores 
Gil Robles y Chapaprieta llegaron en 
su entrevista de ayer a un completo 
^cuerdo sobre el alcance de la reorga-
nización de ministerios. 
Según parece, ambos ministros han 
de examinar esta m a ñ a n a el problema 
con el señor Lerroux, que forma con 
ellos la ponencia. Sin duda, lo que se 
'resuelva se llevará, m a ñ a n a a Consejo 
de ministros. 
No se t rata meramente de nombres 
de ministerios suprimibles, sino de nom-
bres y significación de quienes hayan 
de regentar los que resulten de la re-
fundición y de quienes hayan de cesar. 
No ha surgido hasta ahora, contra lo 
que señalan algunos rumores, ninguna 
ideficultad; pero es natural que el asun-
ito merezca examen detenido para alte-
.rar lo menos posible el equilibrio de las 
fuerzas y la firmeza y continuidad de 
una política, y que en ese examen ha-
yan de intervenir, aunque no figuren en 
el Gobierno, personas representativas de 
las fuerzas políticas que lo constituyen. 
Por eso se ha encarecido la presencia en 
Madrid del señor Mart ínez de Velasco, 
ya que urge ult imar la decisión que se 
adopte, a f in de que, desaparecida toda 
interinidad, se pueda acometer antes de 
la reapertura de Cortes el último estu-
dio de la ley Electoral. Son exagerados, 
por lo tanto, los rumores a que aludi-
mos. 
Gil Robles y Lucia conferencian 
Ayer mañana sostuvieron una larga 
conferencia los señores Gil Robles y 
Lucia. Suponemos que la conversación 
no fué ajena a la aplicación de la ley do 
Restricciones. 
Los últimos toques 
actuará, en la provincia de Burgos con 
arreglo al siguiente itinerario: 
Valle de Valdebezana y pueblos de 
Cilleruelo, Herbosa y Virtus, del 12 al nota, a fin de hacer constar que nues-
había sido organizado por la Sección fe-
menina de la Unión de Derechas. 
Una rectificación de Falange 
Recibimos la siguiente nota: 
"La noticia comunicada oficialmente 
a la Prensa de Madrid, de haber sido 
arrojado un objeto explosivo en el mi-
tin que el domingo último celebró en 
Renedo (Santander) Izquierda Republi-
cana, obliga a esta Secre tar ía general, 
interpretando el sentir unánime de la 
F. E. de las J. O. N . S. y por ausen-
cia de - su jefe, a publicar la presente 
22; en Espinosa de los Monteros, En-
trambos-Ríos y Montija, del 23 al 27; 
en el Valle de Losa y Trespaderne, del 
28 de septiembre al 2 de octubre; en 
Villarcayo, del 3 al 7; en Belorado y 
Cerezo del Río Tirón, del 9 al 17; en 
Salas de los Infantes y Quintanar de 
la Sierra, del 18 al 23, y en Villadiego, 
los días 24 y 26. 
Durante los meses de octubre y no-
viembre se ac tua r á también en la pro-
vincia de Murcia en los pueblos y fe-
chas que se de te rminarán oportuna-
mente." 
Un mitin de Acción Obrerista 
GRANADA, 10.—En Beas de Granada 
se ha celebrado un mit in de Acción 
Obrerista, al que asistió el pueblo en 
masa. Hablaron Jesús Serrano. José 
Pastos, el secretario del Comité provin-
cial, Domingo Seco, y el presidente, don 
Jesús López Reverte. 
Después del acto, y atendiendo a las 
peticiones de los campesinos, se proce-
dió a la constitución del Sindicato A u -
tónomo de Trabajadores de la Tierra. 
Conferencia del señor Gil 
Casares 
tra organización condena enérgica y 
sinceramente tal acto, contrario a sus 
normas de actuación política, y que los 
mandos de la Falange en la provincia 
de Santander son totalmente ajenos al 
referido hecho, en el que ni directa ni 
indirectamente han intervenido." 
Fiestas en honor de los 
marinos en Ceuta 
Un obsequio de la Guardia Civil a 
la señora del alto comisario 
CEUTA, 10.—Se han celebrado fies-
tas en honor de los marinos de la divi-
sión de cruceros fondeada en el puerto. 
La Sociedad Recreativa de Ceuta dió 
un baile y un «lunch»; la Sociedad Hí-
pica, una verbena con una cena; en el 
Casino de Clases del Ejército, baile y 
«lunch», y en el teatro Cervantes, la 
Orquesta Sinfónica dió un gran concier-
to, al que asistió el alto comisario, con 
el almirante, jefes y oficiales de los bu-
ques, delegado gubernativo, general Be-
LOS t r anspor t e s por Carre tera nito, y un gran gentío. En el Casino de 
Oficiales de la Legión se celebró la últi-
ma fiesta. Asistieron el almirante Mier, 
comandantes de los Cruceros, alcalde y 
distinguidas damas. 
El «Méndez Núñcz» marchó ayer a 
Cádiz y hoy, por la tarde, za rpa rán el 
«Cervantes» y el «Cervera» y «Liber-
tad». 
La Unión Patronal del Transporte ha 
dirigido al jefe del Gobierno un escri-
to, en el que muestra su satisfacción 
por el decreto del 31 de agosto, que re-
gula el transporte por carretera, y re-
chaza, por injustas, las protestas que 
su publicación ha provocado por parte 
de algunas entidades. 
U n fuego d e s t r u y e 5 0 . 0 0 0 
q u í n t a l e s de tr igo 
BERLIN. 10.—Comunican de Greifs-
wald que los depósitos de la Coopera-
tiva agrícola de compra y venta de 
Greifswald han sido destruidos por 
un violento incendio. 
El depósito, con sus cinco pisos, que 
const i tuía uno de los edificios más ca-
racter ís t icos de la ciudad, ha quedado 
reducido a escombros. 
VIGO, 10.—En el Teatro Tamberl íck j En el curso de las obras de extinción 
dió una conferencia el diputado a Cor-¡han resultado heridas varias personas, 
tes por La Coruña don Felipe Gil Ca-[cincuenta mil quintales de trigo han 
sares, que fué muy aplaudido. E l acto sido pasto de las llamas. 
Obsequio a la señora de 
Rico Avello 
T E T U A N , 10.—Una Comisión de la 
Guardia civil, presidida por el coman-
dante señor Andrés, jefe de la Coman-
dancia de Marruecos, estuvo en la Al ta 
Comisaría para cumplimentar a la se-
ñora de Rico Avello, y agradecerle e! 
haber sido madrina de la bandera que 
el domingo fué entregada a la Benemé-
rita. Como recuerdo la regalaron un va-
lioso objeto de arte, con una placa que 
contiene expresiva dedicatoria. La seño-
ra del alto comisario agradeció el pre-
sente y elogió la actuación del benemé-
rito Insti tuto. 
'P1 
hasta el 10 de noviembre 
Las partidas no declaradas se con-
siderarán inexistentes para 
su venta 
La "Gaceta" publicó ayer el siguien-
te decreto: 
«Artículo 1." Los tenedores de trigo 
de todo el territorio nacional quedan 
obligados, sin excepción ni excusa al-
guna, a presentar al término de la re-
colección, y en cuelquier caso antes 
del día 10 de noviembre próximo, por 
sí o utilizando mandatario autorizado 
por el escrito de la Alcaldía, Junta 
vecinal o administrativa en cuya ju-
risdicción tengan almacenados sus t r i -
gos, la declaración jurada de las exis-
o de a r m a s y municiones en 
MALAGA. 10.—La Guardia civil deO 
Alpandeire, ha detenido a Alfonso Ha-' 
ri l lo Rodríguez, ('»* sesenta años, en cu-
yo domicilio se encontraron un revólver, 
dos pistolas, cinco cartuchos de re-
vólver cargados con balas de plomo, 
cartuchos de carabinas, pólvora, dos 
escopetas y un cuarto de kilo de mu-
nición gruesa. El detenido quedó a la 
disposición de la autoridad militar. 
Más detenciones de 
atracadores 
otro de los autores de dicho atraco y 
será puesto a disposición de los T r i -
bunales de Málaga. 
Por repartir hojas 
subversivas 
S i e t e c a u s a s p e n d i e n t e s p o r l o s s u c e s o s de L a n g r e o 
E n t r a n a h o r a e n p e r í o d o de p l e n a r i o . V e i n t i n u e v e procesados por l a 
m u e r t e de l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l s e ñ o r A l o n s o N a r t 
GIJON, 10.—Los Juzgados números 
1 y 3 de Sama de Langreo, refundidos 
en uno, que vienen entendiendo en nu-
merosas causas instruidas por los suce-
sos revolucionarios de Langreo, han en-
viado consulta a la Auditor ía de la Oc-
tava división, para que entren en pe-
ríodo de plenarias, las siguientes causas: 
contra Teófilo Ordid, José González, Se-
cundino Hevía, Emilio García, Alfonso 
Garrió, José M . Alonso, Ceferino Aran-
go y Fernando García González, proce-
sados por rebelión militar, por los su-
cesos de Blimea contra Felipe Menén-
dez y otro, por rebelión mil i tar ; con-
tra Adolfo Argüelles Huerta, a quien se 
acusa de haber formado parte del Co-
mi té revolucionario de Carrocera, en 
San Mar t ín del Rey Aurelio; otro con-
tra Aladina Huerta y Jua^ Fernández, 
acusados de reclutar gente en Barros; 
E l ministro de Hacienda, señor Cha- otro contra Manuel Balbina, Nicanor 
ticipar en el movimiento revolucionario 
de octubre, levantó el puño cerrado y 
dirigiéndose al cabo y soldados allí de 
guardia les dijo que para la revolución 
carta era puramente personal y que no 
contenia injuria alguna. Además, el pro-
cesado presentó, a su debido tiempo, to-
da clase de excusas a los que podían 
próxima se echaría él también a la calle I considerarse aludidos. Solicitó la abso-
y que entonces las pagar ían todas jun-j lución. E l Tribunal condenó a José Ve- nómica^ y, en general, cuantas perso-
M A L A G A . 10—La Policía ha deteni-
do a Julio Malevona, Francisco Moreno, 
alias "el Místico", y Francisco Gañote, 
como autores, todos ellos, del atraco 
registrado en el paseo de los Tilos. 
Francisco Salda: \ Vázquez, «el Salda-
tencías de los mismos que recolectó o ftg.>i detenido hace poco en Sevilla, es 
tiene en su poder. 
La declaración la h a r á por duplica-
do, subordinándola al modelo que se 
inserta a continuación, en el lugar y a 
las horas que se señalen, a base de las 
instrucciones detalladas que a tal fin 
da rá a las autoridades locales el in-
geniero jefe de la Sección Agronómi-
ca, teniendo en cuenta principalmente 
que los impresos habrán de serle faci-
litados al declaran' •> con la máxima 
economía, y que las épocas y horas de 
las declaraciones deberán compaginar-
se con las de las faenas del campo. 
Art ículo 2.° Un ejemplar de la de-
claración, suscrito por la tutoridad y 
sellado, se le en t r ega rá al declarante, 
y el otro ejemplar, firmado por este 
último, lo enviará la autoridad de que 
se trate, en plazo brevísimo, al inge- \ 
níero jefe de la Sección Agronómica, 
el cual, a su vez, remi t i rá un resumen 
a la Dirección general de Agricultura, 
«Sección de Es tad ís t ica y Económía 
agrícola». 
Las sanciones 
BILBAO, 10—La Policía se ha in-
cautado de unas hojas clandestinas de 
carác te r subversivo editadas por la 
F. A. L, que fueron repartidas en la 
calle de San Francisco. 
Se ha detenido H un individuo de Or-
tuella, llamado Ricardo Agrá, que re-
pa r t í a hojas también de carác te r sub-
versivo, editadas por el partido comu-
nista de Euzkadi. 
D E P R O V I N C I A S 
católicos de Salamanca 
Castilla 
Artículo 3.° Aparte las sanciones en 
que incurran los tenedores de trigo que 
no lo hubieran declarado dentro del 
CUENCA, 10.—Los premios de la Ex-
posición de Arte celebrada días pasados 
se han adjudicado en la siguiente for-
ma: pintura: primer premio, señor Cule-
bras; segundo, señor Escudero (éste 
plazo que para ello fija el ar t ículo 1* alumno de la Congregación de PP. Paú-
del presente decreto, señaladas en la les>- Escultura; primero señor Bueno; 
segundo, señor Taboada. Dibujo: prime-
ro, señor Cebrián; segundo, señor Chuts. vigente legislación de abastos y en va-rias de las disposiciones para la regu-
lación del mercado triguero, las parti-
das no declaradas se considerarán in-
existentes para su venta por el pro-
pietario. 
Art ículo 4." Los gobernadores civi-
les de las provincias, valiéndose del 
«Boletín Oficial> y de los periódicos 
de mayor circulación de su capital; los 
ingenieros jefes de las Secciones Agro-
paprieta, recibió a los informadores a 
ú l t ima hora de la noche. Les manifes-
tó que hasta las nueve había estado re-
unido con los directores generales y al-
tos funcionarios de su Departamento, 
dando los úl t imos toques al articulado 
del proyecto de aplicación de la ley de 
Restricciones. Añadió el ministro que 
había visitado al Jefe del Estado para 
someter a su firma los decretos rela-
tivos a la conversión de la Deuda. Dijo, 
por último, el señor Chapaprieta, que si 
hoy no estaba demasiado fatigado el 
señor Lerroux de su viaje de Barcelo-
na, se reunir ía la ponencia ministerial 
encargada de la ley de Restricciones 
en la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, y, de no ser así, se reuniría cuan-
do lo dispusiera el señor Lerroux. 
En Agricultura 
En ausencia del ministro de Agricul-
tura, se entrevistó con r' subsecreta-
rio, señor Romero Radígales, el presi-
dente de la Federación de Sindicatos 
Agrícolas del Litoral, don Pedro Ca-
lot, para hablarl? del tratado con I n -
glaterra. nM lo que se refiere a la 
exportación de patata temprana, y de 
los créditos de la úl t ima exportación 
d i vsrduras a Alemania. 
Dice el señor Calot que los agri-
cultores del litoral cata lán desearían 
saber, antes de empezar este año la 
exportación de verdura a Alemania, la 
forma en que ha de efectuarse el pago de 
la misma. En cuanto al tratado con 
Inglaterra entiende que ha de supri-
mirse el Impuesto de 4/8 que hoy 
existe para la exportación de patata 
temprana, por una serie de razones 
que expuso. 
El señor Romero Radigales. en nom-
bre del ministro, no solamente prome-
tió interesarse, sino defender en todo 
lo que dependa del ministerio de A g r i -
cultura los intereses del litoral cata-
lán. 
Los equipos de la Dirección 
de Ganadería 
En la Dirección de Ganader ía han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Siguiendo el plan de enseñanza y 
divulgación que esta Dirección viene 
desarrollando desde hace tres años, en 
vir tud del que se han visitado más de 
cuatrocientos municipios dando confe-
rencias y haciendo demostraciones prác-
ticas de técnicas modernas, con fecha 
12 del corriente darán comienzo las del 
otoño, a cuyo fin. el Equipo número 2, 
jiiiiiiig'uiiKiiiwn'Hiigiiiiim 
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RIA BELTRAN, Príncipe. 16. 
Envía catálogo gratis. 
González, José Ordid, Silvino Ordid, A l -
fonso Ordid, por los sucesos de Santa 
Bárbara . 
También ha sido enviada a La Co-
ruña, para su acusación definitiva, la 
causa contra José García García, alias 
"El Víbora", y Tomás Fernández Za-
pico, para los que se pide la pena de 
reclusión perpetua a muerte. Del pr i -
mero se dice que dió muerte a un guar-
dia civil e hirió a otros, y del segundo 
que procedió a la ocultación de armas. 
También es tá pendiente de acusación 
definitiva la causa instruida por la 
muerte del capi tán de la Guardia civil 
señor Alonso Nar t y otros guardias, en 
la que hay 29 procesados, para los que 
tas los militares. 
El procesado declaró que estaba em-
briagado; pero el fiscal, teniente don Jo-
sé Lázaro , no apreció esta eximente y 
consideró a Avelino como autor de un 
delito de excitación a la rebelión. Soli-
citó contra él la pena de dos años de 
prisión correccional. 
El Tribunal condenó a Avelino a un 
año de prisión correccional. 
Otra condena 
A las doce, y en el mismo local, se 
celebró otro Consejo de guerra contra 
el vecino de Avilés, José Vega Muñiz, 
acusado de insulto a la fuerza armada, 
por haber enviado una carta a un tal 
Severo, conteniendo injurias para un te-
niente de Asalto y otro de la Guardia 
civil. 
ga a seis meses y un día de prisión. 
Fallece un recluso 
GIJON, 10.—En el Hospital de Cari-
dad, donde había ingresado, procedente 
de la prisión provisional instalada en el 
antiguo Colegio de los Jesuí tas , falleció 
el recluso Joaquín Esteban Mayería, 
v íc t ima de una enfermedad. Este se en-
contraba procesado por el Juzgado mi-
l i tar de Siero, de cuya cárcel era jefe 
al ocurrir los sucesos revolucionarios de 
. oK„ j „ | s e al promulgar cualc-uier clase de me-octubre, en los que estaba acusado de . . . ^ , *? . ^ . . . . , . _, ¡ j _ .... . didas referentes a la cuestión vital de 
ñas se hallen revestidas ("e alguna au-
toridad, procurarán, utilizando para 
ello todos los medios a su alcance, dar 
la mayor difusión al presente decreto, 
para que llegue a conocimiento del ma-
yor número posible de agricultores, 
haciendo saber a éstos que por la de-
claración que se les pide se quiere lo-
grar el conrjcímiento má,' exacto de la 
cantidad de trigo existente en el país, 
para que en todo momento el Gobier-
no de la República sepa a qué atener-
Artes aplicadas: único premio, señor Cu-
bero. 
Andalucía 
JAEN, 10.—La Junta contra el Paro 
ha concedido 112.500 pesetas para termi-
nar las obras de las Escuelas de Traba-
jo de esta capital. 
MANCHA REAL. 10.—Cuando regresa-
SALAMANCA. 10.—Han terminado 
los Ejercicios Espirituales para los 
maestros, celebrados en Calzadilla, Hoy 
se celebraron solemnes actos en la igle-
sia del Colegio de los Jesuí tas , con una 
comunión general, dada por el Prelado, 
quien luego dirigió una alocución a loa 
maestros. 
A las once de la mañana, en el teatro 
del Círculo de Obreros, lleno de maes-
tros, se celebró un acto de propaganda, 
en el que hablaron el presidente de la 
Asociación provincial, don Desiderio 
Martín, y los señores Almazán y Gar-
cía Izquierdo. 
* * * 
GUADALAJARA, 10.—Se ha celebra-
do con una gran brillantez la procesión 
de Nuestra Señora de la Antigua, Pa-
trona de la ciudad. Una enorme muche-
dumbre acompañó a la imagen hasta el 
santuario, donde se cantó el himno de 
la Virgen y el de la Juventud Católica. 
Los jóvenes de Acción Católica asis-
tieron todos a la procesión, aunque sin 
la bandera, pues el gobernador lo prohi-
bió. A l ministro de Gobernación se di-
rigió el siguiente telegrama de pro-
testa: 
"Presidente Juventud Acción Católi-
ca a ministro Gobernación. 
Con todo respeto protesto ante vue-
cencia actitud gobernador civil, que, 
confundiendo Acción Católica con Ac-
ción Política, impide asista nuestra 
bandera procesión Patrona esta pobla-
ción.—Presidente." 
Los Estudiantes Católi-
cos de Jaén 
JAEN, 10.—Continúa el ciclo de con-
ferencias organizado por la Federación 
de Estudiantes Católicos. En la cele-
brada ayer habló el señor Sobrado so-
bre la necesidad de que la familia co-
opere en la educación del niño junto con 
el maestro. Habló después el consilia-
rio, don Rafael Serrano, sobre la ve-
racidad del dogma religioso. Los ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
de una averia en la máquina al llegar 
a Córdoba. No hubo desgracias. 
ba anoche de Arjona en el Servicio Sa- j —El fiscal pide catorce años para Eloy 
Agrazal Fabeiro, autor de la muerte de 
Juan Fernández Rulz, ocurrida en Bor-
mujos, cuando el agresor intentaba de-
fender a un hermano suyo, atacado por 
un grupo. E l defensor pide la absolución. 
—Diecisiete enfermos tuberculosos han 
sido despedidos del Hospital Central, con 
motivo de la indisciplina observada en-
tre los acogidos en dicho establecimien-
to. Han visitado al gobernador para qu« 
éste gestione su reingreso, dada la triste 
situación en que so hallan. 
nitario provincial una mujer que iba a 
dar a luz en la Maternidad, sintió sín-
tomas de alumbramiento al pasar por 
esta localidad. En el mismo coche dió a 
luz un niño. La clínica municipal pres-
tó los primeros auxilios. E l vecindario 
facilitó prendas de vestir para el re-
cién nacido. Este y su madre continua-
ron después su viaje a Jaén en estado 
satisfactorio. 
SEVILLA, 10.—El expreso de Madrid 
llegó con tres horas de retraso, a causa 
haber intervenido muy activamente. 
* * * 
TERÜEL, 10.—Para en breve está 
anunciada la vista de la causa contra 
el asesino de don Gabriel Iñigo, miem-
Ja producción y comercio del t r i g o 
La recogida del trigo en Sevilla 
El presidente del Sindicato Agrícola 
de Marchena. Sevilla, don Mar t ín Bar-
m bro del Comité de Acción Popular del ba. ha dirigido un telegrama al minis-, p ri • r p l a r ¡ n n a r l p 
El fiscal solicitó dos años de prisión ! distrito de Aliaga. El fiscal pide parai tro de Agricultura. Dice en él que la c-,, l/ClJ>cl ue UMd ""ujei J c i d o i u i i d u d 
Son recuperados varios 
objetos robados 
correccional. El defensor dijo que l a i e l procesado la pena de muerte. 
El que degolló al niño de 
Murcia, detenido 
gundas pruebas, a satisfacción de los MURCIA, 10.—Ha sido detenido An-
gel Mart ínez Murcia, albañil, supuesto | técnicos," la lancha cañonera mejicana 
„ f t ! ,Pnnn nnn de la muerte del niño Antonio «G-29», que ha quedado amarrada en 
. oesetas de indemni- Zambudi0i ocurrida en Llano de Bru- ; espera de pruebas definitivas de la otra 
jas. Ya, anteriormente, había sido de- | lancha «G-28», con la que saldrá en di-
tenido, pero por no haberse demostra- rección a Cádiz y de allí a Méjico. 
¡Compañía adjudícatar ia de la recogida 
de tr igo en aquella provincia se mofa 
de los labradores, a quienes, a más de 
exigirles el pago de los graneros que 
ella utilizaría, "quiere un trigo tan l im-
pio, que sólo escogido grano a grano se 
pudiera obtener, con lo que de los cien 
vagones de trigo pignorados por el pue-
blo solamente serán recogidos diez". 
El telegrama termina recordando que 
BILBAO, 10.—Hoy ha hecho sus se- fueron los labradores los que constitu-
Pruebas de una motonave 
y una cañonera 
muerte, y 100.000 pesetas de indemni 
zación por cada una de las muertes; 
existe una excepción para un menor de 
diez y ocho años, para el que se pide 
en la calificación provisional la pena de 
doce años de prisión. 
Otra causa pendiente del t r ámi te de 
acusación definitiva es la relativa a los 
sucesos de Sama y al robo en la Duro 
Felguera, en la. que figuran procesados 
diez y nueve revolucionarios y 44 en 
rebeldía, y entra en período de plena-
ria la causa instruida contra Mariano 
García, Silverio Montes y Manuel Fer-
nández. 
Recientemente han sido puestos en l i -
bertad provisional Manuel Fernández y 
Fernández, de Lugones, y Reinerio Gar-
cía, del Entrego, cuya causa parece que 
se rá sobreseída. 
Un año por excitar 
a la rebelión 
GIJON, 10.—A las diez y media de 
la mañana se ha celebrado en el anti-
guo Instituto Jovellanos un Consejo de 
guerra contra el vecino de Prado de Lla-
neda, Avelino Rodríguez Vázquez, al que 
se acusa de que el 2 del pasado abril, 
en la prisión provincial de Gijón, con 
ocasión de visitar a unos familiares su-
yos que allí estaban detenidos por par-
do su culpabilidad, fué puesto en liber-
tad. La nueva detención obedece a la 
acusación que ha hecho un muchacho 
llamado Juan Hernández Marín, quien 
asegura que vió cómo Angel decapitó 
al niño. Parece que Juan fué amena-
zado de muerte por el criminal, al mis-
mo tiempo que le ofrecía veinte duros 
si callaba. Un hijo de Angel había si-
do agredido días antes del crimen por 
Antoñito, lo que hace suponer que el 
crimen fué debido a una venganza per-
sonal. E l crimen se cometió en el lugar 
donde fué hallado el cadáver, y la ca-
rencia absoluta de sangre se explica por 
lo calizo del terreno, que la absorbió 
totalmente. 
Se desecha, pues, la hipótesis de un 
caso de curanderismo o de vampirismo, 
como parecía desprenderse de las pr i -
meras pesquisas. 
Se esperan nuevas detenciones, ya que 
el presunto criminal preparó bien su 
coartada y dijo al juez que había pa-
sado el día de autos en el caserío de 
Salar y en la huerta de Orihuela. La 
corvilla con que se cometió el hecho 
obra en poder del juez; es de regular 
t amaño y es tá muy afilada. Presenta se-
ñales de manchas obscuras. 
También ha hecho sus pruebas la mo-
tonave de la Transmedi te r ránea «Fer-
nando Poo», destinada al servicio de Fer-
nando Poo, y que es, sin duda, la más 
lujosa de la Marina mercante española. 
La referida motonave ha sido construí-
do enteramente en Bilbao. 
yeron el dique salvador de España con-
t ra la ola roja y que la situación de lo? 
agricultores es insostenible después da 
quince meses de espera, en la creencia 
de que podrían vender su trigo. 
R e a p e r t u r a de dos C a s a s 
de l P u e b l o 
S A N ILDEFONSO, 10. — Por orden 
gubernativa han isdo abiertas de nuevo 
las Casas del Pueblo de San Ildefonso 
y La Pradera de Balsaín, clausuradas 
desde los sucesos de octubre. 
R o b a y a p a l e a a l a v í c t i m a 
CUENCA, 10.—En Salvacañete, Cán-
dido Domínguez García fué detenido 
porque en el sitio conocido por Hon-
duras salió al encuentro del vecino de 
Sampés (Zaragoza) Eugenio Pescador, 
le quitó un billete de 100 pesetas y le 
propinó una tremenda paliza, a conse-
cuencia de la cual sufre lesiones de 
consideración. 
POMBO A T E R R I Z A E N GUATEWALA 
SAN SALVADOR, 10.—El aviador es-
pañol Juan Ignacio Pombo, ha despega-
do con rumbo a Guatemala. 
* * « 
G U A T E M A L A , 10.—Ha llegado a es-
ta ciudad el aviador español Juan I g - envían 
nació Pombo.—üni ted Press. 
con ladrones que actúan cer-
ca de Madrid 
V I L L A C A S T I N , 10.—Ha sido deteni-
da una mujer en cuya casa se hallaron 
varios bultos que contenían efectos ro-
bados, y que, al parecer, está en re-
lación con los autores de varios robos 
de calzado efectuados en diversos pun-
tos, entre éstos el llevado a cabo el 
día 8 en Seseña (Toledo), y otro en un 
puesto de Te tuán de las Victorias. 
Esta mujer, llamada Mar ía Diez, que 
vive en compañía de siete hijos peque-
ños, dijo que estaba esperando la lle-
gada de su marido con nueva mercan-
cía, procedente de Madrid. La Policía 
también se incautó de una pistola, dos 
diamantes y otros útiles para robos. 
Se sabe que esta mujer y su marido. 
Simón Díaz actuaban en relación con 
otra cuadrilla en Alcobendas (Madrid), 
dirigida por un hermano de Simón lla-
mado Antonio. Los bultos incautados se 
a Madrid, donde se espera 
practicar la detención de Simón Díaz. 
Tres nuevos procesados 
por lo de Pamplona 
Son el "Gallego", el "Román" y el 
"Sieteveces" 
iiniiinunii IIBIIIWIIimm'illlKlllllÜlllHIÜIHüüHIIIIIBII mniRii m i B i B i n m m m m-. 
La seriedad y experiencia de 60 años son la mejor 
garantía para la seguré contención de vuestra hernia 
•rtopétlícs 
Prec iados í 
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de tantas familias de pequeños labra-
dores y propietarios. 
Queremos hoy tan sólo recoger aquí 
su voz. servirles de eco cerca del Poder 
público hacer nuestras sus lamentacio-
nes y presentarlas al Gobierno romo 
síntoma de un mal. de un problema se-
rio que exige atención rápida e inmedia-
ta. Que entre las atenciones guberna-
mentales ocupe un primer plano esta 
preocupación por el problema del trifro. 
Un nroblema ruvn nota más fuerte, 
aparte de f>\\ ¿"'Tp,f,CBCÍ'<1n gpn r̂al fn 1̂  
vida económica drl P i t e . e« ahora, en 
r s t f mon^n'o P! " ' " ' ' O r'- v 
? saber h "n^ii-t1''" I • I" --. lo 
—Ahí tienes la mujer m á s vieja del pueblo. Tiene cien-
!o ve in íe años . 
— ¡(Jw; airo •¡(¡adi Porque si eoní iesá ciento veinte 
hr-dora. v h n-™--''--' -• - f-v'*** » 
cocta su ruina y empobrecimiento. 
In ¡ifios, debe do íncr jiiiuchoM m á s todavía.; ' . 
("Mouotique", Charleroi.) 
—Traigo el maletín Heno de conchas y otros recuerdos de la playa. 
¿Tú no traes ninguno? 
—Uno. Me he citado con él en Madrid. 
("Guerin Meschino", Milán.) 
ir, <u 
vih<í 
PAMPLONA, 10.—Esta mañana el 
juez instructor del sumario por el robo 
del tesoro de la Catedral, acompañado 
del secretario, estuvo en dicho templo, 
a fin de practicar la diligencia de com-
probación de la palanqueta encontrada 
en Berrioplano el día anterior al del 
hallazgo de la arqueta. El resultado ha 
sido positivo. Los intentos de palan-
quetazos que se observaron en la ven-
tana de la sacrist ía , así como los que 
se dieron en la puerta del cofre donde 
estaba el tesoro, coinciden en absoluto 
con las caracter ís t icas de dicha palan-
queta. E l señor García Rodrigo mani-
festó esta noche que había dictado esta 
tarde auto de procesamiento y prisión 
sin fianza contra "el Gallego", el "Ro-
m á n " y el "Sieteveces", a los que se 
exige, además, el depósito de cuatro 
millones de pesetas para atender a los 
efectos de la responsabilidad civil . Ha 
extendido también las oportunas requi-
sitorias para que se proceda a la busca 
y captura de los dos primeros y una 
providencia elevando a prisión la de-
tención del "Sieteveces". Manifestó, por 
último, que había dirigido un telegrama, 
a l juez de instrucción de Palencia In-
teresándole que notifique al "Sieteveces" 
su procesamiento y prisión sin fianza. 
E l bombero miope va a apagar tm fnego al Jardín 
Zoológico. 
("Weekly Telegraph", Sheffleld.) 
Muerto en disputa con un 
guardia municipal 
V A L E N C I A , 10.—El guardia munici-
pal José Mar t ín Ortega, que iba reali-
zando una inspección por las puertas 
de los bares y cafés, con objeto de ob-
tener una relación detallada de las me-
sas que aquéllos tienen sobre las aceras, 
requirió al dueño de un establecimiento 
de ultramarinos de la calle del Conde 
de Altea, número 50, a que pagase una 
m u l U de dos pesetas por exponer su 
mercancía, en la vía pública. Aunque el 
dueño, llamado Joaquín Iranzo, se alla-
nó en un principio, en el momento d« 
satisfacer la multa discutieron acalo-
radamente por si ello debía hacerse en 
el acto o no. 
Una cliente que en aquel momento sa 
hallaba en el local, al ver la actitud da 
los antagonistas salió a la calle dando 
voces de auxilio, que atrajeren bastanta 
público. Entre tanto, el guardia, que es-
taba excitadislmo, sacó au pistola, aca-
so temiendo una agresión de su contra-
rio, y en aquel momento la madre da 
Joaquín se abrazó a su hijo. De pronto 
aonó un disparo y Joaquín Iranzo sa 
desplomó, arrastrando en la caída a su 
madre. Trasladado a la Casa de Soco-
rro en automóvil ingresó ya cadáver. 
Tenía veintiséis años, era soltero y v l -
^ í a en el establecimiento con su madra 
i y sus hermanos. Presentaba un balazo 
en el hombro derecho, que le atravesa-
ba el tórax y llegaba a la axila. 
E l público, aglomerado a la puerta d*l 
local durante la disputa, intentó agr©-
dlr a l guardia, mas éste, pudo huir ea 
un " tax i" . Se presentó en la Comisarla, 
donde se ent regó a los guardias. 
El Juez ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra el guardia mu-
nicipal. 
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Se va a fomentar la exportación textil 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
E l Gobierno se preocupa de la crisis por que atraviesa 
esta industria. Solamente una fábrica tiene nueve mi-
llones en productos almacenados. Algunas tendrán que 
cerrar si la crisis continúa 
LOS NOMBRES DE ALCALA ZAMORA Y LERROUX A DOS 
GRUPOS ESCOLARES DE BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 10.--Aparte del homena-
je tributado al Sr. Lerroux en Barcelona 
como jefe del partido radical, han revesti-
do gran interés y vistosidad los actos en 
honor del jefe del Gobierno. Destaca el 
banquete que las entidades económicas 
le ofrecieron anoche en el gran salón 
gótico de la Lonja del Mar y la visita 
de hoy a la Fábrica-Colonia Sedó de 
Esparraguera. En ambos actos se han 
puesto el señor Lerroux y sus minis-
tros en contacto directo con las apre-
miantes necesidades de la industria ca-
talana y en ambos actos ha pronuncia-
do el jefe del Gobierno discursos polí-
ticos de indudable interés en los mo-
mentos actuales. En el primero se-
ña laba sus orientaciones económicas y 
su propósito de conquistar nuevos mer-
cados para nuestra exportación. Hoy ha 
reiterado sus conocidos puntos de vis-
ta respecto a su leal colaboración cuan-
do se forme un Gobierno de derecha. Y 
siempre ha hecho gala de una gran sin-
ceridad, hablando sin ambages ni ro-
deos, sin ambigüedades n i eufemismos. 
Así ha dicho rotundamente que este Go-
bierno no concederá amnis t í as porque 
reserva esta gloria a las izquierdas 
cuando vuelvan a gobernar. Y con idén-
tica claridad se ha mostrado partida-
rio del levantamiento del estado de gue-
r ra en Barcelona y de que vuelva a la 
Generalidad el servicio de recaudación 
de contribuciones. Esta afirmación y el 
traspaso de servicios de Obras públicas, 
con igual valoración que la que había 
conseguido la Esquerra, constituyen la 
m á s interesante nota política de interés 
local como consecuencia de este viaje. 
Claro es que también giran los co-
rnentarios en torno a la reunión de los 
prohombres de la Lliga y a sus posibles 
derivaciones, maniobras y consecuen-
cias. Mucho se ha fantaseado con este 
motivo. Los que acudieron a la reunión 
insisten en quitarle importancia. Ale-
gan que ya hace meses, al cerrarse el 
Parlamento por las vacaciones estiva-
les, el señor Ventosa emplazó a todos 
los diputados de la Ll iga para el 8 de 
septiembre a pasar un día de asueto 
en su /inca junto al mar. Según nos 
asegura un conspicuo diputado de la 
Lliga, no se tomaron acuerdos trans-
cendentales; pero se habló de política 
nacional y regional, y respecto a la 
C. E. D. A . m a n t e n d r á la Ll iga una 
actitud de expectante simpatía, no una 
expectación hostil. Y ello no deja de 
revestir interés . Como resulta intere-
sante la coincidencia, no ya cortés, si-
no cordial, de los consejeros de la L l i -
ga Catalana en los actos oficiales y 
aun particulares en honor del'presiden-
te del Consejo y los amables apartes 
del señor Durán y Ventosa con el se-
ñor Lerroux, y la nota oficiosa del pr i -
mero para elogiar la clara percepción 
política del segundo al resolver satis-
factoriamente la cuestión del traspaso 
de servicios de Obras públicas a la Ge-
neralidad, que «había llegado a ser 
acaso—dice la nota—la más capital de 
las cuestiones concretas hoy día plan-
teadas a Cataluña». Lucidos han resul-
tado los actos oficiales y particulares 
en honor de Lerroux como jefe del Go-
bierno. De su visita a Barcelona se es-
peran prontas y eficaces consecuencias. 
Y entre los m á s esperanzados figuran 
los elementos industriales que han te-
nido ocasión de poner de manifiesto al 
jefe del Gobierno y al ministro de I n -
dustria, señor Aizpún, toda la grave-
dad del conflicto que tiene planteado 
la industria texti l española.—ANGULO. 
: m m m 
Lerroux visita grupos esco-
lares en Barcelona 
BARCELONA, 10.—Esta mañana , e! 
Jefe del Gobierno visitó los dos grupos 
escolares situados en la plaza de Es-
paña , y a los que se da el nombre de 
"Niceto Alcalá Zamora" y "Alejandro 
Lerroux". 
El señor Lerroux fué recibido por los 
consejeros municipales. El consejero de 
Cultura dijo en ca ta lán que el acto que 
se celebraba era de agradecimiento y 
admiración por la obra realizada por 
los ciudadanos ilustres que ocupan los 
m á s elevados puestos del país. 
Luego hizo grandes elogios de la 
obra que lleva a cabo el Patronato 
Escolar de Barcelona. El señor Lerroux, 
al contestar, dijo que el consejero de 
Cultura antes de hablar le había anun-
ciado que lo haría en catalán, y que él 
se complacía en hacer público que con-
sidera el cata lán como las otras len-
guas que se hablan en España, y que, 
por otra parte, lo entiende perfecta-
mente. 
Agregó que el dar su nombre a un 
grupo escolar es la mayor honra que 
podía esperar, sobre todo al figurar 
al lado del del Presidente de la Re-
pública. Dedicó un recuerdo a la me-
moria de don Hermenegildo Giner de 
los Ríos. Elogió la obra de cultura que 
se realiza, y dijo que cuanto m á s se 
difunda en España, las generaciones ve-
nideras sent i rán más amor por Catalu-
ñ a y por España. A continuación se 
descubrieron las placas que dan los 
nombres a los dos grupos escolares. 
Lerroux en Esparraguera 
BARCELONA, 10.—El jefe del Go-
bierno, después del acto en los grupos 
escolares, visitó la Colonia de Sedó, 
situada en Esparraguera, a 35 kilóme-
tros de Barcelona. A recibirle acudieron 
el general de la División, los consejeros 
de Trabajo y Gobernación, presidente 
de Fomento de Trabajo Nacional, re-
presentantes de industrias y otras per-
sonalidades. A las doce llegó el señor 
Lerroux con el señor Pich y Pon. y en 
otro coche el ministro señor Aizpún, 
que fueron recibidos por los gerentes 
de la Empresa. El señor Lerroux, des-
pués de descansar en el despacho, visi-
tó la fábrica detenidamente. Trabajan 
en ella 1.830 obreros y hay instalados 
más de 1.340 husos y 910 telares. Des-
pués el señor Lerroux visitó la colonia 
donde viven los obreros, los cuales le 
ovacionaron. Terminada la visita fué 
obsequiado con un almuerzo. 
Ofreció el ágape don Luis Sedó, ge-
rente de la Empresa, que estimuló 
al Gobierno para que acometa la re-, 
solución de todos los problemas que 
afectan a la economía. Resaltó la acer-
tada labor del ministro de Industria y 
, icrcio respecto al problema azuca-
rero, y dijo que la mejor manera de re-
solver todos los problemas es atendien-
do primeramente a la cuestión social, 
empresa que ha acometido el actual 
Gobierno. 
Discurso de Lérroux 
El jefe del Gobierno regresó después 
a Barcelona y el señor Aizpún se tras-
ladó a Zaragoza para tomar el tren de 
Madrid. 
Té en la Generalidad 
El señor Lerroux, después de descan-
sar breves momentos en el hotel, mar-
chó a la Generalidad para asistir al té 
que daba en. el Palacio de la Generali-
dad en obsequio de sus amigos y sim-
patizantes. El Palacio presentaba un as-
pecto deslumbrador. En el salón de San 
Jorge, en el patio gótico, el de los Na-
ranjos y en el antedespacho del presi-
dente de la Generalidad, se habían ins-
talado numerosas mesitas para los in-
vitados. 
Ante una mesita situada en el ante-
despacho de la Generalidad, tomó asien-
to el señor Lerroux, acompañado de los 
señores Durán y Ventosa, Rocha y el 
general Sánchez Ooaña. En una de las 
mesas contiguas se halla la señora de 
Lerroux, doña Teresa López, acompa-
ñada de varias señoras . 
L a crisis textil 
EL COMITE DE LOS CINCO ESTA A PUNTO DE FRACASAR 
I n g l a t e r r a h a p l a n t e a d o a F r a n c i a e l p r o b l e m a de L o c a r n o . H o a r e expon-
d r á h o y la s consecuenc ias e u r o p e a s de que e l P a c t o no se c u m p l a 
Sir Samuel Hoare, ministro inglés de Negocios Extranjeros, que ex-
pondrá la actitud de su país hoy ante la Asamblea de Ginebra 
Hoare se hizo un nombre y una reputación en la política de su país 
al llevar a buen puerto el proyecto de nueva Constitución india. No era mal 
aprendizaje para los problemsis de política exterior que le esperaban al 
ocupar la Dirección del Foreign Office, cargo por el que, según dicen los 
mentideros políticos ingleses, sentía gran afición. No es aquel problema de 
la India menos complicado que el- de ahora; pero en la tarde de hoy la 
responsabilidad es infinitamente mayor. Porque grande es el Imperio bri-
tánico, pero solamente es la cuarta parte del mundo. 
GINEBRA, 10.—En la entrevista de 
anoche de Madariaga y Avenol, secre-
tario de la Sociedad de las Naciones, 
con Aloisi, éste pro tes tó contra la ma-
nera con que la Comisión de peritos ha 
tratado la denuncia italiana contra Abi -
sinia. La Delegación italiana exige ga-
ran t ías para un examen objetivo del 
memorándum italiano y afirma de nue-
vo el punto de vista de que los resul-
tados de las deliberaciones del Comité 
de los cinco no tendrá para ella efecto 
alguno de compromiso y podrán consti-
tuir, todo lo más, un objeto de negocia-
ciones libres entre I tal ia y las demás 
potencias interesadas. 
Otra versión es la de que I tal ia se 
ha negado a responder al llamamiento 
dirigido a las dos partes en l i t igio para 
abstenerse de todo acto susceptible de 
perturbar la obra de conciliación em-
prendida por el Comité de los cinco. 
Sin embargo, debe reducirse el inci-
dente a sus verdaderas proporciones. 
La Delegación italiana no ha contesta-
do al llamamiento del Comité fundán-
jdose en que, como se abstuvo de parti-
jeipar en su designación, estima no te-
ner que saber nada de sus iniciativas. 
Por otra parte, el llamamiento de! 
Comité no implica la necesidad de una 
respuesta por escrito. 
A pesar de la actitud italiana, la Co-
misión cont inuará sus trabajos, y espera 
preparar proposiciones concretas, que 
serán sometidas a las dos potencias, Ita-
lia y Etiopía, al final de semana. Se in-
forma que si I tal ia rechaza estas pro-
posiciones, la Comisión las somete rá al 
Consejo en forma de recomendaciones 
para solucionar el pleito.—United Press. 
Impresión pesimista 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 11 septiembre 1935 
L U N A creciendo (llena, 
m a ñ a n a ) . En Madrid sale 
a las 5,35 de la tarde y se 
pone a las 5,14 de la ma-
drugada del jueves. 
SOL: En Madrid sale a las 5,50 y se 
poi.e a las 6,33; pasa por el meridiano 
a las 12 h., J.1 m. y 37 s. Dura el día 
12 horas y 43 minutos, o sea, un minu-
to menos que ayer. Cada crepúscu-
''o, 27 minutos. 
El presidente del Consejo pronunció 
un discurso de gracias, y añadió : 
Aquí no hay diferencias, ni clases so-
ciales ni ideologías. Se dice que he dado 
entrada en el Gobierno a elementos de 
otros partidos y se me ha dicho que 
algún día estos elementos gobernarán . 
¿ Y qué? Si lo hacen mejor que yo.. Es-
tos amigos de la derecha me han dado 
sus votos; msñana . si ellos gobiernan, 
yo les daré los míos, En esta hora la 
mayor gloria es la concordia y la tran-
sigencia para abrir las puertas do la 
razón a cuantos quieran servir a la 
Patria. 
Después dedicó elogios a la íamiíla 
Sedó por el entusiasmo y el tesón con 
que laboran, aun en perjuicio de ¡nj* 
Intereses, en favor del bien social. El 
señor Lerroux fué muy aplaudido. 
BARCELONA, 10.—El ministro de 
Industria ha tenido ocasión de ver en 
la fábrica Sedó, los almacenes abarro-
tados de géneros que no tienen salida. 
Aunque el ministro conocía el problema, 
la visita le produjo gran impresión. Los 
géneros almacenados en la fábrica va-
len unos seis millones de pesetas, y la 
misma fábrica tiene en otros almace-
nes productos por valor de tres millo-
nes de pesetas. En la misma situación 
se encuentran otras empresas, lo cual 
representa un enorme capital improduc-
tivo, y puede originar, incluso, el cie-
rre de alguna fábrica. Esta situación 
se debe, principalmente, al cierre del 
mercado de exportación, agravado por 
la cuestión de los capitales congelados 
en el extranjero. Un solo fabricante ca-
ta lán tiene retenidos en Rumania cua-
tro millones de pesetas. 
El señor Aizpún ha manifestado que 
todos estos problemas preocupan mucho 
al Gobierno, que no debe imponer inter-
vencionismo socialista. Los fabricantes 
deben estudiar sus problemas y buscar 
soluciones; el Gobierno colaborará en lo 
que sea preciso para resolverlos, pues 
t ra ta de incrementar la exportación, 
concediendo, incluso, primas. 
El ministro de Industria y 
los asuntos marítimos 
BARCELONA, 10. — El ministro de 
Industria, aprovechando su estancia en 
Barcelona, conferenció detenidamente 
con el delegado mar í t imo sobre asun-
tos relacionados con los intereses marí-
timos de Barcelona. E l ministro se la-
mentó de que, por tener que regresar en 
seguida a Madrid, no podía visitar otras 
personas a las que se había propuesto 
saludar. 
Se suprimirán Juzgados de 
Instrucción en Cataluña 
BARCELONA. 10. — El ministro de 
Justicia, señor Casanueva. fué cumpli-
mentado" esta mañana en el hotel donde 
se hospeda por los magistrados, jueces 
y fiscales. 
Parece ser que el ministro, en sus ma-
nifestaciones, dijo que con motivo de la 
.ley de Restricciones serán suspendí los 
cuatro Juzgados de instrucción de Bar-
celona y ocho más en toda la región, y 
se verá la manera de acoplar estos Juz-
gados con las secretar ías existentes pa-
ra qr no haya despidos de personal. 
Se tiene la impresión de que va a 
ser nombrado presidente de la Audien-
cia de Barcelona, el de la territorial de 
Cáceres, don Eduardo A.lonso. 
Casanueva y Aizpún enj 
Acción Popular 
BARCELONA, 10.—Los señores Ca-I 
PLANETAS: Saturno, visible toda la 
noche; luceros de la tarde: Júpi ter , Mar-
te y Mercurio (visible con gemelos), los 
tres hacia poniente. 
¿ G u a r e c e r s e en c a b a n a s ? 
¡ Q u é d i sparate ! 
¿ P e r o cuándo, cuándo se en te ra rán 
los campesinos que las cabañas son uno 
de los lugares m á s atacados por los 
rayos? 
Una y mil veces lo hemos dicho y 
repetido en estas columnas. Pero a mu-
chos no llegan, por su desgracia, nues-
tras voces de alarma, o, si las oyen, 
las desprecian. Y así ocurren con har-
ta frecuencia desgracias como la acae-
Tempcraturas máx imas del día 10 
cida el lunes en Viso del Marqués 
(Ciudad Real), en donde una descarga 
de las nubes m a t ó a un niño e hirió a 
seis lavanderas que habían cometido la 
imprudencia de guarecerse en u n a 
choza. 
Debían saber los campesinos que re-
fugiarse en una de esas construcciones 
l!HlllinillWIIIIHIIIIHI!lllWlllinilllHlll!llllBW 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
sanueva y Aizpún visitaron anoche el 
Centro de Acción Popular catalán. Los 
recibieron el presidente, señor Cirera 
Voltá; el alcalde accidental de Barce-
lona, señor Jaumar, y el consejero de 
Gobernación, señor Jover, además de 
numerosos socios. Después de recorrer 
las dependencias celebraron un cambio 
de impresiones con los directivos de 
Acción Popular. 
Regresan los ministros 
BARCELONA, 10.—lían marchado a 
Madrid los señores Rocha, Dualde y Ca-
sanueva. Fueron despedidos por el ge-
neral de la División, consejeros de la 
Generalidad, concejales, jueces, cate-
dráticos, correligionarios y amigos. 
También han emprendido fl regreso los 
señores Velayos y Marracó . 
rús t icas aisladas en medio de un llano, 
es casi como sentarse para «descansar» 
en la silla eléctrica en que ajustician 
los norteamericanos a los condenados a 
ú l t ima pena. 
Aproximadamente u n a s cincuenta 
personas mueren cada año en España 
heridas por el rayo. Y otras tantas son 
¿ y 
Parece que se han examinado bajo 
todos sus aspectos los problemas de la 
situación tal como se presentan en rela-
ción con el conflicto Italoetíope. 
Aun no se ha adoptado ninguna re-
solución firme. 
Se concede gran importancia al dis-
curso que sir Samuel Hoare habrá de 
pronunciar mañana en la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones. Generalmen-
, se espera una especie de «exposi-
ción de motivos» de la actitud de I n -
glaterra con respecto al conflicto Italo-
etíope. 
Se cree que el ministro expondrá cla-
ramente los principios que guian a la 
acción bri tánica. 
La declaración no se ceñirá exclusi-
vamente al problema etíope, sino que 
const i tu i rá un examen general de la 
si tuación. 
No es imposible que evoque algunas 
de las cuestiones que pueden plantear-
se en el porvenir, capaces de atraer 
la atención de la S. de N , o poner en 
evidencia su eficacia. 
creyó ver entre las resoluciones votadas 
por el Congreso de las Trade Unions y 
las dificultades encontradas en Ginebra 
una prueba de la vasta coalición inter-
nacional que encontrar ía en Ginebra sus 
principales portavoces. 
Por otra parte, el hecho de que el 
delegado italiano haya obtenido igual 
número de votos que el delegado in-
glés para la vicepresidencia de la Asam-
blea ha sido acogido con verdadera sa-
tisfacción, lo mismo que la no elección 
de Litvinoff, que considera como un fra-
caso del pretendido frente antifascista. 
Sin embargo, estos hechos no d^pan 
el vago malestar creado por la presen-
cia sospechada de adversarios cuyos 
juicios es tar ían inspirados, sobre todo, 
por consideraciones de míst ica política. 
En cuanto al tercer punto, hay que 
tener en cuenta el paralelismo místico 
de las políticas italiana y alemana. La 
Prensa italiana califica de significativos 
los discursos cambiados entre Hitler y 
— i i u'6^ nuevo embajador italiano en Berlín t i irataao con el iraK y r¡nde homenaje a ]a neutralidad ale-
Temperaturas mínimas del dia 10 
heridas por él. De ellas, el 90 por 100 
reciben la descarga en pleno campo, y 
muchas podrían salvarse si no come-
tiesen las graves temeridades que rea-
lizan. 
Quizá la mayor de todas sea la de 
meterse en las cabañas . La otra, la de 
cobijarse < bajo árboles aislados. Y la 
tercera, la de no apearse de las caba-
llerías, carros o coches en que van 
montados. 
Tolo lo que es saliente del suelo atrae 
el rayo. Por eso, lo que debe hacerse al 
estallar la tormenta es bajarse de don-
d : se vaya montado, arrojar lejos de 
sí todo objeto de metal y tenderse en 
el suelo para no sobresalir de él. ¿Sal-
varemos alguna vida con estas adver-
tencias? 
Lectores: En España es tá bajando 
poquito a poco la temperatura. Y en 
Abisinia van cesando las lluvias torren-
ciales. Lo cual no requiere comentario, 




GINEBRA, 10.—-Hoy quedó' concen-
trado el interés en el Comité de los 
Cinco. Sería inútil disimular que la im-
presión recogida esta noche en los círcu-
los de la Sociedad de Naciones es de 
nuevo bastante pesimista. 
El señor Madariaga, que estos últi-
mos días ha celebrado frecuentes con-
versaciones con el señor Aloisi, dió 
cuenta esta tarde a sus colegas de Co-
mité del resultado de sus gestiones. 
Así las cosas, algunos miembros del 
Comité se preguntaban esta tarde si e) 
Comité podría en adelante proseguir 
ú t i lmente su tarea de conciliación. Se 
afirma incluso que el delegado bri táni-
co parece que llegó hasta el punto do 
proponer al Comité que hiciera constar 
la impotencia en que para cumplir su 
misión le colocaba la actitud de Italia. 
Laval, por el contrario, parece que in-
sistió—según se asegura—en que el Co-
mité no precipitara una decisión, dada 
la gravedad de las consecuencias que 
de ella podrían resultar, y que sólo la 
t á m a r a después de agotar todos los in-
tentos de conciliación. 
Para condescender a este deseo el 
Comité decidió aplazar su labor hasta 
el jueves. Mientras tanto, el Subcomité 
da rá fin al informe que emi t i rá sobre 
los documentos suministrados por las 
dos partes. 
Cabe pensar que se real izarán nue-
vos esfuerzos cerca del Gobierno italia-
no y del señor Aloisi particularmente 
por el señor Laval. Este úl t imo se en-
t rev i s ta rá mañana por la tarde con sir 
Samuel Hoare, a quien pondrá al co-
rriente de las negociaciones que reali-
ce durante el dia. 
Como se ve, las perspectivas de esta 
tarde no son muy alentadoras, y cabe 
el preguntarse si el Consejo no se verá 
obligado a registrar, finalmente, el fra-
caso del procedimiento de conciliación 
al que ante todo quiso recurrir. 
A punto de fracasar 
Estado general.—Al Oeste de las islas 
Bri tánicas se ha formado un secunda-
rio de la borrasca que desde hace va-
rios días venimos señalando en el Atlán-
tico Norte. Las altas presiones conti-
núan sobre el Continente Europa uno de 
los centros y al oriente de las islas Azo-
res el otro. El tiempo en Europa es 
bueno, el cielo está cubierto en Ingla-
terra y, en general, despejado en Fran-
cia. 
En nuestra Península ha aumentado 
algo la nubosidad y la temperatura no 
ha sufrido sensible variación, a excep-
ción de la región andaluza, donde acusa 
un descenso de más de cinco grados en 
algunas poblaciones. 
Aplazan las elecciones en 
la Argentina 
BUENOS AIRES, 10.—De acuerdo 
con informaciones que recogen algunos 
diarios metropolitanos parece que exis-
te el propósito, por parte del Gobierno 
de la nación, de aplazar las elecciones 
nacionales del próximo mes de noviem-
bre, en las que se procederá a la reno-
vación de la mitad de la Cámara de 
Diputados.—United Press. 
Veto a una ley en Brasil 
LONDRES, 10.—En los círculos bien 
informados se dice que sir Samuel Hoa-
re h a r á én Ginebra en nombre de su 
Gobierno una declaración programát i -
ca de grs a importancia. 
Con referencia a la labor efectuada 
estos días por el Comité de los Cinco, 
la Agencia Reuter hace saber que se 
ha examinado minuciosamente el Tra-
tado de Gran Bre taña con el Irak, co-
mo modelo eventual de un Tratado 
italoetíope. 
No se sabe en Londres si han sido 
examinadas otras posibilidades, pero se 
cree que muy bien podría hablarse de 
un Mandato de la Sociedad de Nacio-
nes en Etiopia. En este caso—se dice 
aquí—, ese Mandato no podría ejercer-
se m á s que por la Sociedad de Nacio-
nes en su totalidad, sin que se entre-
gue a un Estado solo, como se ha he-
cho hasta aquí. 
Tres puntos que interesan 
a Italia 
ROMA, 10.—Tres puntos retienen 
esencialmente la atención italiana: la 
desconfianza sobre las posibilidades de 
éxito de los trabajos de Ginebra; la 
ofensiva de la pretendida coalición an-
tifascista encubierta y en el cuadro de 
Ginebra; el ca rác té r leal de los discur-
sos cambiados en Berlín con motivo de 
la entrega de cartas credenciales del 
nuevo embajador italiano en Berlín. 
Se ha acogido con m á s resignación 
que ilusión el nombramiento de un Sub-
comité y se declara que las tesis adver-
sarias son en la actualidad las de I ta 
lia e Inglaterra, y que la admisión de 
la Gran Bre taña en el Comité y en el 
Stbcomité, sin admitir a Italia, hace co-
rrer el riesgo de falsear las conclusio-
nes eventuales. 
Sin embargo, esta desconfianza no 
significa hostilidad de I tal ia hacia to-
da negociación. No se ha fijado toda-
vía la fecha de las operaciones mil i ta-
res y ningún indicio permite hablar de 
hostilidades muy próximas. Hasta el 
úl t imo minuto, I ta l ia no se opondrá a 
negociaciones diplomáticas. 
La fal ta de confianza de I tal ia en el 
debate actual consiste en que éste se 
desarrolla en una a tmósfera internacio-
nal en la que Italia se cree en estado 
de inferioridad. Este sentimiento de in-
ferioridad se explica por la extrema sen. 
sibilidad de la opinión italiana por pa-
recerle Ginebra inspirada en el espíritu 
de hostilidad al fascismo. La opinión 
mana en el conflicto ítaloabisinio. 
Un mandato colectivo 
RIO DE JANEIRO, 10.—El Presiden-
te Vargas ha puesto su veto a una ley 
por la que se concedía a los matrimo-
nios religiosos el valor legal del matr i -
monio civil. El Presidente Vargas ha 
puesto objeción a dicha ley por el he-
cho de que la considera una medida an-
ticonstitucional.—United Press. 
GINEBRA, 10.—Las noticias de que 
los intentos del Comité de los Cinco es-
taban a punto de fracasar, han sido re-
veladas después de la reunión de esta 
noche, en la que el señor Madariaga 
informó a los otros miembros del Co-
mité sobre las conversaciones manteni-
das con el delegado italiano, barón Aloi-
si, y con el delegado de Etiopía, Tecle 
Havariate. El Comité proyecta enviar 
su informe al Consejo "sin la benefi-
ciosa colaboración de Aloisi". 
Se ha sabido que Madariaga se ha 
abstenido de someter ninguna proposi-
ción m á s allá de las proposiciones de 
Par í s , a Aloisi, pero no se desmiente 
que el Comité mismo haya discutido una 
oferta a Ital ia haciendo más concesio-
nes de las que fueron ofrecidas en la 
Conferencia de Par ís . 
El Comité se reun i rá nuevamente el 
jueves, ostensiblemente para permitir 
al Subcomité investigue más detenida-
mente las acusaciones italianas y etío-
pes, pero, principalmente, con el fin de 
tener m á s tiempo para estudiar los dis-
cursos que tienen que pronunciar sir 
Samuel Hoare y otros ante la Asamblea. 
Entretanto, la atención es tá concentra-
da en la conferencia que comenzó al me-
diodía y fué reanudada a las siete de 
la tarde entre sir Samuel Hoare, el mi-
nistro inglés de Relaciones Exteriores, 
y mís ter Anthony Edén, ministros in-
glés encargado de los asuntos de la So-
ciedad de Naciones, y el primer minis-
tro francés Laval. Oficialmente se ha 
declarado que en las conversaciones se 
ha puesto de manifiesto un gran alcance 
del acuerdo entre Francia e Inglaterra. 
Se dice que se ha discutido la posibili-
dad de aplicar sanciones en el caso de 
una eventual agresión por parte de Ita-
lia, siempre sobre la base de que tal me-
dida extrema se llevaría a la práct ica 
después que Italia hubiera cometido un 
acto abierto de guerra contra Etiopía. 
La conferencia terminó a las ocho y 
quince de la noche. 
De fuente autorizada se ha sabido 
que los tres hombres de Estado discu-
tieron los compromisos que Inglaterra 
ha asumido en el Continente, bajo la 
Sociedad de Naciones, y el Acuerdo de 
Locarno. Con este motivo sir Samuel 
Hoare y míster Edén indicaron que en 
el caso de que Francia no apoyara el 
Convenio de la Sociedad de Naciones, 
pudiera derrumbarse Locarno lo mismo 
que la Soicedad de Naciones.—United 
Press. 
Lava! y Hoare 
GINEBRA, 10.—Oficialmente se anun-
cia que en la entrevista que esta tarde 
han celebrado los señores Laval y Sa-
muel Hoare, que duró más de una hora, 
reinó un espíritu muy amistoso y que 
terminó con u . acuerdo perfecto. Por 
la mañana habían conferenciado hora 
y media. 
LONDRES, 10. — Parece—según el 
"Times" que la delegación inglesa ha 
propuesto la institución de un mandato 
colectivo de la S. de N . en Abisinia. El 
periódico precisa: 
"No es posible todavía decir qué for-
ma t o m a r á el mandato; si será ejerci-
do directamente por el Consejo por me-
dio de un alto comisario y representan-
tes oficiales o si será repartido entre loa 
firmantes del Tratado de 1906, que ac-
tuar ían en nombre de la Sociedad de 
Naciones. El principio permanece del 
lado bri tánico, con la única condición 
de que la solución sea libremente acep-
tada por Abisinia." 
Una alocución de la 
Emperatriz 
ADDIS ABEBA, 10.—La emperatriz 
de Abisinia pronunciará esta tarde un 
discurso que será retransmitido por "ra-
dio" y destinado especialmente a Amé-
rica, 
En la capital se cree que el empera-
dor pronunciará en breve otro discurso, 
que también se rá retransmitido a Eu-
ropa y que será traducido al francés, 
a lemán e Inglés. 
O t r a d i v i s i ó n m á s a A f r i c a O r i e n t a l 
Lleva un regimiento de alpinos. Se da como Secha 
para la ruptura de hostilidades el día 24 
LONDRES, 10.—A pesar de la Im-
portancia de los debates de Ginebra es 
la entrevista entre Hit ler y el nuevo 
embajador de Italia señor Attolico lo 
que la Prensa considera como el hecho 
saliente de ayer. 
Según el "Times" "si la justicia de 
las reivindicaciones italianas no es re-
conocida aquí, se rá buscada en otra par-
te. Si la política de refuerzo de la po-
tencia y la dignidad nacionales es bien 
comprendida y apoyada por Alemania 
ahora; las aspiraciones análogas del 
Reich podrán ser comprendidas y apo-
yadas más tarde. E l discurso pronun-
ciado ayer por el señor Benes expresa 
la confianza en la aptitud de la Socie-
dad de Naciones para descubrir nuevos 
medios de pacificación del mundo. Es-
tos nuevos medios no son, en verdad, 
necesarios y cada vez se da más cuen-
ta la opinión de que implican modera-
ción en los países que ocupan una si-
tuación de favor lo mismo que entre 
aquellos cuyas ambiciones no están sa-
tisfechas." 
E l "Daily Telegraph" estima, sin em-
bargo, que no hay que exagerar la Im-
portancia de esta entrevista, juzgando 
comprensible la buSha acogida del can-
ciller al representante italiano cuando re-
cientemente aún las tropas Italianas es-
taban concentradas en la frontera del 
Norte. "Tampoco era de esperar—aña-
de—que Mussolini descuidara una oca-
sión de demostrar que puede encontrar 
s impa t í a s fuera de las naciones de la 
Sociedad de Naciones. La desventaja de 
tal método es que muy bien estas otras 
naciones pueden ser incitadas a una 
mayor cohesión. Si la ceremonia de 
Berlín constituye en verdad una suges-
tión política, podría tener precisamente 
un efecto opuesto al buscado." 
Los ultraconservadores ven en ello 
una nueva razón para predicar el ale-
jamiento de la Sociedad de Naciones. 
Alemania e I tal ia tienen un saludable 
desprecio por la Sociedad de Naciones 
dice el "Daily teair—. Alemania es tá 
fuera de ella con los Estados Unidos y 
el Japón . Italia está constantemente 
irr i tada con la Sociedad de Naciones 
Es una sencilla locura por parte de la 
Gran Bretaña estar dominada por di-
cha institución peligrosa y desacredi-
tada." 
• • • 
ROMA. 10.—De fuente autorizada se 
ha sabido que otra división del Ejército, 
integrada por 15.000 hombres, será mo-
vilizada en breve para el servicio del 
Africa del Este. Esta división es la de-
nominada con el número 4 en la com-
posición del Ejérci to italiano, y lleva 
el nombre de División Monviso, de guar-
nición en Cuneo. 
La movilización de esta división ele-
vará el número total de las fuerzas 
armadas destinadas al Africa del Este 
a 120.000 hombres. Hasta ahora se han 
movilizado siete divisiones del Ejército 
para la campaña del Africa del Este, 
siendo la División de Monviso la octa-
va. Tres de estas divisiones se encuen-
tran ya en Africa del Este. Las demás 
han partido en contingentes o es tán 
próximas a partir. 
Las divisiones de las Camisas Negras 
están integradas totalmente de volun-
tarios. De éstas, cinco divisiones han 
sido movilizadas, y una nueva división 
es tá siendo movilizada. De las divisio-
nes de las Camisas Negras, tres han 
partido ya para Africa, y el resto par-
t i rá en breve. 
La División de Monviso es el Cuerpo 
armado más próximo a la frontera fran-
cesa, y part ic ipó recientemente en las 
maniobras de Bolzano. Cuando esta d i -
visión salga de Italia se rá sustituida 
por la División Monviso número 2, de 
acuerdo con el sistema establecido de 
sustituir las divisiones que han sido 
movilizadas. Esta división contiene un 
regimiento de soldados alpinos. Las 
otras divisiones movilizadas no tienen 
Cuerpos alpinos. 
Los transportes de tropas con desti-
no a Africa Oriental, que hasta ahora 
habían salido de Nápoles, saldrán de 
ahora en adelante en gran parte de Gé-
nova. 
Las dos divisiones "Cosseria" y "Aa-
sietta" se embarcarán en Génova el 
jueves próximo . 
« « « 
LONDRES. 10.—Comunican de Port 
Said a la Agencia Reuter que durante 
el mes de agosto han pasado por el Ca-
nal de Suez con rumbo al Africa orien-
tal 26.4bl soldados italianos. 
Mil setecientos treinta y siete fueron 
repatriados. 
Para la defensa aérea 
ADDIS ABEBA. 10.-De "origen bien 
informado se ha sabido que los prepa-
rativos de guerra italianos no quedarán 
totalmente terminados hasta dentro de 
tiuince días. 
Todos los que no puedan hacer uso 
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<Je laa armas deberán abandonar la ca-
ital dentro de la semana anterior al 
omienzo de las hostilidades, según una 
isposición del Negáis que ha sido colo-
Lcada en todas las esquinas de la ciudad. 
También se establecen en la misma las 
reglas a que deberán atenerse todos los 
habitantes en el caso de un "raid" aé-
reo. La señal de que se aproximan avio-
nes enemigos consistirá en tres caño-
nazos que se d ispararán desde el pala-
cio y a continuación sonarán las sire-
nas y las campanas de las iglesias. A l 
oír estas señales la población civil d i 
Iberá correr a refugiarse en lugares ade-
¡cuados en las afueras de la ciudad. Se 
colocarán modernos cañones ant iaéreos 
'ocultos bajo los árboles de eucaliptus. 
' E l peligro que teme la población es de 
que los aviones italianos arrojen bom-
bas incendiarias y gases. 
L a guardia de la Legación 
LONDRES, 10.—Comunican de Addis 
Abeba a la Agencia Reuter que el mi-
nistro de I tal ia ha protestado hoy cer-
ca del Gobierno etíope contra las diñ-
cultades creadas por las autoridades 
abisinias con respecto a los protegidos 
Italianos que van siendo evacuados del 
Interior hacia Addis Abeba. 
La Legación de I tal ia ha pedido nue-
vamente al Gobierno que le conceda au-
torización para reforzar la guardia de 
su edificio. Pide una guardia igual a la 
que posee la Legación bri tánica. 
E l Gobierno etiope ha vuelto a de-
negar la petición. 
L a retirada de los extranjeros 
ADDIS ABEBA, 10.—Los extranjeros 
residentes en puntos extremos del país 
Be retiran hacia la capital. 
E l representante de Bélgica ha pedi-
do al Gobierno e'tiope una escolta de po-
licías para cinco subditos belgas em-
pleados en plantaciones de café. 
E l agregado italiano para asuntos co-
loniales ha marchado a Mogadischio. 
Barcos italianos en Grecia 
, 
ATENAS, 10.—Un buque de guerra 
Italiano ha entrado de una manera in-
esperada en el puerto de Pylos. Las au-
toridades del puerto han pedido instruc-
ciones al Gobierno. 
A este respecto conviene mencionar 
que dos oficiales de la Legación ita-
liana visitaron recientemente el puerto 
de Pylo-. Se cree que algunas unida-
des de la flota inglesa del Mediterráneo 
visi tarán Pylos en el curso de la se-
mana. 
L a ruptura de hostilidades 
PARIS, 10.—Comunican de Roma a 
la Agencia Havas, que la fecha para 
la iniciación de las hostilidades no ha 
sido fijada todavía. 
Las informaciones que han hablado 
del 15 de septiembre como fecha de 
comienzo de las hostilidades en Etio-
pia, no han sido confirmadas, y pare-
ce que los preparativos no están toda-
vía ultimados, esperándose envíos u l -
teriores de tropas, cosa que exigirá un 
cierto lapso de tiempo. 
En todo caso, todavía no se notan 
los s íntomas de una próxima apertura 
de las hostilidades. 
ADDIS ABEBA, 10.—Según una ver-
sión no confirmada oficialmente, se ha 
interceptado un mensaje italiano, se-
gún el cual, se indicaba como el 24 de 
este mes como la fecha inicial de las 
hostilidades por parte del Ejército ita-
liano.—United Press. 
Tsaldaris aconseja una 
Monarquía democrática 
Se asegura que dimitirá el Presi-
dente de la República 
Ha sido sustituido el general que 
originó el incidente con Condylis 
40 trenes especiales al 
Congreso de Nuremberg 
Se abrirá hoy con un discurso del 
canciller Hítler 
Se restablece la antigua Academia 
Militar del Imperio 
ATENAS, 10.—En un mensaje al pue- ¡ Prohibición de venta de la Prensa 
El Papa rec ibe a una 
peregrinación 
ROMA, 10.—El Papa ha recibido a la 
peregrinación franciscana francesa que 
regresa de Asís, Padua y Pompeya. Su 
Santidad les invitó a imitar a San 
Francisco, cuya vida se dedicó por en-
tero al Apostolado, que es la forma me-
jor de la Acción Catól ica .—DAFFINA. 
M á s elogios s o v i é t i c o s a l 
E j é r c i t o f r a n c é s 
MOSCU, 10.—El general Sediakin, je-
fe de la misión mili tar soviética en Fran-
cia, ha declarado al corresponsal pari-
sién del «Pravda» lo siguiente: 
«La motorización del Ejército francés 
es un verdadero éxito y honor para el 
Estado Mayor. Las tropas han demos-
trado un excelente entrenamiento y una 
buena utilización del material moderno.» 
•11 
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Comidas precipitadas 
resu l tado: 
estómago descompuesto 
El noventa por ciento de las personas 
comen demasiado aprisa, dicen la mayo-
ría de los médicos. Sin embargo, ;, quién 
puede seguir el sabio consejo de "masti-
car cuarenta veces cada bocado", según 
el precepto terapéutico? Es, pues, muy 
comprensible el que sobrevenga la aci-
dez estomacal, causa primordial de ar-
dores, vómitos, sensaciones de pesadez, 
jaquecas e hiperclorhidria, cuyos tras-
tornos hay que combatir a toda costa. 
E l estómago se ve forzado a funcionar 
con actividad extraordinaria, lo que con 
el tiempo resulta perjudicial y repercu-
te con frecuencia en la fisiología del hí-
gado y ríñones. No descuide, pues, nin-
guno de tales síntomas. Suprima instan-
táneamente el exceso de acidez después 
de las comidas tomando una pequeña 
dosis de polvo o dos o tres tabletas de 
Tilagnesia Bisurada. L a sensación de ali-
vio es inmediata y verdaderamente sor-
prendente. Es absolutamente seguro que 
l a acidez crónica y latente mantiene en 
constante irritación los delicados epite-
lios estomacales y puede ser causa de 
complicaciones graves. Ponga fin inme-
diato al menor síntoma de acidez ape-
lando a la Magnesia Bisurada, que se 
vende en todas las farmacias al precio 
de pesetas 2.65 en tabletas y a pese-
tas 4,15 en polvo. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094. 21095 y 21096 
blo, el presidente del Consejo, señor 
Tsaldaris, expresa su indignación por 
los incidentes de ayer y añade que se 
han adoptado severas sanciones. 
E l manifiesto declara que el nerviosis-
mo demostrado ayer no estaba justi-
ficado y que el plebiscito relativo al ré-
gimen se celebrará. 
E l señor Tsaldaris precisa que consi-
dera que el régimen natural del país es 
la Monarquía, basada en instituciones 
democrát icas, e invita al pueblo a cola-
borar con 61 para asegurar el orden. 
La actitud del Presidente 
ATENAS, 10.—Se ha sabido que el 
Presidente de la República. Alejandro 
Zaimis, p resen ta rá su dimisión inme-
diatamente después de la declaración, 
esperada de Tsaldaris, en favor de la 
restauración monárquica. E l general 
Papagos, amigo de Tsaldaris. ha sus-
tituido al general Panachiotacos. y se 
celebrará una nueva reunión del Con-
sejo de ministros. La situación perma-
nece aún bastante confusa. 
Condylis retira la dimisión 
_ 1 
ATENAS, 10.—Se confirma el inci-
dente entre el general Condylis, minis-
tro de la Guerra y vicepresidente del 
Consejo, y el general Panayotakos. 
E l Consejo de ministros ha escucha-
do las explicaciones de este último y se 
cree que el incidente ha sido debido a 
una mala interpretación, que está en 
vías de arreglo. 
Durante la celebración del Consejo, 
el señor Tsaldaris recibió a una comi-
sión de diputados monárquicos, a los 
que aseguró que ha r í a proceder al ple-
biscito y se declarar ía partidario de la 
res tauración. 
* * * 
ATENAS, 10.—La Agencia Atenas 
comunica: A consecuencia de ciertos mo-
vimientos del primer cuerpo de Ejér-
cito, se tomaron medidas a consecuen-
cia de las cuales presentó su dimisión 
el ministro de la Guerra, general Con-
dylis. 
E l Consejo de ministros ha examina-
do la situación y, estimando que la mis-
ma era consecuencia de una mala in-
terpretación, el general Condylis ha re-
tirado su dimisión. 
Durante el Consejo de ministros es-
talló una r iña en los pasillos de la Cá-
mara entre varios diputados. El gene-
ral Panayotakos intervino para resta-
blecer el orden y resultó ligeramente 
herido. 
En vista de ello ha sido reemplazado 
en el mando del primer cuerpo de Ejér-
cito por el general Papages. 
* « • 
ATENAS, 10.—El general Condylis 
ha expresado a la Prensa su vivo sen-
timiento por el incidente de ayer, y ha 
añadido espera que la situación evolu-
cione normalmente, dada la homogenei-
dad de los cuadros. 
Añadió que tenía la seguridad de que 
el señor Zaimis permanecerá en su pues-
to hasta la celebración del plebiscito. 
Los periódicos publican, en números 
extraordinarios, el llamamiento del jefe 
del Gobierno al señor Tsaldaris en fa-
vor de la restauración. 
Dimite el ministro del Interior 
judía y escuelas distintas 
NUREMBERG. 10.—Mañana comien-
za el Congreso del partido nacionalso-
cialista en esta ciudad. 
Este Congreso, que du ra rá una sema-
na, es el tercero que se celebra desde 
la ascensión al Poder de los nacionalso-
cialistas. E l primero se denominó "Vic-
toria de la fe"; el segundo, "Triunfo de 
la voluntad", y éste l levará el nombre de 
"Congreso de la libertad" para marcar 
la liberación de las cláusulas del Tra-
tado de Versalles y el restablecimien-
to de la potencia mil i tar de Alemania. 
E l Congreso t e rmina rá con una apoteo-
sis del Ejérci to. Dieciséis mi l soldados 
efectuarán un simulacro de combate. 
E l Congreso será clausurado por una 
gran parada mil i tar con antorchas. 
Llega el "Führer" 
El dictador de Luísiana 
ha fallecido 
— 
Le fueron practicadas tres trans-
fusiones de sangre 
Se adoptan precauciones para evi-
tar la acción de sus adversarios 
ATENAS, 10.—Se confirma la dimi-
sión del ministro del Interior, señor 
Rallis. republicano. 
En los círculos bien informados se 
declara que el presidente del Consejo, 
señor Tsaldaris, sus t i tu i rá al ministro 
dimisionario. 
Por otra parte, según Informaciones 
de Prensa, en caso de que el actual 
Presidente de- la República presentase 
la dimisión, el señor Zaimis seria sus-
tituido por el actual presidente de la 
Cámara , señor Vozikis. 
Huelga general en Patrás 
ATENAS, 10.—Según noticias de las 
ciudades de P a t r á s y Aegina, en las 
islas del Peloponeso, se ha declarado la 
huelga general y se han registrado mo-
tines. Se cree que han resultado varias 
personas heridas en choques habidos 
entre los huelguistas y la Policía. 
El rey Jorge en Balmoral 
LONDRES, 10.—El rey Jorge de 
Grecia ha llegado al castillo de Bal-
moral, donde es huésped de los sobe-
ranos ingleses. 
Cartas a E l DEBATE 
Excursiones en camioneta 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mió: A pesar de las re-
cientes disposiciones de las autoridades 
prohibiendo, en vista del gran número 
de desgracias que ocurrían, que las ca-
mionetas de transportes se dediquen a 
hacer excursiones con viajeros, ayer do 
mingo he visto, pasado el pueblo de Las 
Rozas, y con dirección hacia Torrelodo-
nes. una camioneta con catorce perso-
nas, con sus cestas de merienda y sus 
garrafas de vino. Y lo que hace más 
destacada y grave esta infracción de la? 
disposiciones vigentes y me mueve a ro 
garle que dé publicidad a estas líneas, 
es que dicha camioneta era del Ayunta 
miento de Madrid. 
Queda de usted afmo. 8. s. q. 1. a, 1 m., 
Julio CARRERAS CASTRO 
9 septiembre 1935. 
Las paradas de los trenes 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mió: Oportunamente, con 
el nuevo cambio de itinerario de trenes 
de la Compañía del Norte en esta línea 
de Palencia a Coruña, fueron dirigidos 
por este Ayuntamiento y algún particu-
lar, yo entre ellos, varios telegramas al 
señor director del citado ferrocarril, co-
misario de los Ferrocarriles del Estado, 
ministro de Obras públicas, protestando 
por la supresión de la parada de un 
tren de viajeros sobre las siete u ocho 
de la mañana, que era el único en su 
clase, necesario para hacer los asuntos 
en la capital de la provincia para re-
gresar el mismo día por la tarde el que 
más y el que menos, y se ha conseguido 
solamente que para los sábados, como si 
nos hicieran un favor especial. También 
nos han promelido un servicio de auto-
motores y el tiempo pasa sin resultado 
alguno. 
Antes, hace diez años, que no habia 
NUREMBERG, 10. — El «Führer» 
canciller y las personas de su séquito 
han llegado esta tarde al aeropuerto 
de Nuremberg, donde se había congre-
gado una enorme cantidad de perso-
nas. 
E l adjunto al «Führer», Rodolfo Hess, 
que había llegado esta mañana , así co-
mo los principales dirigentes del parti-
do y los jefes de las Secciones de Asal-
to, destacamentos de protección y otras 
formaciones, saludaron al «Führer». 
Hítler, entre dos enormes filas de es-
pectadores, marchó en automóvil al 
hotel. La muchedumbre que se agol-
paba a lo largo del trayecto ovacionó 
frenét icamente al canciller. 
Después se celebró una recepción en 
el Ayuntamiento, y m á s tarde, el can-
ciller inauguró el edificio construido 
para la celebración de los Congresos 
del partido. 
• * « 
NUREMBERG. 10.—No cesan de lle-
gar trenes especiales a la estación de 
Nuremberg. Hoy han entrado en total 
cuarenta trenes especiales con treinta 
y siete mil participantes en los actos 
del Congreso. 
Han llegado, además, nueve trenes 
militares, y en los trenes corrientes han 
llegado cuarenta mil visitantes. 
También han llegado los diplomáticos 
extranjeros invitados al acto, entre ellos 
los embajadores de España , I ta l ia y Po-
lonia. 
Altos cargos militares 
B E R L I N , 10.—El general von Reíche-
nau. jefe del Gabinete del ministerio de 
la Guerra ha sido nombrado general en 
jefe del séptimo cuerpo de Ejérci to de 
Munich. 
E l general de Infanter ía . Keítel, sus-
tituye en su antiguo cargo al general 
Reichenau. 
E l nombramiento del general Reiche-
nau para la jefatura del séptimo cuer-
po de Ejército era esperado desde hace 
mucho tiempo, habiendo circulado el ru-
mor de que era la demostración de un 
cambio de orientación en el alto mando 
del Ejército, pero en los círculos auto-
rizados pe declara errónea esta inter-
pretación. 
E l general Von Keítel, que sucede a) 
general Von Reichenau como jefe del 
Gabinete del ministerio de la Guerra, 
formó parte durante la guerra del Es-
tado Mayor de una división de Infan-
t e r í a que combatió en Flandes. Des-
pués de la guerra fué mayor del minis-
terio de la Reíchsvehr. 
L a Academia Militar 
B E R L I N , 10.—Ha sido reconstituida 
la antigua Academia Mil i ta r fundada 
durante el Imperio. 
E l comunicado oñeial anuncia, en 
efecto, que el general de Infanter ía 
Adam ha sido nombrado comandante de 
esta nueva Academia. 
Oñcialmente no se tienen datos sobre 
esta institución, pero parece seguro que 
en ella se fo rmarán los futuros oficía-
les del Estado Mayor. 
* * * 
BERLIN, 10.—El presidente de la Cá-
mara de Prensa del Reich ha prohibido 
la venta pública y la exposición de to-
dos los periódicos y revistas judíos a 
par t i r del primero de octubre.—United 
Press. 
Escuelas distintas 
B A T O N ROUGE, 10.—Hoy ha falle-
cido el senador Huey Long. 
Se le practicaron tres transfusiones 
de sangre, después de lo cual los médi-
cos comenzaron a aplicar al herido ba-
lones de oxígeno para ayudar la respi-
ración. 
En el momento de su muerte rodea-
ban a Long. a m á s de los médicos, su 
esposa, un cura, tres hijos del difunto 
y sus tres hermanos, con los que no 
man ten ía ninguna relación desde hace 
muchos años; el gobernador de Luisiana 
y varios políticos locales. 
De todas partes del país llegan nume-
rosos telegramas de pésame, entre loa 
que figuran los del Presidente Roose-
velt, miembros del Gobierno, del Con-
greso y de numerosos adversarios po-
líticos. 
E l cadáver se rá expuesto en capilla 
ardiente en el edificio del Capitolio y 
será enterrado en los terrenos contiguos 
al mismo. 
* * * 
N U E V A ORLEANS, 10.—La muerte 
de Long ha roto los lazos de unión en-
tre las diversas autoridades del Estado 
y de los departamentos oficiales del 
mismo, ya que lo tínico que tenían en 
corm'in era el sometimiento a las órde-
nes de Long. 
Tres compañías de guardias naciona-
les esperan órdenes para marchar a 
Baton Rouge, para impedir cualquier 
acción de la organización "Juego l im-
pio", enemiga de Long, y que cuenta 
con unos 80.000 miembros. 
Desde luego, los adversarios del dic-
tador se disponen ya a destruir la or-
ganización creada por Long. 
Datos biográficos 
Precauciones por el 'Día de Casanova" 
De madrugada comenzó el desfile ante el monumen-
to en Barcelona. Un muerto y tres heridos graves en 
accidente de "auto" en Lérida 
BARCELONA, 10.—En la Auditor ía 
mil i tar se ha facilitado una nota rela-
tiva a la festividad de mañana 11 de 
septiembre, el día de Casanova, que dice 
así : 
"Noticiosa la autoridad mil i tar de 
que quizá determinados elementos pre-
tendan exteriorizarse en forma no auto-
rizada n i conveniente, hace saber que 
ha tomado sus medidas para evitar ma-
nifestaciones y actos colectivos exter-
nos, n i siquiera pequeños grupos, recor-
dando que el uso de banderas, insignias, 
distintivos de cierta clase, etc., está re-
glamentado y necesita ser autorizado y, 
asimismo, recuerda que Barcelona y su 
antigua provincia continúan en estado 
de guerra, estando vigente, por tanto, 
el bando de 29 de junio último.» 
Es fiesta oficial 
En las Consejerías de Gobernación y 
de Trabajo han facilitado una nota a 
los periodistas en la que se dice que 
en vi r tud de lo dispuesto, mañana , 11 
de septiembre, serán cerrados los mer-
cados y tiendas de comestibles, igual que 
los domingos. 
Por la noche facilitó otra nota la Ge-
neralidad sobre la apertura de merca-
dos y oficinas en el día de mañana , en 
la que se dice que en las oficinas oficia-
les h a b r á fiesta, pero el comercio y los 
mercados están en libertad para traba-
jar durante toda la mañana . 
Coronas en el monumento 
BARCELONA, 11.—Con motivo de la 
fiesta del 11 de septiembre se han adop-
tado grandes precauciones en el centro 
de la ciudad, sobre todo en torno a la 
estatua de Casanova. 
Los catalanistas comienzan a desfilar 
llevando coronas y la Policía trata de 
evitar que se formen manifestaciones. 
Hay gran expectación y parece que va 
, ,a depositarse una gran cantidad de ra-
Huey Long nació el 30 de agosto de mos y corona5 al pie de la ^ t a tua . Hay 
1893 en Winnfield, Estado de Luísiana 
Había estudiado Derecho en la Univer-
sidad de Oklahoma y en la de Tulano. 
Contrajo matrimonio, del que tuvo tres 
hijos, dos hijos y una hija, que le so-
breviven, así como también su esposa 
Comenzó su, carrera como abogado en 
su ciudad natal, Winnfield, t ras ladándo-
se después a Shreveport, también en el 
Estado de Luisiana. En 1918 fué nom-
brPdo miembro de la Comisión de Fe-
rroi. irriles y tres años m á s tarde era 
miembro de la Comisión de Servicio pú-
blico. 
En 1924 se presentó candidato en las 
elecciones de gobernador; pero fué de-
rrotado. Cuatro años m á s tarde salió 
elegido gobernador y su fama y fortu-
na comienzan a par t i r de este momento. 
F u é elegido senador al Senado de los 
Estados Unidos en 1931, y su mandato 
como ta l expiraba en 1937. 
Por dos veces se presentaron acusa-
ciones contra él para despojarle de los 
cargos que' ocupaba. Una, cuando era 
miembro de la Comisión de Servicio Pú-
blico, en 1921, y la otra cuando ocupa-
ba el cargo de gobernador en 1929. A m -
bos intentos de desplazarle fracasaron. 
B E R L I N , 10.—El ministro de Edu-
cación, señor Rust, ha publicado un de-
creto que establece escuelas distintas 
para los niños judíos, a part ir de la 
Pascua de Resurrección de 1936. 
La separación de los niños judíos co-
menza rá en las escuelas de primera en-
señanza, pero se ha rá extensiva a en-
señanzas superiores. Primeramente se 
establecerán escuelas en las grandes 
ciudades, donde la población judía tie-
ne predominio y después se extenderán 
a todo el país. 
El decreto se considera como la rea-
lización de la política "nazi" sobre la 
raza y en el Congreso de Nurenberg 
se da rán detalles acerca de ella.—Uni-
ted Press. 
Por reiteradas peticiones de nuestros 
clientes 
VOLVEMOS A DAR 
Z a p a t o s m a g n í f i c o s 
G R A T I S 
U n d í a de l m e s todo 
G R A T I S 
LES PETÜTS SU1SSES 
Sevilla, 8. Gran Vía (Peñalver), 8. 
Fernando VI , 17. Arenal, 12. MA-
DRID. — Garibay, 17. SAN SEBAS-
TIAN.—Real, 22. CORUÑA. — Cima-
devilla, 20. OVIEDO. 
un detenido. 
A media noche, en medio de extraer-
Periodistas extranjeros 
en Pamplona 
Franceses, belgas y suizos, repre-
sentantes de 39 publicaciones 
PAMPLONA. 10.—Esta noche llega-
ron numerosos periodistas franceses, 
belgas y suizos, que tenían anunciada 
su visita desde hace varios días. En la 
expedición vienen varios literatos co-
nocidos y prestigiosos miembros del pe-
riodismo representantes de treinta y 
nueve periódicos y revistas. A esperar-
les salió a Roncesvalles una Comisión de 
la Asociación de la Prensa. La Asocia-
ción de la Prensa de Pamplona les ofre-
ció un banquete, al que asistieron, ade-
más de los miembros de la Prensa lo-
cal y los agasajados, el gobernador ci-
vi l y el vicepresidente de la Diputación, 
el alcalde y otras personalidades. E l mi-
nistro de Industria señor Aizpún, estu-
vo representado por el gobernador civil . 
A los postres se leyeron algunos escri-
tos de adhesión, entre ellos, del minsi-
tro de Instrucción francés y del minis-
tro de Industria español. Este comu-
nica, en nombre del Gobierno, que han 
sido nombrados caballeros de la Orden 
de la República, monsieur Paú l Cavailhe, 
jefe del gabinete del ministerio de Ins-
trucción francés; m o n s i e u r Joseph 
Ageorges, enviado especial de «La Libre 
Belgique>; monsieur Candessus, direc-
tor de «Le Courrier de Bayonne». Ter-
minado el banquete los ilustres hués-
peeds asistieron a una función que se 
celebraba en el teatro Gayarre, patro-
cinada por el Ayuntamiento, con la co-
operación del Orfeón Pamplonés, y la 
Banda Municipal, y otras organizacio-
nes ar t í s t icas , que interpretaron un ex-
tenso repertorio de danzas y músicas 
folklóricas. Para mañana y días sucesi-
vos se ha preparado un interesante pro-
grama de visitas y agasajos. 
Los últimos avances de la 
clínica moderna y las cu-
raciones de Reuma y Gota 
La clínica moderna, auxiliada por la 
química, no ceja de investigar causas y 
remedios para bien de la humanidad do-
liente, buscando nuevos elementos cura-
tivos para combatir las enfermedades 
que nos afligen. Con respecto al grupo 
de dolencias originadas por defecto me-
tabólico—reuma, gota, artritis, campo 
de estudio vastísimo—los experimentos 
han sido concluyentes, coronados por el 
mayor éxito. Reumát icos típicos, de 
luenga data, cuya herencia progénl ta 
era bien evidente, pudieron ser curados, 
mientras todos los medicamentos gene-
ralmente usados hablan fracasado. 
Los elementos curativos de que ha-
cemos mención están compendiados en 
el poderoso disolvente de los venenos 
úricos, el "Uromil" . Por su vir tud, los 
que sufren enfermedades ar t r í t icas , reu" 
mát lcas o gotosas encuentran alivio In-
mediato; y, tomado en diferentes perío-
dos del año, tendrán siempre la sangre 
exenta de impurezas, que son la causa 
de las enfermedades precitadas. Confir-
ma estos conceptos la siguiente opinión 
medical: "Es tal la fe y éxitos que ven-
go observando desde hace tiempo en el 
Uromil , que no dejo de recomendarlo a 
todos los que padecen de reumatismo, 
gota, arenillas, cólicos nefríticos y en 
todos los casos en que noto acumulación 
de ácido úrico. Yo uso dicho prepara-
do para m i mismo desde hace m á s de 
Un muerto y tres heridos ¡seis años, que me hallaba a gritos en 
—• cama sin poder moverme con una ciáti-
en accidente ca, y gracias al Uromil conseguí cal-
mar los dolores y ponerme bien, hacien-
do la vida ordinaria..." 
Dr. M A N U E L GONZALEZ PEREZ 
Del Colegio de Médicos de Palencia 
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diñarías precauciones adoptadas en tor-
no a la estatua de Casanova, ha empe-
zado el desfile de gentes que llevan co-
ronas y flores. E l teniente coronel del 
Cuerpo de Seguridad se ha situado en 
las inmediaciones de la estatua con gran 
cantidad de gaurdias. 
En los primeros momentos se presentó 
ante el monumento el que fué secretario 
de Maciá y Companys, Alavedra, que 
era portador de una inmensa corona que 
llevaba una cinta en la que se lela: "El 
Gobierno de la Generalidad", enviada 
por los consejeros sublevados el 6 de 
octubre, y que ha quedado depositada al 
pie del monumento. 
Dos detenidos por fijar 
pasquines 
BARCELONA, 10.—Han sido deteni-
dos dos individuos por fijar pasquines 
contra el Gobierno. 
—Hán sido detenidos dos Individuos 
por fijar pasquines contra el Gobierno. 
—En un solar de la calle de Urgel, 
número 133, unos muchachos han en-
contrado una bomba descargada, una 
escopeta y algunas municiones en un 
barracón abandonado. 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
LERIDA, 10.—En el ki lómetro 16 de 
la carretera de Lérida a Huesca, cho-
caron un camión y un " taxi" . A conse-
cuencia del encontronazo, que fué muy 
violento, resultaron heridos Concha Pa-
lacios, de quince años; Miguel Bosch 
Calzada, de cuarenta y seis; el chófer 
Ricardo Fontoba y Blasa San Agustín, 
de sesenta y ocho años. Esta últ ima 
grav ís ima y los restantes,, graves. 
En Almacella les fueron prestados COn g r a n d e s S Ó t a n O S , m e j o r c a l l e 
los primeros auxilios, siendo luego tra-s- P u e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
ladados en una ambulancia de la Cruz ^ ^ ^ ^ 
Roja al Hospital de Lérida, donde ha mmmmm 
fallecido Blasa San Agustín. N E G O C I O P A P E L E R I A , P c r f » -
iiniiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiniiiniiinipníiiiHiiiiiiiiiiHiiiiH'iiiiB : m e r i a f p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
Al efectuar sus compras haga c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
referencia a los anuncios lei- A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
dos en E L DEBATE M a d r i d 12. 
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N u e v a A c c i ó n A d m i r a b l e q u e P r o n t o 
B l a n q u e a l o s D i e n t e s M a n c h a d o s 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
Seis obreros heridos por 
una explosión 
O t r a i n u n d a c i ó n a m e n a z a 
en C h i n a 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer, cuando trabajaban varios obreros 
poceros en el colector que hay en la 
plaza de San Vicente, explotó un apa-
rato de carburo. 
Los seis obreros que allí trabajaban 
resultaron con quemaduras y fueron 
asistidos en la Casa de Socorro sucur-
sal del distrito de Palacio. 
Los heridos se llaman: Justino López 
Esteban, de treinta y ocho años, casado, 
con domicilio en la calle de Paula, 16, 
Carabanchel Bajo, quemaduras de pr i -
mero y segundo grado en la cara y en 
el antebrazo izquierdo; Hipólito Casta-
ño de Diego, de treinta y dos años, ca-
sado, que vive en Ferrocarril, 76, que-
maduras de primero y segundo grado 
en el antebrazo izquierdo y de primer 
grado en la cara; José Verganzones Val-
diviclso. de cincuenta y seis años, casa-
do, con domicilio en Pacífico, 74, que-
maduras de primer grado en la cara y 
de segundo en ambas manos; Pedro Pé-
rez Rodríguez, de sesenta y un años, ca-
bles. Las aguas han destruido numero-
sas casas. 
SHANGAI , 10.—Una nueva inunda-
ción catastrófica amenaza la provincia 
de Kiang Su. 
Según las primeras noticias en dos sado, que vive en Marqués de la Ahu-
ciudades los daños son muy considera- mada, 12, quemaduras de primer grado 
en la cara y en ambos antebrazos y ma-
nos: Patricio Núñez Pérez, de treinta y 
siete años, casado, de la calle de Joa-
quín María López, 6. quemaduras de 
primer grado en la mano izquierda, e H l -
ginio Flórez Herrera, de cincuenta y 
siete años, casado, domiciliado en Anto-
nio Leiva, 29. quemaduras de primer 
grado en la mano derecha. 
Le manchan la americana y le quitan 
mil pesetas 
Cuando marchaba por la calle del 
Pr íncipe Lino Gonzalo, conserje de un 
cinematógrafo, sintió un golpe en la 
espalda. Se volvió, y como no vió a na-
die, continuó su camino. Minutos des-
pués se le acercaron dos individuos que 
le advirtieron que llevaba una mancha 
de yeso en la espalda. Entraron los tres 
en un portal y los desconocidos le l im-
doble vía por aquí; teníamos todos los 
habitantes de estos pueblos más facili-
dades para viajar, paraban los correos 
ascendentes, y hoy bien claro se ve que 
no tenemos derecho a ellas como los que 
viven en las grandes ciudades, porque 
parar un minuto en una estación debe 
ser un siglo acaso para los trenes de 
lujo, pero no para los demás. 
Por otras líneas ocurre lo propio, se-
gún me he enterado, y luego no es ex-
traño que muchos recurran a viajar por 
carretera y las Compañías de Ferroca-
r r i l no obtengan el rendimiento de in-
gresos que ellas esperaran por este con-
cepto. 
Atentamente le saluda suyo afmo. s. s., 
PABLO TARRADO 
Burgo-Raneros (León), y sepbre. 
DOS A T R O P E L L O S 
M A R T E S 
L U N E S 
MIS KOLYNSS e» realmente T e diré c6mo b l | n S u e a ^ c m -
belleccr ' ^ m a H U e n ^ s con 
las manchas ^ ^ Y N o S . 
José Mora Fernández, de trece años, 
domiciliado en la calle de Embajadores, 
número 116, sufre lesiones de pronósti-
co reservado que le causó a l atrepellar-
le la camioneta que guiaba Antonio Gar-
cía Alvarez. 
— L a bicicleta que montaba Antonio 
Paul Gut iér rez atrepelló y causó lesio-
nes de pronóstico reservado a Sebastia-
na López Morea, de setenta y cinco 
años. 
piaron la americana. Lino, poco después 
de despedirse de los dos sujetos, notó 
que le habían robado 1.000 pesetas. 
Herido en riña 
En un garage sito en la calle del Ge-
neral Oráa , 50, discutieron con motivo 
de la venta de un coche, José López 
Castillo, de veinticinco años, con domi-
cilio en la calle del General Pard iñas , 
109, y Patricio Carrión Fernández. Es-
te, con una barra de hierro, asestó un 
golpe a José, el cual fué asistido en la 
Casa de Socorro de heridas de pronós-
tico reservado. E l agresor quedó dete-
nido a disposición del Juzgado de guar-
dia. 
Bolso desaparecido 
La art is ta del Circo de Price Luisa 
Loyal Dio, de nacionalidad francesa, ha 
denunciado en la Comisarla del Congre-
so, que mientras se encontraba oyendo 
misa en la iglesia de San José, la des-
apareció un bolso de plata, en el que 
guardaba 450 pesetas en billetes, 150 
francos también en billetes, un reloj de 
oro, una cadena del mismo metal, una 
pluma estilográfica, una pulsera de oro 
y el contrato de trabajo con el Circo. 
Lesionado por un empujón 
Fernando Blasco Sicilia, de cincuen-
ta y tres años, domiciliado en Andrés 
Dana, 14, resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado al caerse por haberle 
empujado violentamente Manuel de la 
Iglesia Martínez, que vive en San Isi-
dro, 3. Manuel ha sido detenido. 
La ciencia moderna ha comprobado 
que en los dientes se acumulan 
millones de gérmenes causando feí-
simas manchas, imposibles de hacer 
desaparecer con un dentífrico ordi-
nario. Por eso decimos., .use Kolynos. 
Muy pronto notará Vd. los dientes 
más blancos v más atractivos de lo 
que jamás hubiese podido sospechar. 
La rápida acción embellecedora de 
Kolynos se debe a que contiene loe 
mejores agentes pulidores y deter-
gentes, y a que pose© el extraordi-
nario poder antiséptico necesario para 
destruir los millones de bacterias 
que son causa de la caries dental. 
¡Empiece a usar Kolynos hoy 
mismo! Su precio es solo Ptas, 
2,95 {timbre incluido). 
CREMA DENTAL 
KOLYNOS 
i ¡ C A L V O S ! 
U N N U E V O C U R A D O 
f 
Don Manuel de la Jara y del Río, domiciliado en Marqués del Real Teso-
so, numero 3, y capellán de las Agustinas de CADIZ, espontáneamente, sfl 
nos dirige como sigue: 
"Muy señor mío y desde hoy insigne bienhechor y muy estimado amigo: 
Recibí su caja pequeña del K. N. L . , y por sus maravillosos y excelentes 
resultados obtenidos en tan corto espacio de tiempo es por lo que me apre-
suro a manifestarle mi sincero agradecimiento. Es sencillamente sorpren-
dente que a los sesenta y dos años, y llevando dieciséis con una calva que 
ocupa toda la cabeza, pudiera salirme el pelo tan vigorosamente, pues por 
las razones antes expuestas y por los muchos productos consumidos he ad-
quirido esta caja con toda clase de reservas y la máxima desconñanza. 
Ofrézcome para siempre incondicionalmente suyo affmo. s. s. y cape-
llán, firmado, Manuel de la Jara y del Río.—17 de julio de 1935." 
I N F O R M E S G R A T I S 
P A G O d e s p u é s de l re su l tado 
D e v u é l v a n o s e l b o l e t í n 
Sr. Concesionario General del K. M L 
A p a r t a d o 1 0 . 0 4 0 — M A D R I D 
Don 
domiciliado en provincia 
calle núm , desea recibir informes gratis 
del producto K. L . N. contra la calvicie. 
MADRID.—Año XXV.—Nura. 8.044 
E L D E B A T E (5) 
Miércoles 11 de septiembre de 1935 
Cómo estructurar la Cámara profesional 
Intereses sociales y función legislativa 
Cuando se habla de Parlamento pro-
fesional, no se quiere significar, en ma-
nera alguna, representación exclusiva 
de intereses de orden económico. A g r i -
cultores, industriales y comerciantes, 
patronos, obreros y empleados, es indus-
cutible que habrian de estar represen-
tados en la nueva Cámara ; pero tam-
bién correspondería tener asiento en la 
misma a otros órdenes de la técnica 
profesional, que no son, precisamente, 
los que constituyen los elementos visi-
bles y directos de la vida económica y 
financiera del pais. Una nación no tie-
ne sólo intereses materiales que defen-
der, sino también otros de orden es-
pir i tual ; por lo cual aquella C á m a r a de-
berla ser una síntesis de lo m á s vario 
de las fuerzas económicas y también do 
lo m á s selecto por la inteligencia, la 
cultura y la capacidad, a t ravés de las 
diversas profesiones liberales. 
Yo bien sé que la idea de una Cáma-
ra profesional suscita reservas de pr in-
cipio y no poca desconfianza en muchos 
sectores, porque piensan demasiado en 
las Cámaras de tipo corporativo de 'os 
regímenes dictatoriales. E l hecho de 
que haya revivido y florecido mayor-
mente en los Estados que se encuentran 
en dicha circunstancia, no arguye que el 
sistema sea privativo de los mismos. La 
representación profesional, en régimen 
de sufragio directo o a t ravés de los 
colegios o corporaciones profesionales, 
cabe perfectamente en las soluciones 
políticas m á s democrát icas . Algunos ia 
presentan como una solución r e t róg ra -
da; con el mismo fundamento podríamos 
decir que es demasiado avanzada. Si 
los fascistas extremistas italianos p i -
dieran, en 1926, convertir la C á m a r a de 
Diputados en Cámara de Profesiones, 
muchos años antes que ellos un pre-
otros detalles de estructuración, quizá 
se r ía conveniente designar una Comi-
sión extraparlamentaria, autorizada a 
la que se confiase hacer el estudio pre-
liminar y formular la propuesta.. 
Para la elección me parece indudable-
mente mejor votar a t r avés del grupo 
profesional; pero me hago cargo de que 
si esto es posible en las representacio-
nes de los grupos segundo y tercero 
(profesiones liberales y adminis t ración 
pública), carecemos, para aplicar el 
principio al grupo primero de intere-
ses económicos, de un censo corpora-
tivo completo y depurado. Y no se crea 
que esto se hace con facilidad, porque 
hay que descontar que existen gran nú-
mero de entidades que no tienen m á s 
que un título pomposo y muy pobre 
contenido, y és tas no pueden igualarse 
a los que conquistaron una significación 
tradicional y agrupan fuerzas económi-
cas considerables. La selección y asig-
nación de votos habr ía de ser muy me-
ticulosa. 
Por esto, ínterin se formase el censo 
corporativo, patronal y obrero, de enti-
dades aptas para votar, podría efec-
tuarse la primera elección por medio 
de sufragio directo de los elementos 
clasificados, según la división de acti-
vidades económicas que se estableciese. 
No soy partidario de constituir la 
C á m a r a a base de una parte de repre-
sentación permanente; pero tampoco 
veo en ello gran inconveniente, y si éste 
era el propósito, podría aparecer auto-
mát icamente formada por la presencia 
de los directores generales técnicos, que 
son independientes a los cambios de 
Gobierno, y completarse con contadas 
designaciones hechas a favor de enti-
L A R E O R G I I Z A C I O N M I N I S T E R I A L , p - K-HITO 
dades u organismos que, por su indis-
cursor del sindicalismo anárquicoJCUftÍb'e hisÍ0,?aI e imPortancia' Pudiesen 
Proudhon, preconizaba su fórmula dc!oste"tar dicha representación perma-
federalismo agrícola-industr ial , c o m o 
fruto de veinticinco años de estudio. 
E l socialismo de diversos matices no 
se muestra enemigo, en sus fundamen-
tos, del principio doctrinal. Precisamen-
te se ha llamado a Henrl Saint-Simón 
el padre de la representación profesio-
nal, porque recomendaba el estableci-
miento de tres Cámaras (la de Inven-
ción, la de examen y la de diputados). 
Pero, hoy la cuestión se toma desde otro 
ángulo y es objeto de discusión viví-
sima en todos los ámbitos políticos, 
económicos y sociales; tanto allí donde 
se ha puesto en prác t ica el principio, 
como donde se encuentra todavía en la 
fase de la elaboración teórica. 
Situándonos por encima de esa polé-
mica, a la que se aportan demasiados 
prejuicios, derivados del Interés en sos-
tener posiciones concretas, insisto en 
que la segunda C á m a r a que se proyec- r - p K - R 0 T . 
ta habr ía de ser de tipo profesional y ^ * ^ L A K I O 
a base de la siguiente composición: 
a) " E l Interés privado", representado 
por dos grupos: uno de "Intereses pro-
fesionales económicos" (agricultura, in-
dustria, comercio, en su doble aspecto 
de propietarios, empresarios o patronos 
y obreros y empleados) y otro represen-
tando "la técnica de las profesiones l i -
berales": ingenieros, profesores, repre-
sentantes de las Academias y de los Co-
legios de médicos, farmacéuticos, abo-
gados, etc. b) " E l Interés público", for-
mado por una representación polltlco-
admlnlstratlva, integrada por los direc-
tores generales de los ministerios; un 
representante de cada uno de estos de-
partamentos, libremente elegidos por 
votación de los funcionarlos adscritos 
a los mismos, y otra representación de 
los Municipios, elegida por grandes zo-
nas o reglones. 
Dividida la C á m a r a de esta suerte, 
además de llenar la condición de repre-
sentar todos los Intereses sociales, no 
serla de temer el fracaso motivado por 
la enconada lucha de Intereses, dentro 
de un sector, porque siempre quedaban 
los otros dos, ajenos al Interés debati-
do, para actuar como elementos com-
pensadores, de ponderación. 
L a determinación del número de re-
presentantes es cosa en cierto modo se-
cundarla. Podr ía fijarse alrededor de los 
trescientos, porque n i contiene que sea 
excesivo n i tampoco tan reducido que 
deje ausentes de representación a im-
portantes sectores y constituya una es-
pecie de privilegio para los que la os-
tenten. 
Más difícil es resolver sobre el mo-
do de repartir las representaciones con 
arreglo a un cuadro de actividades y 
profesiones. Tanto para esto como para 
» • • • i • • • • H H M H H H 
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Dente con la m á x i m a autoridad. 
Estas son las líneas generales de mi 
pensamiento. La organización política 
actual no satisface; esto es evidente. 
El caso es tá en buscar y acertar con 
la fórmula mediante la cual queden In-
teresados en la labor legislativa la ma-
yor suma de elementos que hoy, por 
sentirse ext raños a la misma, no hacen 
más que una labor de critica estéril o 
de pasiva resistencia. Convertir este 
lastre en una fuerza de colaboración 
es lo que se pretende con el reconoci-
miento de la representación profesional. 
P. G U A L V I L L A L B I 
Los fermentos revolucionarios en el campo de la enseñanza 
—Pero, ¿qué? ¿Se sabe algo? 
— S í ; que habrá economía. 
L a Confederación de Padres de Fa-
mil ia nos remite la siguiente nota: 
"La Confederación de Padrea de Fa-
mil ia se dirigió en noviembre úl t imo al 
ministro de Instrucción pública l lamán-
dole la atención sobre el hecho indis-
cutible de la part icipación que en el 
movimiento revolucionarlo de octubre 
tuvieron algunos maestros nacionales y 
sobre la propaganda subversiva y anti-
patr ió t ica que se estaba haciendo en 
muchas escuelas oficiales. 
Ante la repetición de hechos que de-
mostraban la Impunidad en que ee ha-
bía dejado la intervención revoluciona-
rla de muchos maestras y la labor di-
solvente que se continuaba realizando 
en medios culturales dependientes del 
ministerio de Instrucción pública, la 
Confederación ha acudido nuevamente 
al ministro y en reiteradas ocasiones le 
ha pedido la adopción de medidas que 
impidan para siempre la influencia de 
los sectores revolucionarlas en la ense-
ñanza y corten de raíz el daño que en 
la juventud española causan algunos 
maestros que han tomado la escuela por 
baluarte para realizar desde él una ta-
rea preparatoria de nuevos días luctuo-
sos para la patria. 
E l ministro do Instrucción pública no 
ha atendido nuestras demandas y la 
Prensa nos ha seguido enterando dia 
por día de nuevas consecuencias tr is-
tes producidas por el odio de clases, el 
relajamiento moral y las teorías m á s 
opuestas al orden social que se es tán 
Inculcando a la niñez por maestros co-
munistas y socialistas. 
No hace un mes se ha conocido el 
acuerdo adoptado por el Congreso I n -
ternacional de Trabajadores de la En-
señanza de promover la agrupación do 
Padres de Familia en Asociaciones mar-
xlstas en torno a las escuelas y de crear 
LA POLITICA Y LOS NOMBRES DE LAS CALLES 
Con motivo del «Día de Lerroux en 
Cata luña», muchas poblaciones modes-
tas se han apresurado a arrancar lápi-
das, sustituyendo viejos nombres por el 
del actual jefe dol Gobierno. 
En principio, me parece muy bien. 
El nombre de don Alejandro Lerroux 
es lo suficientemente sugestivo para 
merecer tal honor. Es eufónico, gran-
dilocuente, agradable. Imagínense uste-
des que el ilustre hombre público se lla-
mara Celedonio Tarata o Agaplto Ce-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
veres como reptiles aglutinados. Todo 
eso tan horrendo lo describió con re-
Kosa de otoño (Vitoria).—Con gusto, ¡cargadas tintas Barbusse, y... es lo que 
señorita, respondemos a su consulta. En-i ha dejado y lo que quedará de toda su 
nque Barbusse, fallecido hace poco eni~u-" 
Rusia, fué uno de los tres novelistas 
franceses (Barbusse, Adriano Bertrand 
y Luis Dumur) a quienes sus novelas 
de la gran guerra proporcionaron la 
consagración li teraria que antes no a l -
canzaron con otros libros. La obra t i tu-
lada " E l Infierno", única que dice usted 
conocer de Barbusse, no fué la que lo 
"lanzó al gran público y a la fama, sino 
su novela "El fuego en las trincheras", 
negra visión de los horrores de la vida 
sub te r r ánea en las trincheras, con la 
amenaza o el espectáculo de la muerte 
en toda su espantable crueldad, y des-
critos con un naturalismo abrumador. 
Barbusse, dado por inútil a causa de 
la enfermedad crónica que padecía ( tu -
berculosis pulmonar) se alistó volunta-
rlo, rehusó su derecho a ser suboficial 
y peleó como simple soldado en las t r i n -
cheras del Aísne y del Artols, hasta 
que, debido a las penalidades de la vida 
de campaña, su dolencia se agravó con-
siderablemente y fué hospitalizado. Era 
socialista y antlmllitarLsta entonces. 
Después se hizo comunista y se marchó a 
Rusia, donde ha muerto. Su obra es 
agria, violenta, y su libro " E l fuego en 
las trincheras", acaso el m á s triste de 
la gran lucha, el que con crudeza bru-
tal y negro espír i tu retrata todas sus 
desolaciones y todos sus sufrimientos. 
De Enrique Barbusse (por otra parte 
escritor literariamente mediocre y de 
cultura parva) se ha dicho que por su 
temperamento (un pesimista denso, te-
nebroso, con la ín t ima tragedla de su 
enfermedad cruel) era el escritor pre-
destinado de aquella gran guerra euro-
pea, que no fué m á s que un largo su-
frimiento resignado. El cantor adecua-
do, en fin, de la trinchera-Infierno, de 
las alboradas lívidas sobre la t ierra de-
vastada, de las llanuras desnudas e 
inundadas, en cuyas aguas verdosas y 
pestilentes emergían millares de cadá-
obra. 
Mamxa (Oviedo). — Mire, "Maruxa", 
no es para que se asombre tanto do 
cosa tan corriente. Es sabido que en 
nuestro tiempo (y poco m á s o menos 
igual en otras tiempas) arman caballe-
ros y hacen señoras los sastres y las 
modistas. Claro que sin perjuicio de que 
queden señoras y caballeros de verdad. 
E n ' f i n , a la segunda pregunta, ¿qué 
responder, lectora bondadosa? Recor-
darle que para juzgar de nuestras pro-
pias acciones es preciso colocar nuestra 
razón, fría y serena, frente a frente de 
nosotros mismos. 
Desesperada (Cádiz).—No sabe usted, 
señora, lo que sentimos no poder "re-
solverle la si tuación" como usted dice 
y nos ruega con tan conmovedoras pa-
labras; pero \isted comprenderá, seño-
ra, si lo piensa despacio, que se trata 
de una "si tuación" (por lo visto) que 
no ee la resuelve a usted nadie, sal-
vo la Providencia. Nos habla usted de 
una suegra terrible, de una cuñada que 
"muerde", de un marido de dicha cuña-
da que es uno de esas "frescos" de las 
comedias de Muñoz Seca, y, en fin, ase-
gura usted, por últ imo, que "viven us-
tedes todos juntos y que la casa es un 
infierno". Claro, claro; se explica, se-
ñora, pero, lo dicho: ¿Qué quiere usted 
que hagamos nasotros ante un "lío" de 
osas dimensiones y de esa naturaleza? 
Porque, francamente, se trata, como 
puede verse, de la au tént ica y legítima 
¡"Karaba"! Más a ú n : de la "Karaba" 
elevada al cubo, o sea, tomada tres ve-
ces por factor. Total : ¡una "plña"!... 
Curioso (Madrid).-—Se calcula que 
cada número es leído por cinco perso-
nas, término medio; corresponde, según 
eso, a E L DEBATE, una masa de un 
millón de lectores, aproximadamente. 
JEI Amigo TEDDY 
porro o Exuperlo Sobaco. Reconocerán 
lealmente que hubiera sido un atenta-
do al buen gusto ar t ís t ico el emplear 
cualquiera de ellos. 
Además . . . Aparte de la sonoridad del 
nombre, el señor Lerroux tiene recono-
cidos los méri tos suficientes para que, 
gentes de diversas ideologías, se r in -
dan respetuosas al ver en él, en la ac-
tualidad al menos, al español que supo 
serlo ín teg ramente en un momento de-
terminado y decisivo, logrando alcan-
zar los m á s altos puestos con el em-
pleo sólo de una voluntad inquebran-
table. 
Pero todo esto — tan estimable — no 
obsta para que yo, las m á s de las ve-
ces, considere Improcedente tales cam-
bios. 
Entre otros motivos, las calles tenían 
un nombre. Un nombre legí t imamente 
adquirido. En muchas de ellas, no so 
habían apagado todavía los ecos de los 
elogios con que las bautizaron. Todo 
ello resulta muy desagradable. Y si al 
otro mundo llegaran las salpicaduras 
de nuestras miserias, nos encontrar ía-
mos a cada paso con mí lamacipnes co-
mo és ta : 
— ¿ S e puede saber a qué obedece es-
to?—dir ía—es un ejemplo—, franca-
mente indignado, don José Zorrilla—. 
¿ E s que por ventura no disfrutan todos 
los años viendo «Don Juan Tenorio»? 
¿ N o recita Ricardo Calvo en todos sus 
b.-neflclos mi famosa «Oriental»? ¿Se 
la he retirado acaso? ¿ H e prohibido la 
declamación de mis versos? ¿ H e recla-
mado mis derechos de autor? No hay 
nada de esto. Entonces, ¿por qué se 
borra mi nombre de una calle? Con-
fieso que esta atención me tenía bas-
tante halagado. Cuando oí al alcalde el 
dia que descubrieron la lápida decir 
que antes que una mano aleve la arran-
cara, él ofrendaría su vida en holocaus-
to, no sabía si eran mis lágr imas las 
que humedecían mis huesos o si eran 
las de los señores que presidían el ac-
to, quienes desprendiéndose de líquidas 
perlas, como si estuvieran en liquida-
ción, las dejaban resbalar de sus ra-
diantes pupilas... Pues bien, este alcal-
de, que ahora ha ido a menos, es el al-
bañil del pueblo, y su piqueta demole-
dora ha arrancado la lápida con la ma-
yor Indiferencia... ¿Puede tolerarse 
esto ? 
A qué negarlo: don José Zorril la ten-
dr ía razón. Como la tendrían los nu-
merosos Santos a quienes han suprimi-
do sus calles. Y como la tendr ían la 
Primavera, Fernando V I I , Cristóbal Co-
lón y otros varios. Si vivieran, estoy se-
guro de que todos, en comisión, protes-
ta r í an indignados. 
Algunas veces he apuntada solucio-
nes prác t icas en esta cuestión tan deli-
cada, a la que he consagrado largos 
años de estudio. Desde luego queda des-
cartada la numeración de las calles al 
estilo de Nueva York. Aquí, en Espa-
ña, la calle número 13 se quedaría sin 
inquilinos. Y no sería temerario asegu-
rar que todas las calles múltiplos de 13 
se ver ían también desiertas. En cuanto 
a las calles capicúas—es decir, aque-
llas cuyos números hacen pintorescas 
combinaciones—, se ver ían demasiado 
solicitadas. Ta l vez surgi r ían coleccio-
nistas y, a lo mejor, las robaban. Por lo 
que respecta a la calle número 12.345, 
habr ía bofetadas para v iv i r en ella. ¡Es 
de tan fácil recordación! 
Debe desecharse, por tanto, este pro-
cedimiento. Yo creo que el m á s eficaz 
—no me cansaré de proclamarlo—sería 
poner el apellido de un hombre .céle-
bre. Y delante de él, varlándola según 
las circunstancias, añadi r una palabrita 
breve. Por ejemplo: la calle de Azaña 
ser ía siempre la calle de Azaña. SI Aza-
ña g o b i e r n a — ¡ D i o s nos coja confesa-
das!—, se antepone a su nombre esta 
simple expresión: viva. Y resu l ta rá la 
calle de "Viva Azaña". ¿Que Azaña no 
gobierna? So sustituye el "viva" por la 
palabra "abajo", y queda la calle de 
"Abajo Azaña" . Con eso no hay líos. 
Usted vive siempre en la calle de Aza-
ña. Y no tiene por qué preocuparse de 
nada m á s 
Lo contrario resulta un poco molesto 
Las personas algo desmemoriadas su-
fren confusiones lamentables. Un amigo 
mío tenía que preguntar cada vez al 
sereno: 
—¿Quién gobierna ahora? 
—¡Las derechas! 
—¡Ah! Es verdad... Entonces vivo en 
la calle de Gi l Robles Era en el bienio 
cuando yo vivía en la calle de Cordón 
Ordás. Por cierto que la calle es siem-
pre la misma y el Ayuntamiento no se 
decido a arreglar las aceras.. 
Así una vez y otra. No. No puede ser. 
Ya va siendo hora de que intervengan 
las autoridades recomendando mi sis-
tema, que no tendr ía ningún inconve-
niente en patentar. 
Seria el modo de lograr una Conti-
nuidad provechosa. Aunque me granjea-
se la enemistad do todos los fabrican-
tes de tarjetas... 
Antonio PEREZ D E OLAGUER 
E l p r í n c i p e S t a r h e m b e r g 
e n H u n g r í a 
BUDAPEST, 10. — E l príncipe Star-
hemberg ha llegado a Tata, donde el 
conde Francisco de Eszterhazy le ha 
invitado a tomar parte en unas par t i -
das de caza. 
Se cree que el príncipe permanecerá 
quince días en Hungr ía . 
y desarrollar con la ayuda de los maes-
tros afiliados, grupos infantiles del mis-
mo carác te r . A dicho Congreso asistie-
ron en representación de los maestros 
comunistas y socialistas de España los 
señores Vidal y Llopis, a quienes supo-
nemos de regreso ya en nuestro país 
trabajando para ejecutar dichos acuer-
dos. 
Y mientras tanto, los Inspiradores de 
la tendencia marxista y revolucionaria 
en la enseñanza continúan disfrutando 
del amparo y de la protección oficial, 
de la que es prueba evidente la compo-
sición del Consejo Superior de Cultura, 
las infiltraciones de aquellos elementos 
con tendencia al predominio en Tribu-
nales de cá tedras y concursos del Ma-
gisterio, hechos que citamos como ejem-
plo porque su relación completa sería, 
por desgracia. Interminable. 
La Confederación de Padres de Fa-
milia se felicita de que al fin se haya 
planteado en el Consejo de ministros 
este gravís imo problema, que es tá ad-
quiriendo caracteres tan agudos, que ha 
tenido que ser el propio ministro de la 
Gobernación quien trate de la necesidad 
de que el Estado intervenga, poniendo 
coto a la propaganda que, sufragada 
por fondos del presupuesto oficial, pone 
en peligro los fundamentos del mismo 
Estado. 
La opinión española que asistió al 
Gobierno en su patriótico esfuerzo fren-
te a la revolución, pide que sean extir-
pados sus fermentos, donde se encuen-
tren y el germen revolucionario se halla 
incólume, lo sabe el Gobierno y lo sa-
be la opinión, en el campo de la ense-
ñanza. 
Por esto la Confederación de Padrea 
de Familia, que representa los derechos 
y los Intereses más vivamente afecta-
dos por lo que se ha llamado «problema 
de la juventud» pide públicamente al 
Gobierno que adopte ya medidas y re-
soluciones definitivas para que se Im-
pida que continúe perpetrándose Impu-
nemente, a la vista de todos, el crimen 
que se es tá cometiendo con los niños es-
pañoles.» 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de San Jerónimo el 
Real han contraído matrimonio la be-
llísima señor i ta Mar ía de la Concepción 
Calvo con don Luis de la C á m a r a y de 
la Vega Inclán. 
Bendijo la unión el pár roco de San 
Jerónimo, don Antonio Calvo, tío de la 
desposada. 
Actuaron como padrinos don Felipe 
de la C á m a r a y doña Felicitas Calvo, y 
como testigos, firmaron el acta, don 
Clemente Peláez, don Francisco Her-
nández, don Antonio Calvo, don Luis 
Fernández y don Benjamín Calvo. 
La novia vestía elegante traje de 
peau d'ange». Terminada la ceremonia, 
los asistentes fueron obsequiados con 
un selecto «lunch». 
Los novios han salido con dirección 
a Par í s , de donde se t r a s l ada rán a otras 
ciudades del extranjero. 
—Por la señora viuda de Cortés Ta-
pia, y para su hijo el doctor en Medi-
cina don Luis, ha sido pedida la mano 
de la bella señori ta Angelines Ruano, 
hija del finado ex ministro don Juan 
José. 
La boda se celebrará en fecha pró-
xima. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señori ta Margari ta Trujeda 
y Mar t ínez del Vando, perteneciente a 
distinguida familia de la Montaña , para 
el capi tán de Caballería don Carlos Poz-
zi y López de Reguena. 
La boda ha sido fijada para los pr i -
meros días del próximo mes de octubre. 
—En Zarauz ha dado a luz felizmen-
te una hermosa niña, cuarto de sus hi-
jos, la distinguida esposa del diputado 
a Cortos, don Adolfo Rodríguez-Jq^ado. 
—La esposa de don Mauro La'ndía 
(nacida Josefina Echeva r r í a ) , ha teni-
do felizmente un niño. 
—En el noviciado de Chamar t ín y 
en solemne fiesta de la Natividad de la 
Sant ís ima Virgen, ha vestido el hábito 
de religiosa de Mar ía Reparadora, la 
señori ta Manolita de Subirá de Rubíes, 
hija segunda de los barones de Abella. 
Recibió los votos el reverendo padre 
Sauras, S. J., quien la Impuso el nom-
bre de Mar ía del Beato Dalmaclo Mo-
ner. 
Viajeros 
Procedente de Ceuta ha llegado a Ma-
drid la bellísima señorita Chón Topete, 
hija del auditor de las fuerzas militares 
de Africa. 
—Han marchado: a Ubeda, don Santia-
go Navarrete; a Montánchez, don Juan 
Pérez ; a Manzano, don Pedro Morán; 
a Torrelodones, don Joaquín Ruiz; a Ro-
bledo del Mazo, don Luis Valle; a Alca-
bón, doña Juana Carbonero y Sol; a La 
Adrada, doña Matilde Graiño; a Villa-
carriedo, don Avelino Fernández; a VI-
Ilavetad, don Eunlciano González, y a Za-
lla, don Car'los Hartloy. 
—Han regresado: de Mondariz, doña 
María Berro; de Cuzcurrita de Río Ti-
rón, don Gonzalo Cánovas; de Rota don 
Manuel Gancedo; de Pamplona, don Del-
fín las lleras; de Dcva, don Félix Or-
tiz; de Iríin, don Antioco López; de De-
va, don Manuel Romero; de Noja, don 
Rafael Ceballos; de Castro Urdíales, don 
Manuel Romero; de Solares, señor mar-
qués de Villamediano; de Zarza de Gra-
nadilla, don Rafael Díaz; de Vedra, don 
Eduardo Hidalgo; de Calatayud, don 
Eduardo Ibarra; de Santiuste de San 
Juan Bautista, doña Catalina Fort; de 
Oporto, don Emilio Planas; de Aravaca, 
señora marquesa viuda de Núñez; de SI-
güenza, doña Rosalía PIdal; do Blarritz, 
don Basilio García; de Collado Villalba, 
don Luis Río ; de Zaragoza, señora viu-
da de Tutor; de Santa Teresa, doña Ma-
ría Concepción Torregimeno; de Naval-
peral de Pinarez, don Emilio Pajares; 
de Amsterdam, don Félix Gallego; de 
San Sebastián, doña Carmen Rodríguez; 
de Cintruénigo, don Carlos Ruiz del Cas-
ti l lo; de San Martín de Podesd, don 
Francisco Fernández; de Suances, don 
Herminio Redondo; de Mahón, doña Isa-
bel Redondo; de Jove, don Rafael Suá-
rez, de Villanueva, el doctor Mojena: de 
Sangenjo, don Arturo Peñalver; de Rúa 
de Valdeorras, doña Visitación Alvarez; 
de Coruña, don Francisco Alberique; da 
Trillo, don Valentín Batanero; de Na-
vas del Marqués, doña Carmen de Latre. 
—Se han trasladado: de Vitoria a Bur-
gos, doña Dolores Puig y la señora viu-
da de Negrete; de Estella a Buename-
són. don Federico Fernández; de Cesto-
na "a Pedralves, don Vicente Gimeno; d« 
Carranza a Limpias, don José Chavarri; 
de Infantes a San Clemente, la mar-
quesa de Melgarejo; de Arrona a Bilbao, 
don Eustaquio Gorri t i ; de Coruña a 
Puente del Pasaje, doña Dolores Villal-
ba; de Oteros de Herreros a Segovla, 
señora viuda de Romero; de Barcena 
de Campos a Villafranca de los Barros, 
el conde de Villanueva; de Navas de 
Riofrío a San Sebastián, don Luis de 
Zulueta Pereda; de Deva a Lanestosa, 
doña María Bringas. 
Necrológicas 
En Bad Kisslngen, donde pasaba sus 
vacaciones, ha fallecido, víctima de rá-
pida y penosa enfermedad, el agregado 
aeronáutico en 'la Embajada de España 
en París , señor Legórburu. 
—En Calahorra (Logroño) ha fallecido 
cristianamente, a los veinticinco años 
de edad, la virtuosa señora doña María 
Josefa del Campo de Losantes. 
A su viudo, don Ezequlel José Losan-
tos, hija María del Carmen y demás fa-
milia, enviamos nuestro sentido pésame. 
—Ayer falleció el secretarlo general de 
la Cruz Roja Española, don Juan Pe-
dro Criado y Domínguez. Hombre de 
grandes sentimientos, t rabajó sin des-
canso en el elevado cargo de dicha Ins-
titución, para el que fué elegido por sus 
relevantes dotes de organizador. 
Testimoniamos a sus deudos y a la 
Cruz Roja Española nuestro sentido pá-
same. 
N u e v o acuerdo c o m e r c i a l 
r u m a n o a l e m á n 
BUCAREST, 10.—El profesor León, 
subsecretario de Estado de Industria y 
Comercio, ha expresado su satisfacción 
•por el acuerdo comercial rumanoalemán 
concertado en Berlín. 
Dicho señor ha declarado que Alema-
nia ha desechado las medidas reetric-
tlvas que había adoptado contra los pro-
ductos rumanos a consecuencia de la 
implantación en Rumania de la tasa de 
44 por 100 sobre las mercancías extran-
jeras. 
Rumania ha obtenido contingentes pa-
ra todos los productos rumanos de ex-
portación. 
Según una información del periódico 
"Aderverul", Alemania y Rumania han 
concertado también un acuerdo sobre 
las exportaciones alemanas y sobre los 
contingentes de petróleo rumano por 
valor de diez millones de marcos por 
año. 
R e g r e s a n de R o m a los 
e x combat ientes 
• i 
ROMA, 10.—Lo ex combatientes que 
forman parte de la peregrinación orga-
nizada por la Asociación de sacerdotes 
ex combat lentés han salido de Roma 
anoche en varios trenes especiales. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 58) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
. Y volviéndose hacia el joven abogado, añadió: 
—En cuanto a t i , Valerio Blelsky, vas a trasladarte 
al automóvil que acaba de salir a nuestro encuentro y 
que nos seguirá a todas partes con el intervalo de una 
hora. Eres hermano de mi mujer, la señora de Paulan, 
y te diriges a Lisboa para reunirte con nosotros y em-
barcar con rumbo a la capital de la República Argen-
tina, porque reclama nuestra presencia en Buenos Aires 
una cuantiosa herencia, a la que nos creemos con dere-
cho, y que es tá en l i t igio. ¡Ah!, y como estás Impedido 
de una pierna no Importan las causan determinantes del 
impedimento, te van a poner un aparato ortopédico. 
Con lo que acabo de decirte te he Iniciado en lo que con-
viene que sepas y en lo que habrás de responder, caso 
de que alguien te preguntara. ¿ H a s comprendido? 
Pero como él interpelado persistiera en su mutismo, 
el gran maestre se creyó obligado a advertir, todavía: 
—Ya te he anunciado antes lo que le ocurrir ía a Ro-
landa de Merymans si alguna vez te asaltara la tenta-
ción de evadirte, cosa poco probable, por otra parte, 
porque el maravilloso aparato ortopédico a que he alu-
dido te qui ta rá las ganas de darte a la fuga. 
No había terminado de hablar el conde de Ccryzol 
cuando dos hombres de elevada estatura, fuertes, de 
complexión robusta, se apoderaron de Valerio, ayudados 
por Totllotombo, y, luego de Inmovilizarlo en el suelo, 
le metieron la pierna derecha en un pesadísimo revesti-
miento de acero recubierto de yeso. 
Cumplidas las órdenes del jefe de la banda con la 
adopción de esta medida precautoria, que alejaba el te-
mor de una huida del prisionero, el primer automóvil 
reanudó la marcha llevando a Rolanda y al conde de 
Ceryzol. Una hora m á s tarde, como estaba previsto, y 
por camino distinto, prosiguió su viaje el segundo coche. 
E l trayecto se hizo, en un principio, sin el menor in -
cidente; poro cuando el carruaje que ocupaban Rolanda 
y el señor de Ceryzol se hallaba cerca del pueblo de 
Ordenes, el motor se pa ró de improviso. 
—Es preciso que echemos pie a tierra—le dijo el 
conde a su acompañante—mient ras reparan el percan-
ce, que supongo que no tiene importancia... P e r m í t a m e 
que le recuerde una vez m á s lo que tantas veces he 
procurado grabar en su memoria, y que le aconseje la 
m á s exacta obediencia a mis mandatos. 
L a señori ta de Merymans miró desdeñosamente a l 
facineroso, sin que sus labios pronunciaran una palabra. 
E l automóvil había quedado detenido en medio de l a 
carretera, y para que no estorbara el paso de otros 
vehículos fué preciso empujarlo hasta cerca de la cu-
neta. E l chófer y Sigma, que hablan abandonado sus 
asientos, comenzaron a buscar afanosamente la causa 
de la averia. Pronto se formó alrededor de los viajeros 
un grupo de curiosos, y no tardaron en llegar las auto-
ridades del pueblo, que, noticiosas de que en la carre-
tera había unos turistas franceses detenidos a causa de 
un accidente de automóvil , acudieron solícitas a ofre-
cerse a ellos. E l conde de Ceryzol hablaba correctamen-
te el español, y juzgó que le convenía identificar su per-
sonalidad y la de sus acompañan tes adelantándose a 
cualquier género de invest igación que las autoridades 
españolas quisieran hacer. 
—Aquí tienen ustedes mi documentación en regla 
—exclamó sonriendo, a la vez que enseñaba unos pa-
peles—. Esta dama que me acompaña es mi esposa. 
A Rolanda la acometieron unos fuertes deseos de 
protestar de la superchería, de pedir auxilio contra 
el facineroso que la llevaba secuestrada, de confiarse 
a aquellas gentes que le eran desconocidas, pero de 
cuya hidalguía española había oído hablar muchas ve-
ces. E l conde de Ceryzol adivinó, probablemente, sus 
Intenciones leyendo en su pensamiento, porque clavó 
en ella una mirada burlona y desafiadora, a la vez 
con la que parecía decirle: 
" ¡At révase usted a hacerlo, si quiere, y no se queje 
de lo que pueda ocurrir luego!" 
La señori ta do Merymans se contuvo y frenó sus 
ímpetus, al pensar en la suerte de Valerio; puesto que 
era preciso, se avendría a representar el papel que 
se le había repartido en la indigna farsa. Pero, por 
lo menos, no quiso renunciar a la satisfacción de de-
cirle al conde lo que pensaba, y de decírselo sin eufe-
mismos, claramente, con frase apropiada. Segura de 
que las personas que la rodeaban no podrían enten-
derla, se acercó a su verdugo, y en el mismo tono que 
habr ía adoptado para hablar de cosas Indiferentes, ex-
clamó: 
—Es usted un miserable, y sólo desprecio me ins-
pira usted. Espero con serenidad el día, que habrá de 
llegar, de que pague usted todos sus crímenes. 
—Entonces es t a ré a sus órdertes, como lo estoy aho-
ra, señori ta—respondió en el mismo tono, en el que 
había un deje de ironía, el gran maestre. 
Reparada la avería, gracias a la pericia de Slgma, 
el "auto" estuvo en condiciones de reanudar el viaje, 
lo que hizo Inmediatamente. Algunas horas m á s tarde 
las costas del océano comenzaron a emerger en la 
línea sinuosa y lejana del horizonte, para hacerse per-
fectamente visibles muy pronto. Los viajeros, como 
medida de precaución adoptada por el conde, habían 
evitado cuidadosamente las ciudades y aun los pueblos, 
de los que se mantuvieron siempre a la mayor dis-
tancia posible. A l fin, llegaron a la orilla del mar, 
al punto de cita previamente señalado. En el paraje, 
solitario, entre rocas, todo era desolación. E l coche 
que conducía a Valerio, y que no había tenido que in-
terrumpir su marcha un solo instante, porque nin-
gún accidento le ocurrió en el camino, aguardaba ya, 
a posar de que el del conde había partido con una 
delantera considerable, de una hora. 
Desde el lugar en que se reunieron los expediciona-
rios se divisaba un pequeño vapor anclado no lejos do 
la costa, y que en aquel momento se dejaba mecer 
suavemente por la marea. Se le hicieron señas , con-
venidas de antemano, para que se acercara, orden que 
obedeció prontamente, y, sin peder tiempo, los via-
jeros, utilizando el bote que se les habla enviado, se 
trasladaron a bordo. Tan pronto como el úl t imo do 
ellos pisó el puente del barco, los automóviles que los 
habían conducido hasta allí desaparecieron vertigino-
samente y, como antes, por distintos caminos. 
El conde de Ceryzol contempló un momento a los 
prisioneros con mirada en la que se mezclaban el odio 
y la burla, y ordenó con voz ruda, dirigiéndose al 
negro: 
—¡Totllotombo, ponles los grillos! Y guarda bien la 
presa que te confío; ya sabes que te va en ello la 
cabeza. 
Luego, añadiendo una nueva crueldad, para que los 
jóvenes lo oyeran, comentó socar rón: 
—Con hierros en los pies no tendrán ganas sino dá 
estarse quietos; es un régimen de reposo que les sen-
t a r á muy bien, y por el que, de no ser unos ingratos, 
tendrán que darme las gracias. 
Prorrumpiendo en una carcajada de mofa, para ha-
lagar en su perversidad al jefe de la banda, el surafri-
cano empujó hacia adelante, con ademán brutal, a los 
prisioneros, que, aherrojados, con grillos en los pies, 
fueron descendidos a la bodega del barco, que debía 
ser su cárcel durante la t ravesía. 
La tripulación del vapor la consti tuían diez y ocho 
hombres, entre los que se hallaban distribuidos los 
servicios de a bordo. Poco después de zarpar, cuando 
el buque se encontró lejos de la costa, ya en aguas 
de alta mar, el conde de Ceryzol reunió sobre el puen-
te a la dotación, sin que faltara ninguno de los que 
la formaban. Hizo que enarbolaran en el mást i l el ne-
gro pabellón, bordado en oro, de "El As de Bastos", 
y teniendo a sus pies, echado como s i fuera un gáto, 
a "César", a rengó a sus hombres, que le escuchaban 
silenciosos, la curiosidad reflejada en los semblantes. 
—Amigos míos—les dijo—: el día del triunfo defi-
nitivo es tá cerca, podría decir más exactamente que 
ha llegado ya, cosa que podéis comprobar por vues-
tros propios ojos, Independientemente de la confianza 
que os Inspire m i palabra. Porque, en efecto, aqui 
estamos reunidos a bordo de este vapor, en el que 
acabamos de emprender un viaje, al término del cual 
es tá nuestra fortuna, la fortuna de cada uno de nos-
otros, y el repeso a que tenemos derecho, y que tan 
bizarramente hemo¿f sabido ganarnos. La situación no 
se nos puede ofrecer ni m á s bella n i más prometedora, 
a cambio de que no regateemos el último esfuerzo que 
nos exige el éxito de la magna y provechosa empresa 
en que nos hemos empeñado. ¿Queré is queNos la des-
criba ta l y como realmente es? Pues hela aquí : allá, 
en la isla que les brindó refugio, nuestros enemigos, 
abandonándose cándldamente a las dulzuras de creerse 
seguros, se ríen de nosotros y hacen befa de nuestros 
esfuerzos; pero mientras esto ocurre, nosotros mar-
chamos decididos contra ellos, para caer sobre el es-
condite que los cobija antes de que se den cuenta 
de nuestra presencia. L a sorpresa es nuestro aliado 
m á s poderoso y uno de los factores que m&a contri-
buirán a que la victoria se pronuncie a nuestro favor. 
Todo me hace suponer que casi no nos se rá preciso 
hacer uso de las armas, porque nuestra sola llegada 
los desmoral izará; pero si neces i tá ramos luchar, la lu-
cha se rá corta. 
U n murmullo prolongado durante algunos segundos 
(Continuará.) 
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O r t e g a t r i u n f a e n l a p r i m e r a d e f e r i a de A l b a c e t e 
y A r m i l l i t a fueron abroncados . N o a í n c o r t ó o r e j a s e n C a l a t a -
y u d . S e i n a u g u r a l a p l a z a de M a h ó n 
B a r r e r a 
PRIMERA D E FERIA EN ALBACETE 
ALBACETE, 10.—Primera corrida de 
feria. Seis toros de Villamarta, para 
Barrera, «Armillita» y Ortega. Entrada 
floja. 
Primero.—«Rechoncho». Zaino. Barre-
ra lancea sin lucimiento. El toro huye 
de las varas. Nada en quites. E l toro es-
t á quedo. Los rehileteros cumplen. Ba-
rrera comienza su faena con unos cuan-
tos telonazos; siguen cuatro pases de 
rodillas. (Música y pitos.) La faena 
es sosa e interviene el peonaje. Ba-
rrera, muy despegado, clava media de-
lantera, que el toro escupe; luego otra 
media, y remata el puntillero. (Pitos.) 
Segundo.—«Inocente». También zaino, 
«Armillita» intenta sujetarlo. Un qui-
te regular de «Armillita». Nada en va-
ras. Tampoco nada en banderillas. «Ar-
millita» saluda al toro con unos pases 
por bajo y con otros, rué no despiertan 
interés. Aliña y da un pinchazo. (Bron-
ca.) Otro pinchazo. (La bronca es im-
ponente.) Un nuevo pinchazo sin sol 
tar. y descabella. 
Tercero.—Como los anteriores, zai-
no. Ortega lo recibe con magníficos 
lances que arrancan una gran ovación. 
En quites se aplauden uno de Ortega 
y otro de Barrera. Los rehileteros, 
bien. Ortega, que es tá muy trabajador, 
comienza la faena con pases de pitón 
a rabo y de rodillas, y sigue por alto 
y naturales. Nuevos pases agarrándose 
a los pitones; otros de marca que se 
ovacionan; entra bien y clava un pin-
chazo. Sigue la faena y prende media 
en su sitio. Descabella a la tercera. 
(Palmas y saludos.) 
Cuarto. Negro. Bien puesto de cuer-
na. Un picador promueve una bronca. 
En quites, nada. Los banderilleros cum-
plen. Barrera hace una faena movida, 
despegado, en medio de una pita feno-
menal. Un pinchazo echándose fuera y 
el toro se echa, no por efecto del pin-
chazo, sino destrozado por una vara. Lo 
remata el puntillero. (Bronca enorme.) 
Quinto. Zaino. Continúa la bronca a 
Barrera. E l toro salta al callejón. Un 
refilonazo y el toro salta otra vez la ba-
rrera. Tres varas sin interés. En bande-
rillas hay un buen par de Cepeda y otro 
de Espinosa. Armi l l i t a saluda al toro, 
que está muy entero, con varios telona-
zos. Hay unos pases por alto y otros en 
redondo, del peor estilo. Ayudado por el 
peonaje, al iña y larga un pinchazo; el 
toro huye. Una estocada en su sitio, 
algo ladeada y descabella a la primera. 
Sexto. Finó de cuerna. Ortega lan-
cea superiormente y es aplaudido. El 
toro entra bien a los caballos y es cas-
tigado de firme. Nada en quites. Orte-
ga hace una faena inteligente, con pa-
Sv: de todas marcas, con toques de p i -
tones. (Ovación.) Acaricia los dos cuer-
nos. Un pase de rodillas, otro, y termi-
na volviendo la espalda al toro. Un mo-
linete, que se aplaude, y media en su 
sitio, otra media, y remata el puntille-
ro. (Ovación y rabo.) 
V I L L A L T A . MANOLO B I E N V E N I D A 
Y NOAIN E N C A L A T A Y U D 
C A L A T A Y U D , 10.—Seis miuras para 
Vi l la l ta y Manolo Bienvenida. No hay 
llenazo. En el paseíllo suenan aplausos. 
Preside el teniente alcalde de Zaragoza. 
Primero.—Negro, grande y largo. 
L .mbra el pánico entre los peones. 
Villalta le veroniquea valiente. Recibe 
dos puyazos a torno, manseando. Otro 
puyazo y el bicho sale suelto. Villalta 
pide que sigan picándole. Faena insi-
pidilla y de cerca. Se corta en la mano 
derecha, pero sigue. Aliña para atizar 
una estocada, huyendo. (Pitos.) Más 
faena, y descabella al segundo intento. 
Segundo.—Negro, de buen tamaño y 
bien armado. Bienvenida le lancea f i -
namente, sufriendo algunos revolcones. 
(Aplausos.) Los picadores barrenan, y 
son abroncados. Uno deja media vara 
en el cuerpo del toro. Bienvenida clava 
medio par. Manolo hace una faena de-
finitiva e intenta adornarse cogiendo 
los pitones. Sufre varios desarmés y 
atiza ur. pinchazo hondo, otro bajo; 
media y, barrenando, mata al segundo 
intento. 
Tercero.—Negro, grande y largo de 
cuernos. Noain es aplaudido en veróni-
cas. Sigue bregando para evitar el fo-j 
gueo del toro. Este toma con dificultad 
las varas reglamentarias. Los banderi-
lleros, bien. Noaín realiza una faena va-
liente, adornándose de rodillas. Entra 
de manera superior y atiza una esto-
cada enorme, que mata. (Dos orejas, 
rabo, dos vueltas al ruedo.) 
Cuarto.—Negro y bien a r m a d o de 
cuernos. Villalta lo lancea bien. Nada 
en quites. Los banderilleros cumplen 
Villal ta brinda a Florentino Ballesteros 
y realiza una faena valiente, dando va-
rios derechazos. Una estocada y sigue 
la faena. Entra superiormente y logra 
una estocada alta, de la que cae el toro. 
(Aplausos.) 
Quinto.—Manso. Además es blando 
de patas. Los picadores pegan mucho. 
En quites se lucen los espadas. Manolo 
Bienvenida coloca dos pares soberbios 
y otro bueno. Inicia la faena con dos 
pases en el estribo, arreglándose. Cua-
tro pinchazos y un descabello a pulso. 
Sexto.—Negro, listón, largo y hondo. 
Noain le sujeta con pases ceñidos. Hay 
una caída delante del toro, y Noaín es 
aplaudido en el quite. Villalta, en el su-
y . se luce en faroles y serpentinas. 
B¡ .venida también escucha aplausos. 
7 banderillas, nada notable. Noain da 
pas - de todas las marcas, llevándose 
el toro al centro de la plaza. Una es-
t- soberbia. (Bienvenida pasa a la 
enfermería, a consecuencia de un golpe 
recibido en un burladero.) Y otra esto-
cada, que ba^sta. 
E N HOYO D E MANZANARES 
HOYO DE MANZANARES. 10.—Se 
ha celebrado una corrida de toros, l i -
diándose ganado de la viuda de A r r i -
bas, E l Escorial, que resultó bravo 
y noble, para Chiquito de la Audiencia 
y Félix Rodríguez n . 
Chiquito, en el primero, estuvo muy 
bien, concediéndosele las dos orejas y el 
rabo. Félix Rodríguez, en el suyo mal. 
Actuó de director de lidia el diestro 
Nicanor Villalta. 
OTRA D E F E R I A E N ZAMORA 
ZAMORA, 10.—Primera de feria. To-
ros de Trespalacios para Pepe Amorós, 
Maravilla y Félix Rodríguez I I . Mala 
entrada 
Primero.—Amorós le recoge con unas 
verónicas imponentes ^ue se ovacionan. 
S^ repite la ovación en lances. Los 
maestros son aplaudidos en quites. 
Amorós pone un par de frente. Con la 
muleta hace una faena muy valiente, 
con pases por alto, rodillazos y afaro-
lados, que se aplauden. Mata de me-
dia superior, y descabella. (Ovación.) 
Segundo. Sale huido. Maravilla lan-
cea eficaz para fijarlo. (Ovación.) El 
toro cumple a fuerza de acoso. E l pú-
blico protesta por la mansedumbre del 
bicho. Bien en banderillas. Maravilla da 
varios telonazos y termina con media, 
que mata. (Pal:»." - ) 
Tercero.— Félix I I es aplaudido con 
el capote, El toro es manso. T" tercio 
de varas transcurre entre broncas. El 
bicho es superiormente banderilleado 
Tanteado por Félix, lo encuentra difí-
cil . Le da un pinchazo muy malo y me-
dia, que mata, 
Cuarto.—Amorós, «n verónicas, le-
vanta al público de los asientos. (Gran 
ovación.) El toro arremete con codi-
cia y estrépito. Los matadores son ova-
cionados en quites y se los obliga a 
salir a los medios. Amorós banderillea 
de poder a poder colosalmente. (Gran 
ovación.) Con la muleta da. al compás 
de la música, pases por alto, estatua-
rios, y con la izquierda otros pases es-
tupendos. Se perfila y da un buen pin-
chazo; remata de una estocada supe-
rior y descabella. (Ovación.) 
Quinto. Mansísimo, y Maravilla no 
consigue hacerle tomar el capote. Los 
picadores castigan mucho. Nada en qui-
tes. Maravilla realiza una faena valen-
tísima en la misma cara del toro; pero 
éste no entra al capote. Agota todos los 
resortes y el bicho sigue sin embestir. 
Un buen pinchazo otro sin soltar, y des-
cabella al primer intento. Ovación y 
pitos al toro.) 
Sexto. Félix Rodríguez I I da varios 
pases para poner al toro en suerte, pero 
lucha con las malas condiciones del bi-
cho. Amorós es ovacionado en un quite. 
El toro se anima tomando las varas. 
Nada en banderillas. Félix comienza con 
pases de tirón y otros de cabeza a rabo. 
Iguala, pero está muy desafortunado 
matando. 
P L A Z A NUEVA E N M A H O N 
MAHON, 10.—Se inaugura la plaza. 
Se lidian cuatro novillos de la viuda de 
Cesáreo Arribas para Alfredo Coll y 
Joselito Moreno "Morenito". Coll da al 
primero dos medias estocadas y corta 
la oreja. A l segundo le propina un pin-
chazo, medía y un descabello. Morenito 
mata a su primero de un soberbio vo-
lapié. (Orejas, rabo y vuelta.) A l .^3-
Igundo le hace una faena breve y ter-
mina de dos medias. 
N O V I L L A D A EN CERCEDILLA 
CERCEDILLA. 10.—Se lidiaron novi-
llos de Félix Gómez, de Colmenar, que 
resultaron pequeños y bravos, por Jua-
nito Valenciano y José Gómez Sevi-
llano. 
Juanito Valenciano en su primero, ts-
tuvo bien con la capa y muleta, y ma tó 
de una entera. En el segundo entusias-
mó con la capa y banderillas, y por no 
hacer nada con el estoque no cortó 
oreja. 
Sevillano, regular con la capa y bien 
con la muleta y el estoque. 
N O V I L L A D A E N HARO 
HARO, 10.—Seis novillos de Villarroel 
para Alfonso Reyes, Niño de la Estrella 
y Morateño. 
Entrada media. 
Alfonso Reyes, en su primero, logró 
poner un solo rejón, y dos en el se-
gundo, teniendo que darles muerte el 
sobresaliente Antonio Marín. 
Niño de la Estrella, bien en el se-
gundo. Recibió un aviso ei. el primero. 
Morateño, voluntarioso y trabajador, 
fué ovacionado en el úl t imo. 
Los toros, mansos y huidos. E l terce-
ro fué fogueado. 
SEGUNDA DE FERIA EN NA V A L -
CARNERO 
NAVALCARNERO, 10.—Segunda de 
feria. Cuatro toros de Fermín Mart ínez 
Alonso, antes Sotoraayor, para «Carnice-
rito de Málaga» y «Madrileñito». 
Primero. «Carnicerlto» torea bien de 
capa. (Aplausos.) Con la muleta hace 
una faena sosa. Entra a matar y prende 
media que basta. (Aplausos.) 
Segundo. «Madrileñito» torea muy 
bien de capa y oye aplausos. Con la mu-
leta no hace nada. Mata de media, que 
basta. (Pitos.) 
Tercero. Para Carnicerito. Este to-
ro, que se cayó durante el encierro, fué 
corneado por otro, y sale a la plaza 
andando con dificultad. Como no hay 
sustituto, tratan de torearlo. Carnice-
rito le da unos lances y el bicho cae al 
suelo, no pudiendo levantarse. En vista 
de que no puede ser sustituido, Carni-
cerito le da la puntilla. 
Cuarto. Para Madrileñito. Se lucen 
ambos diestros con el capote y son 
aplaudidos. Con la muleta Madrileñito 
hace una bonita faena. (Ovación.) En-
tra a matar y coloca una buena estoca-
da, que no mata. (Ovación.) Descbella 
a la segunda. (Aplausos.) 
SEGUNDA DE FERIA E N SAN MAR-
T I N DE VA LDEIGLESIA S 
SAN M A R T I N DE VALDEIGLE-
SIAS, 10.—Segunda de feria. Toros de 
Román Abad, de Cadalso de los Vidrios, 
que resultaron bravos, para Perete y 
Palomino. 
Primero. Perete, recular con la ca-
pa. Realiza una breve faena de muleta 
y con el estoque tiene poca fortuna. 
Segundo. Palomino se luce con la 
capa. En su deseo ''e agradar al públi 
co. coge las banderillas y coloca tres so-
berbios pares. Con la muleta hace una 
torerísima faena Se deshace de su 
pppmico do nna rran o^torada 'r": 
mismas agujas que mata sin puntilla. 
(Ovación y oetición de oreja.) 
Tercero. Perete. se muestra nnAtif* 
con la capa. Brevísima faena de mulé 
ta. Mata de dos pinchazos y una esto 
cada. 
Cuarto. Magnif'rns verónicas de Pa 
•omino. Como el toro es tá muy bravo 
-ealiza vistosos quites por chicuelinas 
Con la muleta hace faena valiente y ar 
tistica. Pases naturales, molinetes y df 
necho Cobra un soberbio volapié. (Dor 
oreias.) 
llIlinHIlIBWIIIiin!!^^^^!!^!»!!^!!!!»^!!!!!^1!!!!!'!!!!! 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Antonio Martín ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Zamora 
L a c a r r e r a A l c a ñ í z - B a j o A r a g ó n - A k a ñ í z . E l B e t í s B a . l o m P í V U g v r H C ^ 
t r a e l A m b r o s i a n a e n M i l á n . L a p r ó x i m a m a r c h a a l p i n a de las A M o r a s 
o r g a n i z a d a por P e ñ a l a r a . G r a n P r e m i o de V e r a n o de C a r r e r a s de galgos 
ZAMORA, 10.—Hoy se ha corrido la 
cuerta etapa de la I Vuelta ciclista a 
la provincia, Benavente-Toro, con un 
total de 98 kilómetros. Ha sido durí-
sima por el estado-de la carretera, con 
grandes bacheo y polvorienta, teniendo 
los «routiers» que desmontar muchas 
veces. Los pinchazos menudearon. Hu-
bo corredor que pinchó siete veces, ago-
tando los repuestos de tubulares de las 
camionetas surtidoras del material. E l 
recorrido se ha hecho a un tren que al-
canzó una media horaria de 28 kilóme-
tros. Casi toda la etapa se ha hecho en 
pelotón, salvo el «sprint» de llegada al 
control de Villalpando, en el que había 
una prima ofrecida por el Ayuntamien-
to, y que fué ganada por Valentín Gar-
cía, de Zamora, que entró bastante des-
tacado del resto de los corredores. A l 
tomar la curva y dar vista a la meta 
cayó de la bicicleta Joaquín Jimeno, de 
Madrid, pero, a pesar de sangrar abun-
dantemente por el codo y rodillas iz-
quierdos, montó y llegó a la meta, pa-
sando entonces a curarse. Ante el peli-
gro de que las heridas se infeccionaran, 
se le aplicó una inyección de suero an-
t i te tánico. El salmantino Antonio Mar-
tín tuvo que abandonar, así como el za-
morano José Diez. 
Gana Antonio Martín 
El primero en llegar a Toro, meta f i -
nal de la etapa, ganando los premios 
ofrecidos, fué el madrileño Antonio 
Mar t ín , que entró a distancia de me-
dia máquina del pelotón integrado por 
Escalona, de Madrid; López, de Sala-
manca; Provencio, de Madrid; Queve-
do, de Madrid, y Del Olmo, de Valla-
dolid, que han hecho el recorrido en 
3 h. 15 m. y 25 s. 
Después: García Cuenca, de Madrid, 
invirt ió 3 h. 17 m. 15 s. 
Tabares, de Salamanca, 3 h. 17 mi-
nutos 52 s. 
Valentín García, de Zamora, en 3 ho-
ras 18 m. 9 s. 
Manuel Hernández, de Almería, en 
3 h. 19 m. 34 s. 
A intervalos cortos llegan los demás 
«routiers», clasificándose 26. 
L a clasificación general 
L a clasificación general después de 
esta etapa, queda así : 
1, Antonio Mart ín , en 12 h. 19 m. 19 s. 
2, Tabarés , de Salamanca, en 12 ho-
ras 23 m. 9 s. 
3, García Cuenca, de Madrid, en 12 
horas 32 m. 23 s. 
4, Acosta, de Salamanca, en 12 ho-
ras 32 m. 25 s. 
5, Provencio, de Madrid, en 12 h. 34 
minutos 1 s. 
6, López, de Salamanca, en 12 h. 36 
minutos 51 s. 
7, Escalona, de Madrid, en 12 h. 41 
minutos 40 s. 
Continúa la Vuelta con 24 corredo-
res. 
Vuelta al Bajo Aragón 
ALCAííIZ, 10.—Se ha corrido hoy la 
prueba ciclista denominada I I Vuelta al 
Bajo Aragón, que comprendía el reco-
rrido Alcañiz-Bajo Aragón-Alcañiz, 150 
kilómetros. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Diego Chafes, en 4 h., 55 m. 
2, Luis Esteve, 4 h., 58 m. 
3, Miguel Badero, 4 h., 58 m. 
4, Jul ián Berrendero, 5 h., 1 m. 
5, Fe rmín Trueba, 5 h., 5 m. 
6, B. Jaón, 5 h., 5 m. 
7, Arando, etc., etc. 
Berrendero tuvo mala suerte, pues 
sufrió varios pinchazos. 
E l V. C. Portillo a Galapagar 
El próximo domingo, el Velo Club 
Portillo celebrará una excursión a Ga-
lapagar (pueblo). 
E l punto de reunión se r á en San An-
tonio de la Florida a las siete de la 
mañana , el recorrido total de la excur-
sión cons ta rá de 70 kilómetros. 
A l p i m i s m o 
L a Marcha de las X Horas 
El próximo domingo se celebrará la 
clásica prueba denominada Marcha de 
las X Horas a la cumbre de Peñalara , 
desde el "chalet" de la Fuenfría. que. 
como se sabe, es marcha de regulari-
dad por parejas organizada anualmen-
te por la S. E. A. Peña la ra . Las ins-
cripciones en el domicilio social, recor-
dándose a los participantes que pueden 
tomar parte en ella cuantos lo deseen, 
aun cuando no pertenezcan a la entidad 
organizadora, a cuyo efecto se les con-
s idera rá como asociados para que, en 
igualdad de condiciones que ellos pue-
dan pernoctar en el "chalet" si lo de-
sean la víspera de la prueba. La salida 
se da rá a las siete de la mañana , a 
cuya hora deben encontrarse a la puer-
ta del "chalet", punto de salida, todos 
los que hayan de concursar. En calidad 
de "independientes" pueden actuar loa 
que no estén afiliados a ninguna socie-
dad deportiva. Dado el ca rác te r de In-
terclubs que ha llegado a tener esta t i -
pica prueba, por la popularidad que le 
ha dado el número crecidísimo de par-
ticipantes, la S. E. A. Peña la ra invita 
a todos los aficionados a las práct icas 
de montaña y a todos loa Clubs depor-
tivos por si desean estar repreaentadoa 
entre los marchadorea. Cualquier dato 
relativo al concurao se facil i tará en Se-
cre tar ía (Avenida de Pi y Margall. 5, 
tercero), de 5 a 8, todos los díaa labo-
rablea. 
F o o t b a l l 
E l Betis a Milán 
BARCELONA, 10.—En el vapor "Ora-
zio" ha embarcado hoy para Milán el 
equipo del Betia, que j u g a r á en dicha 
ciudad con el club Ambroaiana. 
E l Español regresa de América 
BARCELONA, 10.—Hoy, a bordo del 
«Cabo Santo Tomé», han regresado de su 
excursión por América los jugadores del 
Español, Pérez, Solé, Edelmiro, Espa-
da, Manilón, Prat y Boach. Todoa se 
mueatran muy satisfechos del resultado 
de la excursión. 
E l regreso de los atléticos 
Ya es tán en Madrid los jugadores at-
léticos que formaron un combinado con 
el Español para jugar en Sudamérica . 
C a r r e r a s de galgos 
Dos reuniones para esta semana 
Por jugarse el domingo próximo el 
primer partido de fútbol de la tempo. 
rada, en vez de trea reuniones se ce-
lebrarán esta semana dos de carreras 
de galgos, ambaa nocturnaa, para loa 
días 12 y 14. 
En la de m a ñ a n a vuelve a disputarse 
un Gran Premio de Verano, el que se 
reserva para los galgos de segunda ca-
tegoría. Esta carrera conata de cuatro 
eliminatorias con un campo de ocho ca-
da una, disputándose la final en la mis-
ma jornada. 
Las otras tres pruebas son dos para 
tercera categor ía y una de segunda. 
TÍ m 
Pasado mañana, viernes, ESTRENO 
L I L I A N HARVEY reaparece 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
FIGARO.—"Contrabandistas del aire" 
No deja de darse aquí algo de la 
americanada clásica. Los héroes son 
dos aviadores del Cuerpo oficial de Se-
guridad, que persigue a los contraban-
distas de la frontera. En la exhibición 
de este ambiente hay los trucos de r i -
gor. Hasta una lucha aérea sobre el 
mar entre un "hidro" y un aeroplano. 
Lo m á s peregrino es el asalto a un 
t rasa t lán t ico , verdaderamente nove-
lesco. 
A pesar de estos detalles sensacio-
nalistas e hiperbólicos, el " f i l m " no ca-
rece de originalidad y entretienen e in-
teresan poderosamente la exhibición aé-
rea, los saltos en paracaídas , los varia-
dos lances y contrastes, que se acredi-
tan en fotografías magníficas. Por otra 
parte, no falta el lirismo amoroso ni 
la nota cómica, para que el conjunto 
sea aún más animado y cinematográ-
fico. En fin, en toda la obra hay una 
ejemplar limpieza de fondo y de forma. 
L. O. 
AVENIDA.—"Cuando una mujer 
quiere" 
Una anciana que se ha pasado la v i -
da trabajando en la dirección de una 
gran fábrica. Una familia estúpida y 
moderna, que no comprende esta ma-
ravillosa abnegación. La gran crisis 
económica. E l paro. E l dolor de los 
obreros sin trabajo. Aquí un amor. Ella, 
a r i s tócra ta , millonaria. El, un obrero 
sediento de justicia. Los une la vida. 
Y la paz renace, al compás de este amor 
representativo. La fábrica no se cierra. 
Los egoísmos y las pasiones ceden. Un 
problema social que se resuelve. 
E l fondo ideológico del " f i l m " es de 
una gran humanidad y belleza. E s t á n 
allí todos los tipos de nuestro mundo 
de hoy. E l patrono egoísta. El que es 
bueno y generoso. E l obrero revolucio-
nario. El que sólo pide pan y justicia. 
E l desarrollo es tá además lleno de in-
terés . Hay crudezas y escabrosidades 
ciertamente en el plano erótico y haste 
se deja entrever una caída. Pero se 
utilizan sólo como elementos de con-
traste, sin valor de generalidad y sin 
morbosa detención. E l desenlace es jus-
to y proporcionado a la calidad dra-
mát ica de la obra. 
L. O. 
mino amplio y fácil del teatro y de los 
devaneos. Ambas pierden en categoría 
moral, pero m á s que ninguna, la que 
los filmadares quieren que aparezca co-
mo m á s . j^ypá t ica , sobre todo después 
del aba f í l ^ .o de un padre casi ejem-
plar. 
Hay muchos cortes que confunden, 
pero da lo mismo, y aun se agradecen, 
por lo que abrevian. 
Es lást ima que con ellos no hayan 
desaparecido muchas escenas inconve-
nientes que acentúan lo inmoral de la 
cinta. 
Jorge de la C U E V A 
su compañía. Todos los días, tarde y 
noche, "Don Cascabeles", el último éxi-
to de Vidal y Planas. 
PRENSA.—"La rubia del Follies" 
Toda la larguísima película transcu-
rre en vanos y reiterados esfuerzos por 
conseguir notas de emoción de la riva-
lidad entre dos muchachas amigas con 
las forzadas alternativas: odio, violen-
cia, arrepentimiento y amistad. 
No es que de este asunto, como de 
cualquiera otro cuando se trata a r t í s -
ticamente, no pueda extraerse emoción, 
pero como una vez planteado la situa-
ción es la misma, se produce una In-
evitable monotonía, que no desaparece, 
a pesar de los cambios de momento y 
ambiente, porque la substancia perma-
nece. \ 
Se pierde también el interés porque 
ambas muchachas se lanzan por el ca-
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Entre el amor y la muerte" 
Consecuencia de "Hombres en blan-
co", también pinta la vida de médicos, 
interiores de hospitales, competencias y 
operaciones. 
Aun tiene novedad el asunto y está 
tratado con una soltura y ligereza de 
buen gusto: la agilidad llega hasta el 
diálogo m á s espontáneo, humano y na-
tural de lo corriente. 
Refleja la película la s impat ía que 
brota dé los personajes: muchachos jó-
venes, estudiosos, francos, honrados y 
de conducta noble y generosa. El sen-
sacionalismo yanqui los deforma un po-
co, lo mismo que la acción encamina-
da al momento extravagante en que un 
joven doctor, herido, comprueba en ai 
mismo un procedimiento, para lo que 
pide la raquianestesia para poder di r i -
gir la operación, viéndola en un espejo. 
Como si esto fuera poco, el observado 
bromea y hasta se preocupa de que 
vean bien los que asisten al quirófano. 
La comedia es limpia y clara; sólo la 
velan un tanto las ridiculeces amato-
rias de una vieja sensible y una escena 
plena de sentimiento, de venganza, in-
necesario y desagradable 
J . de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro Cómico 
Loreto-Chicote estrenan "Doña Mari-
quita" jueves, noche. 
Pemán en Fontalba 
Prueba de la expectación despertada 
por el estreno de la nueva obra en ver-
so de Pemán, "Noche de Levante en cal-
ma", que se verificará en FONTALBA, 
viernes noche, es la gran demanda de 
localidades en contaduría. 
Los principales papeles están a car-
go de Társila Criado, Alfonso Muñoz, 
Paco Fuentes y Rafael María Victore-
ro. Decorados de Fontanals. 
Luis de Vargas estrena 
"Doña Mariquita" en el TEATRO CO-
MICO el jueves noche. 
Enorme, definitivo 
ha sido el éxito de "Aquella noche", in-
trigante, alta comedia, que se represen-
ta en el VICTORIA. Ultima semana. 
Eslava 
Breve actuación de Jaime Borras y 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CIRCO D E PRICE.—6,30, 10,30: Gran-
diosas funciones de circo. Exito enorme 
de todo el programa. DAnselmi, Las Fo-
cas cantantes, Pompoff y Thedy, Lea, la 
leona en libertad. 
COLISEVM.—6,30, 1Q,30: " E l baile del 
Savoy" (reformado). Compañía de Celia 
Gámez. ¡Lujosa presentación! (30-1-34.) 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: Conchita Pi-
quer con Flora Pereira, Eloísa Albéniz, 
Cuadro Frasquillo y 15 atracciones más. 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "La niña calamar". (19-5-35.) 
CHUECA. — (Hortensia Gelabert). 6,45 
y 10,45: "La Papirusa". Butacas, a 1,50. 
(2-1-35.) 
ESLAVA. — Ultima semana a precios 
popularees. Butaca, 3 pesetas. A las 10,45: 
"Don Cascabeles", de Vidal y Planas, por 
Jaime Borrás. 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) E l vier-
nes .13. a las 10,30, inauguración de tem-
porada. Estreno del drama de José Ma-
ría Pemán "Noche de Levante en cal-
ma", por Alfonso Muñoz, Társila Criado, 
Paco Fuentes, Josefina Santaularia, Julia 
Tejera y Rafael Mario Victorero. Se ven-
de en Contaduría, de 11 a 1 y de 4 a 7. 
FUENCABRAL. — (Compañía lírica.) 
Ultima semana. 6,45: "La Chulapona"; 
10,45: "Los claveles" y "La verbena de 
la Paloma". 
IDEAL. — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Katiuska"; 10,45: "Curro Gallardo", por 
Luis Sagi-Ve'ia, Conchita Panadés y Mar-
celino del Llano. Exito clamoroso. 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) Ultima 
semana. 6,45 y 10,45: "Aquella noche" 
(éxito enorme, definitivo). Butacas, a 
tres pesetas. (16-4-32.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45 y 11: "Sin novedad en el 
frente". Exito impresionante. Butaca, 3 
pesetas. (31-8-35.) 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. "Angola" (viajes, en 
español). Revista femenina. "En la tie-
rra de Buda y Confucio" (documental, 
en español). Noticiarios, con las ceremo-
nias fúnebres en honor de la Reina As-
trid de Bélgica. "Gasolina en el desier-
to" (media hora de risa con Buster Kea-
tón) . 
ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: "Idolos de 
Buenos Aires" (Olinda Bozan, Francisco 
Canaro). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Cuando una 
mujer quiere" (Fay Wray, May Robson) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza): Sylvia Sidney en "Os presen-
to a mi esposa" (deliciosa e interesantí-
sima comedia). (16-7-35.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las 5 de la tarde (buta-
ca, una peseta): "Luces de la ciudad" 
(Charlot). (26-10-34.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45. L i l i Damita y Jack Buchanan, en 
"Los millones de Brewster". Una gran 
película, atmósfera fresca, precios de ve-
rano, 3 pesetas butaca. 
CARRETAS. — Continua. Una peseta. 
Programa doble: "La ley del Tallón" 
(Spencer Tracy y Claire Trevor), y "Da-
ma por un día". (Drama en español, por 
May Robson y Jean Parker.) 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30. (Butacas, una peseta.) "Pimien-
ta y más pimienta" (Lupe Vélez y Ed-
mund Lowe), y "Cosas de solteros" 
(Adolph Menjou). (27-4-32.) 
CINE MADRID.—5 continua; butaca. 
1,00 peseta: "Sa tanás" y "Por un beso". 
CINE DE LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,45 y 10,45. Gran éxito de Conrad 
Vheit, en "Ambición". (11-7-35.) 
CINE D E LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,45 y 10,45: "La rubia del Follies". 
(Grandioso éxito.) 
CINEMA ABGÜELLES. — Teléfono 
35155. 6,45 y 10,45: "Anny, Anny", por 
Anny Ondra. (12-3-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Tie-
rra de promisión" (por Ken Maynard 
y "Tarzán") y "Los tres mosqueteros" 
(por Harry Baur y Aime Simón Gl-
rard). (25-10-33.) 
FIGARO.—(Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: 
"Oro en el monte" (Bi l l Cody) y "Los 
contrabandistas del aire" (emocionante 
"f i lm".) 
MADRID-PARIS. — (Refrigerado.) 
Continua desde 11 mañana. "Tango bar" 
(obra póstuma de Carlos Gardel). (10-
9-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA —(Teléfo 
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Entre el amor 
y la muerte". (Grandioso éxito.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount. " A t ravés del mar". 
"Cuerpo a cuerpo". Revista femenina, 
"Dos sábanas y un reloj". 
P L E Y E L CINEMA.— (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Viaje de ida" 
(Kay Francis) y "La princesa de la 
Czarda" (Martha Eggerth; butaca, una 
peseta). 
PROGRESO.—Gran semana Artistas 
Asociados. Recorte esta cartelera para 
que le sirva de recordatorio todos los 
días de esta semana. Miércoles: "Cata-
lina de Rusia". Jueves: " E l burlador de 
Florencia". Viernes: "La casa de Roths-
child". Sábado: "La vida privada de En-
rique V I I I " . Domingo: "Escándalos ro-
manos". Todos los días a las 6,45 y 
10,45. Las películas de mayor fama. Las 
que nadie debe desconocer. Las que to-
dos verán otra vez. 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,45: " A l -
ma de bailarina", con Joan Crawford y 
Clark Gable. Próximo jueves: Camila 
Horn y Louis Craweure en "Un vals 
para t i " . (4-4-34.) 
R I ALTO.—(Tel. 21370.) Inauguración 
oficiál de la temporada. 6,45 y 10,45: 
"Vampiresas 1936". (Estreno.) 
ROYALTY 6,45 y 10,45, gran progra-
ma doble: "El hijo del Carnaval" y "No-
ches de Montecarlo" (gran éxito). (26-
3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, 
gran éxito, Kay Francis y Ricardo Cor-
tez en "La herencia". (2-5-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "En los 
tiempos del vals" (por Ramón Novarro). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, gran éxi-
to: "Guerra de valses" (por Willy Fr i -
tsch, con música de Strauss y Lanner y 
la Sinfónica de Viena). (1-4-34.) 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sección 
continua, la grandiosa película "Naga-
na" (Tala Birell, Melvyn Doug'las). Bu-
taca, una peseta. (16-4-34.) 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
HARVEY CARMINATI 
Lilian Harvey y Tulio Carrainali en una escena de "Vivamos esta 
noche", formidable superproducción Columbia, que el próximo viernes 
se estrenará en el Avenida 
L a i n a u g u r a c i ó n de l C i n e 
R i a l t o , c o n u V a m p i r e -
sas i s s e " 
La inauguración de la temporada en 
el céntrico y lujoso Rialto se efectuará 
hoy, miércoles, a las seis y cuarenta y 
cinco, con el estreno de una superpro-
ducción espectacular de la Warner 
Bross, titulada "Vampiresas 1936". 
Este " f i l m " no es una revista más, 
sino la mejor que se ha impresionado 
hasta la fecha. Los factores en ella acu-
mulados son los que corrientemente se 
distraen en cinco producciones. J a m á s 
se ha hecho un derroche de vestuario, 
de decoración y de miíjeres bonitas pa-
recido siquiera al de "Vampiresas 1936", 
que supone el máximo esfuerzo del "ci -
nema" coreográfico y musical. Se ha 
ido a conseguir un " f i l m " sabiendo que 
el presupuesto de gastos no tenía 
cálculo. 
Y del propósito de la Warner ha 
¿Illi l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i 'J: 
¡ F O N T A L B A l 
Viernes noche 2 
| N o c h e de L e v a n t e 
e n c a l m a | 
de JOSE MARIA PEMAN E 
r . i i i i i i i i im i i i i im i i i i i i i i i i i i i im immi i i im¡? 
Gloria Stuart en una escena de "Vampiresas 1936", el espectacular 
"film" que hoy estrena el Rialto para inaugurar la temporada 
surgido la realidad deslumbrante de 
"Vampiresas 1936", espectáculo cine-
matográf ico , maravilloso como ninguno, 
con que Rialto inaugura la temporada 
"Vampiresas 1936" llenará la panta-
lla del Rialto de risas juveniles, de gra-
ciosas canciones, de desfiles variados, de 
R A L T O Hoy miércoles, a las 6,45, inau-guración de la temporada 
rostros primaverales, todo envuelto en 
las ondas acariciadoras de las más mo-
dernas melodías... Un espectáculo sin 
igual, el m á s propio para combatir las 
preocupaciones y saturarse de alegría. 
Algo que a t r a e r á como Imán a toda 
clase de espectadores. Todo Madrid des-
filará por el Rialto para admirar el 
gran " f i l m " "Vampiresas 1936"... 
L i l i a n H a r v e y en " V i v a -
m o s de n u e v o " 
L a revista d« las revistas. E l espectáculo más fastuoso y divertido presenta-
do en la pantalla hasta la fecha, con Dick Powell, Adolphe Menjou, Gloria 
Stuart, Alice Brady, Glenda Farrel y las más bellas muchachas de Hollywood. 
E l próximo viernes se e s t r ena rá en el 
Avenida una grandiosa superproducción 
Columbia, magistralmente interpretada 
por la encantadora Lilian Harvey, acom-
pañada por una larga serie de prime-
ras figuras de la cinematografía, entre 
que descuella en primer lugar Tulio 
Carminati. 
En "Vivamos de nuevo", pues tal es 
el Utulo del " f i l m " qUe no3 OCUpa( L i -
lian Harvey supera sus anteriores ac-
tuaciones ante la cámara . 
Una música, bellísima, una dirección 
acertada en todo momento y un argu-
mento delicioso completan el " f i lm" que 
se ha elegido para la reaparición de L i -
ban Harvey, y qUe, como ya dejamos 
I dicho, se presentará el próximo viernes 
r ¡en el Avenida. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
No faltará pescado relativo a 
pescado. 
la venta al por mayor de 
El alcalde manifestó a los periodis-
tas que la Federación de Armadores de 
Pesca le había garantizado nuevamente 
que Madrid no carecerá, de pescado, aun-
que todos los comisionistas o interme-
diarios se declaren en rebeldía, cosa 
por otra parte, totalmente inverosímil. 
En la reunión que los gremios de Ma-
drid habían tenido para tratar del con-
flicto del mercado de Pescados desig-
naron para representarles al señor Sal-
gado. E l alcalde se felicitaba del nom-
bramiento, por tratarse de persona muy 
ecuánime y respetuosa para las deci-
siones del Ayuntamiento. 
El señor Salazar Alonso comentó los 
términos de "insolente desobediencia" 
en que se habían producido los inter-
mediarios, y afirmó su propósito de 
que las decisiones se cumplan. Los po-
seedores de puestos habían olvidado las 
ordenanzas, que autorizan, no ya al 
Ayuntamiento sino al mismo director 
del mercado para proceder diariamen-
te a la redistribución de los puestos. 
Premios de un concurso en 
honor de Lope de Vega 
La "Revista de Estudios Hispánicos" 
ha concedido cuatro premios de 100 pe-
setas a los trabajos literarios de los 
señores don Luciano de la Calzada, di-
putado a Cortes por Valladolid; don 
Manuel González Hoyos, director del 
"Diario Montañés" ; don Ar turo del Ho-
yo Mart ínez y don H . R. Romero Flo-
res. 
Un premio de 250 pesetas a los tres I rector do 
dibujos presentados por la señori ta Ma- Mauricio Legendre. Ac túa como secre-
ria Luisa García Pardo, y dos premios tario don Roberto Paty. 
Llega a Madrid la Misión 
católica francesa 
En las primeras horas de la noche 
de ayer llegó a Madrid la Misión Cató-
lica Universitaria francesa, después de 
visitar diversas poblaciones de España, 
entre ellas Santander, San Sebastián, 
Burgos, Valladolid y Salamanca. 
La Misión, que tiene por programa, 
el establecer relaciones amistosas en-
tre los jóvenes universitarios franceses 
y los profesores y estudiantes extran-
jeros, es tá integrada por varios estu-
diantes y un profesor, dirigidos por el 
abate Pícard de la Vacquerie y el di-
la Casa de Velázquez, don 
de 100 pesetas a los dibujos de los se-
ñores Andrés Lambert y Ramón Pei-
nador Checa. 
Servicio médico de la Aso-
ciación de la Prensa 
Ha regresado a Madrid el prestigio-
so tocólogo doctor don Segismundo Gar-
zón, que ha comenzado de nuevo su 
consulta en la calle de Alberto Agui -
lera, 16, de cuatro a cinco y media de 
la tarde, excepto los jueves. 
Otras notas 
En el Circulo de la Unión Mercan-
t i l se ha celebrado una asamblea de 
presidentes de Sociedades mercantiles y 
gremios del ramo de la al imentación, 
convocada a instancias de los mayoris-l Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
tas de pescado. Presidió el señor Sal- Alcaldía de La Latina se encuentra a 
gado, presidente de la C á m a r a de Co- disposición de la persona que acredite 
mercio. ser de su propiedad una cartilla mili tar 
Después de que la representación do y .dos llaveros. hallados en la vía pu-
los mayoristas de pescado expuso fel^ob-J i i ..r * i , •(„f„ ^ i„ .. . '-i v Junta s:eneral de "La venta ambulan-jeto de la reunión, vanos concurrentes! te ._Mañanai a las c¡nco y media de la 
mostraron su disconformidad con la ac- tarde, celebrará "La venta ambulante" 
En la mañana de hoy visi tarán, acom-
pañados por algunos miembros de la 
Confederación de Estudiantes Católi-
cos, de la I . N . G. A. R. y de otras 
asociaciones escolares, la Ciudad Uni -
versitaria. Se detendrán especialmente 
en la Facultad de Filosofía y Letras, 
en donde un profesor les explicará la 
organización interior de la misma. Des-
pués irán a la Fundación del Amo„ y 
más tarde al Palacete de la Moncloa. 
Por la tarde v is i ta rán la Casa del Es-
tudiante, E L D E B A T E y la Escuela de 
Periodismo. 
La Misión pe rmanecerá en esta ca-
pital durante dos o tres días, en los 
cuales real izarán diversas visitas a los 
lugares ar t í s t icos e instituciones de 
ca rác te r católico. 
N A U G O R A C I O N D E L A 
DE 
En el vecino pueblo de Villaverde y 
con ocasión de las ñes tas ha sido inau-
gurado el nuevo templo parroquial, cons-
truido en el mismo lugar que ocupó la 
ant iquís ima parroquia de San Andrés, 
que fué destruida por un incendio en 17 
de julio del año últ imo. 
La nueva iglesia ha sido levantada 
con ayuda de numerosas limosnas mo-
destísimas. Con ellas se han adquirido 
también una bella imagen de la Virgen 
del Carmen, Patrona de la localidad, y 
otra imagen de la Virgen del Rosario. 
Además, la parroquia de San José de 
Madrid ha donado dos valiosos Sagra-
dos Corazones, y las iglesias de San Lo-
renzo y San Cayetano han regalado el 
Tabernáculo y las imágenes de San Vi -
cente Ferrer y San Expedito. 
El acto de inauguración consistió en 
una misa solemne a la que asistieron 
las autoridades de Villaverde, una re-
presentación del Cabildo y el pueblo en 
masa. E l nuevo párroco de Villaverde. 
don Ramón García y García, recordó en 
la oración sagrada el glorioso pasado 
de las Hermandades y de la iglesia des-
aparecida, y exhortó a los fieles a con-
tinuar en la labor comenzada. 
(Véanse fotografías del nuevo templo 
en nuestra plana gráfica.) 
P i s c i n a s s e c a s p o r f a l t a d e g u a r d a s q u e s e p a n n a d a r 
P o r es ta r a z ó n n o se a b r e n a l p ú b lioo los construidos en l a C a s a de 
B a ñ o s M u n i c i p a l de l a G u i n d a l e r a 
tuación de algunos gestores del Ayun-
tamiento en lo relativo a las munici-
palizaciones socializantes, que juzgan 
lesivas para el Municipio, el comercio 
y el consumidor. 
Se acordó por unanimidad que el se-
ñor Salgado visite al alcalde para ex-
ponerle las aspiraciones del comercio 
madri leño en los diversos asuntos rela-
cionados con abastos, y especialmente 
en las anormalidades observadas en lo 
junta general extraordinaria, en su do-
micilio social, Augusto Figueroa, 29, pa-
ra tratar de una comunicación oficial 
recibida del Ayuntamiento. 
Asociación "Palabra Culta y Buenas 
Costumbres".—Esta entidad ha inaugu-
rado una clase de Declamación, para jó-
venes de ambos sexos. La matrícula, 
completamente gratuita, puede hacerse 
los lunes, miércoles y viernes, de siete a 
ocho de la noche, en la Secretaria de 'la 
Asociación, plaza del Marqués de Co-
millas, 7. 
•o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Martes 10 de septiembre de 1935) 
Sigue " E l Sol" examinando la Econo-
mía y la Hacienda españolas, con mo-
tivo de las orientaciones' reformadoras 
del señor Chapaprieta, y escribe: "Para 
que el capital y el ahorro privado va-
yan al campo, a la industrialización de 
la agricultura o a la fábrica en busca 
P o r t o d a s l a s t i e r r a s d e ! m u n d o e n b u s c a d e i n s e c t o s 
L o s c inco n u e v o s doctores de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l son g r a n d e s v i a -
j e r o s . L a e n t o m o l o g í a a g r a r i a es u n a de las r a m a s que t iene m á s cu l t i -
v a d o r e s A y e r p a s a r o n los congres i s ta s e l d í a e n l a S i e r r a y h o y cont i -
n u a r á n las s e s iones e n M a d r i d 
Como dijimos ayer, cinco profesores región caucásica y en otros puntos, 
extranjeros han sido investidos con e l lEn 1919, fué nombrado catedrát ico de 
grado de doctores "honoris causa" de Zoología en Georgia. Ha publicado di-
la Universidad de Madrid. Los cinco 
sabios son congresistas en la V I Asam-
blea Internacional de Entomología, que 
Profesor A. V . Schulthess 
comenzó el día 6 y t e r m i n a r á m a ñ a n a . 
Algunos de ellos, son fervorosos his-
panófilos. 
Doctores Colley, Uvarov, Jean-
nel, Silvestri y Goldschmidt 
El profesor Uvarov es ruso, naciona-
lizado en Inglaterra. Lleva veinticinco 
años consagrado al estudio de la biolo-
g ía entomológica, habiendo desarrolla-
do notabil ís imas investigaciones en la 
versos trabajos sobre las plagas de. in-
sectos en los campos de cultivo. 
E l profesor Jeannel, antiguo interno 
de los Hospitales de Par ís , es ca tedrá-
tico de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Toulouse; en 1931 es de-
| signado para ponerse a l frente de la 
sección de Entomología del Museo de 
Par í s . Son muy interesantes sus cam-
: pañas científicas en Africa Occidental y 
lEstados Unidos. Ha llegado a verificar 
| exploraciones en 1.500 cavernas de Eu-
¡ropa, Norte de Africa y algunas regio-
nes de España . Es presidente de la Le-
gación francesa en el Congreso Ento-
mológico de Madrid. Fué también orga-
nizador del V Congreso y es creador del 
Vivárium de Par í s . 
E l profesor Silvestri, de Ñápeles, tie-
ne a su cargo la cá tedra de Zoología 
del Instituto Superior Agrícola desaque-
lla ciudad. Estudió en Génova, Roma y 
Palermo, doctorándose "en 1896. Estuvo 
en Buenos Aires durante dos años como 
jefe de la sección de Histología de aque-
lla Universidad. Más tarde se especiali-
zó en Biología pura. Es autor de dos 
Tratados importantes de entomología 
agraria. Ha recorrido casi todas las re-
giones del globo. En 1908 estuvo en Es-
tados Unidos y en las Islas Hawai, y en 
1912 en tierras de Africa. Visitó E r i -
trea, China, Japón, etc. Actualmente se 
encuentra recorriendo Argentina, Para-
guay y Brasil, tras investigaciones tra-
bajosísimas y, por esta razón, no ha 
podido venir a Madrid para ser inves-
tido personalmente doctor "honoris cau-
sa" de nuestra Universidad. 
E l profesor Colley, de singular orien-
tación, es doctor en Ciencias Natura-
les, miembro de la Universidad de Mar-
sella, autor de varios trabajos y libros 
conocidísimos, que han sido muy úti les 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D y 
Secre tar io g e n e r a l de l a C r u z 
E s p a ñ o l a 
f a l l e c i d o 
s e p t i e m b r e d e 
I . P . 
E l C o m i t é C e n t r a l d e l a C r u z R o j a E s -
T I E N E e l sent imiento de par 
t i c ipar t a n sensible p é r d i d a . 
a los técnicos españoles; la personali-
dad del profesor Colley es muy relevan-
te. Su "Histoire de la sciencie blologi-
que", publicada en París , ha merecido 
comentarios muy favorables. En Espa-
ña pronunció conferencias en el año 
Profesor R. Jeannel 
1919, y en 1934 actuó como profesor de 
nuestra Universidad Internacional de 
Verano, en Santander. Ha actuado tam-
bién como conferenciante en la Univer-
sidad de Harward (Estados Unidos); en 
Portugal, en el "French Museum ot 
New York"; en Brasil, Bélgica, etc. Es 
miembro de la Academia de Ciencias 
Francesa y es tá condecorado con la Le-
gión de Honor. También es miembro de 
nuestra Sociedad Españo la de Historia 
Natural . 
Por último, el profesor Goldschmidt, 
nacido en Heidelberg (Alemania), tiene 
a su cargo la sección de Genética An i -
mal del Insti tuto de Berlín. Consagra-
do desde sus primeros tiempos a esa 
especialidad, es autor de varios libros, 
algunos de los cuales han llegado a re-
basar las cinco ediciones. Publicó tam-
bién diversos manuales de divulgación 
elemental y es director de numerosas 
revistas científicas. En 1914 visita Ja-
va, J a p ó n y China. A l estallar la gue-
r ra se traslada a Estados Unidos. Vuel-
ve luego al Japón, invitado por su Go-
bierno. En 1929 hace un tercer viaje a 
Oriente. Ha pronunciado conferencias 
en Francia, Rusia, Canadá, Filipinas, 
etcétera. En 1934 es nombrado profe-
sor de la Universidad Internacional de 
Verano en Santander. 
Programa para hoy 
Hoy continúa sus labores el V I Con-
greso de Entomología. 
A las nueve de la mañana , en el A u -
ditórium de la Residencia de Estudian-
|tes, sesión plenaria, bajo la presidencia 
de A. v. Shulthess-Schindler, de Zurich; 
como vicepresidente ac tua r á J. Zavrel, 
de la Masarykova Universita, de Praga, 
y como secretario, F. Bonet, del Museo 
de Ciencias Naturales, de Madrid. 
Los profesores Tragardh, de Suecia; 
Reichenow, de Alemania; Maine, de Es-
tados Unidos, y Edwards, de Inglate-
rra, p resen ta rán interesantes comunica-
ciones. La de este último se refiere a 
la expedición del Museo Británico al 
Ruwenzori en 1934-35. 
Esquelas y anuncios AGENCIA REYES. Preciados, 27 (P. Callao). Tel. 21333. 
Aurelio Dusyo Sandino, de veintinue-
ve años, que vive en Santa Ana, 25, fué 
atropellado en la calle del Duque de 
Alba por la camioneta M-44.096, con-
ducida por Enrique Aguilar Alvarez. 
Aurelio fué asistido en la Casa de So-
corro de lesiones de pronóstico reserva-
do. E l conductor de la camioneta que-
dó detenido. 
de una legít ima retr ibución hacen fal-
ta dos cosas esenciales: que una ha-
cienda fuerte se apoye en Una econo-
mía fuerte también, porque no es po-
sible aquélla sin ésta, y que los futuros 
emprendedores de negocios agropecua-
rios o industriales encuentren en el Es-
tado todas las facilidades compatibles 
con su gestión y las ga ran t í a s necesa-
rias de toda producción lógica y acer-
tadamente dirigida. Sí el Estado quiere 
realizar una obra eficaz debe empezar 
por llevar a la realidad aquellas dos 
premisas fundamentales. Debe acome-
ter la reforma de las disposiciones res-
trictivas de la expansión industrial y 
comercial, debe legislar en materia de 
auxilio, primas, etc., de forma que sea 
posible su aplicación justa y su u t i l i -
dad genérica. Debe impulsar cuantas 
actividades se acojan al sistema corpo-
rativo de acción y representación. De-
be, en una palabra, actuar en el senti-
do económico que venimos preconizan-
do, y debe, señaladamente , dar garan-
tías al productor de que sus esfuerzos 
no pueden verse anulados ante invasio-
nes extranjeras." 
44E1 Liberal" vuelve a combatir el 
proyecto de ley de Prensa, y "A B C" 
y ^ ' A ^ r a " no publican editoriales. 
* * * 
Dice «La Nación» que es tá de per-
fecto acuerdo con Mart ínez Barrio, 
que es tá decidido a hacer una revi-
sión de fortunas desde 1931, no. sólo 
de los hombres políticos, sino de sus 
parientes. 
«Porque no cabe duda, y esto es del 
dominio público y en la conciencia pú-
blica se halla, que en los días que hay 
entre 1931 y los que vivimos se han 
hecho transformaciones mágicas e in-
explicables como- el milagro. 
»De humildes y lóbregas por ter ías 
de casas de vecindad se ha pasado a 
pisos de burguesía y a un vivir hol-
gado que aun permite el uso del au-
tomóvil propio; de modest ís imas pen-
siones de dos pesetas o de cuatro pe-
| setas, se ha ascendido a fastuosas v i -
viendas decoradas con tapices costo-
sos y atendidas por numeroso servicio 
de uniforme, que revela lo señorial de 
la mansión; y aun mendicantes forzo-
sos y vergonzantes, son ya hombres 
generosos y espléndidos, que hablan de 
su hotel y de sus caprichos satisfechos. 
Son casos de una fauna política, que 
reveló el bienio especialmente.» 
«Informaciones» escribe sobre la ley 
de Prensa: 
«Podrá discutirse—y esa es la ma-
materia propia del Parlamento— si las 
previsiones y las sanciones han de en-
cajar en tal o cual límite; pero recha-
zar a pr ior i y en redondo que los pe-
riódicos posean una norma jurídica, pa-
ra que el desate de malas pasiones pue-
da seguir prevaleciendo, constituye una 
insensatez que no cabe admitir más 
que en cerebros ofuscados o en cabezas 
de motín que buscan la impunidad para 
los m á s execrables delitos. Venga, por 
tanto, la reforma de la ley de Impren-
ta con un criterio que no pugne con los 
principios inmutables del Derecho, que 
deje a salvo la libertad de la critica y 
la independencia del escritor.» 
«Diario de Madrid» t rata de la re-
organización ministerial. «Sería fu-
nesto en cualquier momento, pero 
mucho más en éste en que un Gobier-
no t ra ta de salvar la Hacienda públi-
ca de la angustiosa situación en que 
una serie de ligerezas y de claudica-
ciones de partido la dejaron, romper 
la continuidad de polít icas que tras 
de laboriosa preparación en varios mi-
nisterios van a culminar ahora en se-
rias e indíspensa.bles economías del 
presupuesto, para seguir entregando 
a la dilapidación—a la más absoluta 
e indiscutible dilapidación—los dine-
ros del contribuyente español. Y se-
ría incalificable, por otro lado, que 
cuando por economizar unos pocos mi-
llones de peisetas hay que imponeir 
dolorosos sacrificios a laboriosos y úti-
les funcionarios públicos, se continua-
ran tirando por centenares los millo-
nes de pesetas cuando se tratase de 
contratistas de obras y de caciques de 
pueblo». 
Y «La Epoca» comenta un articulo 
de «Heraldo de Madrid», en el que se 
pedía que el Gobierno debía ser neu-
t ra l en las próximas elecciones muni-
cipales. «Se dice que la normalidad 
que ha de servir de fondo a unas elec-
ciones sinceras ha de apoyarse sobre 
la neutralidad del Gobierno, porque si 
el Gobierno toma posición es natural 
que proteja una candidatura; pero 
acaece que el Gobierno se halla en el 
Poder precisamente porque ha triun-
fado en unas elecciones. Por otra par-
te, todo Gobierno es la representación 
de un partido, que, si es tá en el Po-
der, es porque tiene fe en ciertas co-
sas y t ra ta de imponer ciertos modos 
de vida. Sería curioso que nos encon-
t r á r amos con un Gobierno que no tu-
viera programa n i tareas que realizar; 
pues esto ea lo que se reputa indis-
Vista parcial del estanque para hombres de la casa de baños de la Guindalera 
DE 
E N E L B A R I D E L C A R M E N 
DE LA PROSPERIDAD 
Calles sin pavimentación, sin luz 
y sin agua 
4. 
Los vecinos que han querido tener-
la han construido por su cuenta 
cañerías de centenares de metros 
Suscrita por varios vecinos de la 
Prosperidad recibimos la siguiente car-
ta, que con mucho gusto publicamos, sin 
perjuicio de dedicar en breve m á s aten-
ción a este asunto. 
Señor director de E L D E B A T E : 
Habiendo leído la información publi-
cada en E L D E B A T E del día 8 del ac-
tual acerca del abandono municipal en 
que se encuentra el Barrio de la A r -
ganzuela, numerosos vecinos de las ca-
lles de Felipe Campos, Francisco Cam-
pos, Aviador Lindberg, Salamero y Ro-
Fachada del nuevo establecimiento municipal de baños 
Por vez primera en Madrid, y aun 
posiblemente en toda España , ha cons-
truido el Ayuntamiento una espléndida 
^ c T ^ r Z ^ C a r S c r P ^ p e / i d a d , Casa de Eaftos con - tanques de nata-
*„,s„iL„ „ „„ „lv.i- —Q«Q ción separados para hombres y muje-felicitan a usted por su noble campaña 
en favor de los barrios humildes de es-
ta capital, y esperan que esta nota mue-
va a nuestras autoridades municipales 
a ordenar una visita de inspección a di-
chas calles, a fin de que las deficiencias 
que a continuación se mencionan sean 
corregidas lo antes posible. 
Las calles citadas, señor director, no 
tienen pavimentación n i alumbrado, y 
si algunos vecinos disfrutan de tan in-
dispensable elemento como es el agua. 
res. H a unido, pues, el aspecto moral al 
deportivo y sanitario. 
Sin embargo, los estanques de la Ca-
sa de Baños de la Guindalera han esta-
do todo el verano y siguen secos por 
la razón inverosímil de no haber un 
vigilante o bañero que sepa nadar. La 
adjunta fotografía muestra el estado 
actual de aquéllos. 
Es tanto m á s lamentable la demora. 
lie de Francisco Silvela (Paseo de Ron-
da), esquina a la calle de Jul ián Marín . 
Casas de b a ñ o s púb l icos 
en el siglo X I I 
Como herencia de las costumbres mu-
sulmanas, el Ayuntamiento de Madrid 
ha sostenido casas de baños desde la 
época m á s remota de su historia. Un 
documento del siglo X I I I atestigua que 
desde mucho antes había casas de ba-
ños públicos. E l año 1263, Alfonso X el 
Sabio cedió a l Concejo un solar sobre 
el que anteriormente había una casa de 
se lo han tenido que costear, en vista jque el áe l0g explotados con buen ren-
de que nadie los atendía, haciendo un dimiento económico por otras empresas 
gran sacrificio pecuniario y tendiendo ja orillas del Manzanares. Por otra par-
cuanto que el precio del uso de esos es-¡baños, para que sobre él se levantaran 
tanques de natación es casi la mitad otros nuevos y con las rentas de este 
servicio (hoy es una carga) pudieran 
varios cientos de metros de cañería des-
de la calle de Gabriel Lobo. 
Por si fuera poco, existe en la repe-
tida barriada del Carmen un trazado 
anárquico de calles (en realidad son ca-
llejones sin salida), impropio de sitio 
relativamente tan céntrico. Todo ello, a 
te, la separación de sexos presta un ca-
rác t e r m á s netamente deportivo al es-
tablecimiento y habr ía a t ra ído a éste 
muchas personas que se mantienen ha-
bí tua lmente alejadas de aquellos otros 
antes aludidos. 
Nos consta, además, ciertamente que 
pesar de nuestras repetidas instancias los clubs deportivos ofrecen al Ayunta-
ai Ayuntamiento para que la calle de miento personal apto para desempeñar 
Francisco Campos sea abierta hasta el cargo de vigilantes de esos pequeños 
encontrar la de López de Hoyos, de 
donde únicamente la separan un cen-
tenar de metros de solar. E l propieta-
rio de este solar lo proyecta edificar, 
como ya lo consiguió, no obstante nues-
t ra protesta, con el que en su día de-
bió dejar salida a la calle de Felipe 
Campos. No pretendemos que se des-
poje a nadie de su propiedad, pero si 
el Ayuntamiento, con abandono inexcu-
sable, permit ió a los dueños de los te-
rrenos en que se es tá edificando este 
barrio un trazado de calles absurdo, 
justo parece que se deje salida a las 
calles cuando todavía hay solares sin 
edificar, cuyo precio es reducido. 
Nuestra barriada e s t á muy cerca y 
en irritante contraste con las amplias 
zonas comprendidas entre el comienzo 
del paseo de Joaquín Costa y la pro-
longación de Velázquez, a que se refie-
re el bien inspirado suelto en la Sec-
ción «Lo del Día», titulado «La salud 
antes que el lujo», publicado en E L 
DEBATE del 10, «zonas que es tán sin 
una casa y perfectamente pavimenta-
das». Nosotros añadimos que estas zo-
nas tienen moderno y amplio trazado, 
buen alumbrado, bocas de riego y has-
ta los modernos extintores para incen-
dios, cada uno de los cuales es rumor 
público que ha costado mil pesetas. No 
censuramos e.-rte alarde suntuario, pero 
la hiriente desigualdad la tenemos pre-
sente las cuatro veces que muchos de 
no.—tros nos vemos en la necesidad de 
pasar por estos «barrios deshabitados» 
y tan favorecidos por la esplendidez 
municipal. 
estanques 
Una muestra de la len-
-pensable para lograr la normalidad 
que han añorado siempre los que no 
fueron capaces de otra cosa. Véase, 
pues, cómo las izquierdas, que se ha-
bían considerado hasta ahora como la 
mnguardia, se han convertido en la 
m á s autént ica expresión del espíri tu 
reaccionario; como no tienen nada que 
hacer, reaccionan frente a las accio-
nes de los otros». 
titud municipal 
Esta construcción ha sido un espejo 
de la lentitud padecida en la tramita-
ción de muchos asuntos municipales. 
Proyectada por el úl t imo Ayuntamiento 
monárquico, se adjudicó en 402.191,45 
pesetas el 23 de octubre de 1931. 
Recibiéronse provisionalmente 1 a s 
obras el 25 de septiembre del año 1933. 
Pero entablada discusión con el contra-
tista sobre la cuant ía de ciertos gastos 
adicionales, ha permanecido cerrada la 
casa hasta el mes de jul io de este año, 
en que se acordó pagar al contratista 
las 65.707,05 pesetas que pedía. 
Ahora, para colmo de desventuras, 
sigue paralizado el servicio principal 
por fa l ta de un empleado que sepa na-
dar. 
El servicio de baños higiénicos cuenta 
con 16 bañeras , 10 duchas y 22 lavabos. 
El edificio se ha levantado en la ca-
repararse las murallas. 
Decía el Rey Sabio en su carta, con 
palabras que traducimos a ortografía 
m á s moderna: 
"Por facer bien e mercet al Conceio 
de Madrit , dámosle un nuestro solar 
que fué bannos, que es dentro en Ma-
drid; en ta l manera que ellos fagan 
aquellos bannos que son derribados a su 
cuesta a su misión, e que la renta que 
den scillicet, que sea para adobar loa 
muros de la Vil la de Madrit , e pora 
las otras cosas que oviesen menester 
que sean a servicio de nos e a pro del 
Conceio." 
Más adelante indica que por uno de 
sus lados daba al "arroyo que sale de 
las fuentes de Sant Pedro", y añado, oua 
10 cede "con todas sus aguas e con to-
das sus pertenencias, cuantas ha e de-
be haber, así como las ovo en tiempos 
del Rey don Alfonso, nuestro bisabuelo, 
e del Rey don Ferrando, nuestro pa-
dre". 
Los baños públicos de Madrid funcio-
naban, pues, según los documentos del 
Archivo Municipal, en tiempo de A l -
fonso V I I I , en la segunda mitad de¡ í,i-
glo X I I . 
H ^ a B3 Rl , FS S H S¡ Ñ ü E I i ¡r'í'IIH 
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o 
si compra un billete para el sorteo del 
11 octubre (Cruz Roja) en la afortunada 
Administración de Loterías de la calle 
del Barquillo, núm 10. El administrador, 
don Enrique Murciano, sirve a provin-
cias cuantos pedidos le hagan. 
i i n w i i i i a ' i i i w i i i n i n i i n n iffliB^auiiiiiiiie'iiiniiiiBiiiiini 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER. MA-
DRID.—Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
IIWIIIIHIIHII iiniiniiiiiiiiiiiiiiii miiiininiiiin îiHiiiiiHiiH'iiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiii 
^ J A B O N ^ 
^ B l C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U Ñ O X - ^ 
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O P O S I T O R E S P O L I C I A 
CONTESTACIONES de la ACADEMIA SIDRO 
Precio 35 pesetas. — Envío provincias. — SANTA TERESA, 2. ' 
iniiiiwiiiinmüüiniii!! lll'!llin''ll!a:lllH!l!!i1IIB"!!IÍ!lfB''li!g'lll!'llliaill!IHil 
Ingen ieros Indus tr ia l e s 
iiiiiinmiimiiiiiiiiiiiii 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R VA PARA 
Enseñanza garantizada. Pida listas de aprobados. Arenal, 26. Teléfono 17047. 
í H i i M n • i ini i i i in i i i 
Ingenieros de C a m i n o s HAY INTERNADO A C A D E M I A K R A H E 
ngemeros I n d u s t r i a l e s PLAZA DE LA LEAL- A C A D E M I A K R A H E 
Ingenieros A g r ó n o m a s TAD. 2. - MADRID A C A D E M I A K R A H E 
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I N F O R A , G O M E f t G M L Y F I N A N C I E R A 
Conversión del Amortizable 5 por 100 de 1917 
Será retirado de la circulación el día 20. Las peticiones 
de reembolso pueden hacerse hasta el próximo martes 
E l ministro de Hacienda facilitó ayer 
al mediodía la siguiente copia del de-
creto de tercera conversión: 
"A propuesta del ministro de Hacien-
da, de acuerdo con el Consejo de minis-
tros y en uso de la autorización conce-
dida al Gobierno por la ley de 1.° del 
actual. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° L a Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas emitirá, con 
fecha 15 de agosto de 1935, títulos de 
la D e u d a al 4 por 100 anual, li-
bre de la contribución de Utilidades, 
amortizable en el plazo de cincuenta 
años, a partir del día 15 de agosto de 
1945, por la cantidad de 890.587.500 pe-
setas, necesaria para convertir a la par 
la Deuda amortizable al 5 por 100 de 
la emisión de 1917 que por el mismo 
valor nominal existe en la actualidad, 
la cual quedará retirada de la circula-
ción a partir del día 20 de septiembre 
actual. 
L a nueva Deuda tendrá todas las ga-
rantías, inmunidades y privilegios pro-
pios de la del Estado, y será admitida 
por su valor nominal en toda clase de 
afianzamientos y depósitos por el E s -
tado y cualesquiera Corporaciones de 
Derecho público. 
Las amortizaciones podrán anticipar-
Be, pero en ningún caso dilatarse más 
allá de los plazos señalados. 
Art. 2.° L a nueva Deuda estará re-
presentada por títulos al portador de 
las siguientes series: 
A, de 500 pesetas. 
B, de 2.500 pesetas. 
C, de 5.000 pesetas. 
D, de 12.500 pesetas. 
E , de 25.000 pesetas. 
F , de 50.000 pesetas. 
G, de 100.000 pesetas; y 
H, de 250.000 pesetas. 
Los intereses serán satisfechos por 
medio de cupones trimestrales, que ten-
drán sus vencimientos el día 15 de los 
meses de febrero, mayo, agosto y no-
viembre, y la amortización se hará por 
sorteos, también trimestrales, que se 
celebrarán con un mes de antelación al 
vencimiento de los cupones. 
Tanto el servicio de pago de intere-
ses como el de la amortización, se rea-
lizará por el Banco de España y sus Su-
cursales. 
L a entrega de carpetas 
Art. 3.° Las carpetas provisionales 
que se emitan en equivalencia de los tí-
tulos definitivos que hayan de ser en-
tregados a los suscriptores de esta Deu-
da y a los tenedores de la del 5 por 100 
amortizable de 1917 que se presenten a 
la conversión, serán admitidas en Bol-
sa como efectos públicos. 
Estas carpetas tendrán cupones repre-
sentativos de los vencimiéntos de 15 de 
noviembre de 1935 y 15 de febrero, ma-
yo y agosto de 1936, y tanto ellas como 
los títulos representativos de esta Deu-
da se admitirán para su pignoración en 
el Banco de España, de acuerdo con di-
cho establecimiento de crédito, al tipo 
del 85 por 100 de su valor efectivo. 
Art. 4.° Los legítimos tenedores de 
los títulos de la Deuda retirada de la 
circulación que no acepten la conver-
sión habrán de presentarlos a reembol-
so en el Banco de España en el plazo 
que media entre la fecha de publicación 
de este decreto hasta el día 17 del ac-
tual mes de septiembre inclusive, de-
biendo llevar los títulos el cupón del 
15 de noviembre siguiente. 
Los títulos no presentados a reembol-
so en el plazo indicado en el párrafo an-
terior se considerarán convertidos en la 
nueva Deuda y se presentarán en el 
Banco de España para su canje, tam-
bién con el cupón de 15 de noviembre, a 
partir del día 20 del corriente mes. 
Art. 5.° E l día 20 del actual el Ban-
co de España abrirá suscripción públi-
ca al contado para la negociación a la 
par de títulos de la nueva Deuda al 4 por 
100 amortizable, en cantidad equivalen-
te a los títulos presentados para su 
reembolso. 
E n el caso de que los pedidos exce-
dan de la cantidad negociable, se pro-
cederá al prorrateo, redondeando las 
fracciones que no alcancen un título de 
la serie A, en forma adecuada para ajus-
tar la suma de las cantidades al im-
porte de los títulos objeto de la sus-
cripción. Sin embargo, los pedidos de 
suscripción que no excedan de 5.000 pe-
setas serán aceptados integramente y 
no quedarán sometidos a prorrateo más 
que en el caso que mediante ellos quede 
totalmente cubierta la cantidad que ha-
ya de ser suscrita. 
Art. 6.° Tanto los pedidos de sus-
cripción como los de canje o conversión 
habrán de ser intervenidos por agentes 
de Cambio y Bolsa, y por corredores de 
Comercio en las plazas en que no exis-
ten los primeros, abonándose por cuen-
ta del Estado el corretaje del 1 por 1 000, 
con obligación por parte de dichos agen-
tes mediadores de entregar a sus comi-
tentes, cuando lo soliciten y sin otro de-
vengo arancelario, póliza o certificación 
acreditativa de las respectivas opera-
ciones. 
El reembolso 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, 4* srooo 
8. «U 35.000 
O, «1* 12.5M 
c, <*• s.ooo 
B, 4* 2.500 
A, á» 500 
C y H, d» 100 y 20C 
Sx««rl«r 4 % 
F, 4* 24,M« 
E, d» 12.000 
D, á» 6.009 
C. á» 4.000 
B, d* 2,000 
A., d« 1.000 
G y H, á« 100 y 20C 
Amartiaabl* 4 T, 
B, «i» ss .m 
D, da 12.500 
D, á* 5.000 
B, «le 2.500 
A., d* 500 
4m»rt. 6 % 19*1 
F, de 50.68& 
C, d« 25.000 
D, d» 12.500 
C, do 5.090 
B, d* 2.500 
A., d« 500 
Am»rt. 5 % 191' 
F, d» se.ooo 
£, d* 25.000 
D, d« 12.000 
C, d* 5.000 
B, d* 2.500 
A, d* 500 
Amtrt. 5 % 192( 
Art. 7.° A los presentadores de tí-
tulos a reembolso se les entregará un 
resguardo, contra cuya presentación, a 
partir del día 20 del actual mes y pre-
via cancelación por la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas, percibi-
rán del Banco de España, en efectivo, 
el valor nominal de dichos títulos y el 
importe de los intereses devengados des-
de el día 16 del pasado mes de agosto 
al 19 del actual. 
Los presentadores de títulos a la con-
versión recibirán un resguardo, que can-
jearán en su día por las carpetas pro-
visionales de los nuevos títulos. 
Los suscriptores a metálico recibirán 
un resguardo, a la presentación del cual 
se les entregarán en su día las carpetas 
provisionales de los títulos que les ha-
yan sido adjudicados. 
E l cupón de estas carpetas correspon-
dientes al vencimiento del día 15 de 
noviembre próximo representará los in-
tereses devengados desde el día 20 del 
actual mes hasta dicho vencimiento. 
\ r t . E." Se declara^ exceptuados de 
las solemnidades de subasta y concur-
so, con arreglo a los números 1.° y 3.° 
del artículo 55 de la ley de Administra-
ción y Contaunidad de 1." de julio de 
1911, la confección de facturas, resguar-
dos, carpetas provisionales, títulos de-
finitivos y demás efectos y gastos que 
el desarrollo de la operación requiera. 
Art. 9.° Se regulará en el oportuno 
convenio que celebrará el ministerio de 
Hacienda con el Banco de España las 
condiciones con sujeción a las cuales 
realizará dicho establecimiento los ser-
vioios de negociación, conversión, pago 
de intereses y amortización de la Deu-
da que se emite en virtud del presente 
decreto. 
Art. 10. E n uso de la autorización 
concedida por el artículo 2.° de la ley 
de 1." de agosto último y por medio 
de orden ministerial que se dictará en 
ejecución del presente decreto, se in-
troducirán en los conceptos del presu-
puesto de gastos a que dicha ley se 
r ñ e r e las alteraciones que sean pre-
'sas a fin de dar de baja en ellos los 
créditos o la parte de los mismos que 
como consecuencia de la conversión no 
hayan de ser utilizados y de alta los 
que requiera la nueva Deuda. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ayuntamiento Sevilla, 80; Cédulas Lo-
cal, 5 por 100, lotes, 102,75; Mengemor, cu-
pones. 20; Lecrín, primera, 97; tercera, 
97; H. Chorro, D, 102,50; Duero, 107,85; 
Sevillana, tercera, 95,50; H. Española, E , 
106; Villalba-Segovia, 57. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 
A última hora se hacían Explosivos a 
652 y quedaban a 653 por 651; Nortes, a 
221 por 220; Alicantes, papel a 182,50; 
Felgueras, 42,25 por 42,50; Bonos prefe-
rentes de la Azucarera, a 61,75 por 61,50. 
Todo a fin corriente. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.880; 
Banque de París et Pays Bas, 932; Ban-
que de l'Union Parisienne, 434; Crédit 
Lyonnais, 1.718; Comptoir d'Escompte, 
879; Crédit Commercial de Prance, 561; 
Société Générale, 1.004; Société Générale 
d'Electricité, 1.374; Industrie Electrique, 
330; Electricité de la Seine, 350; Energie 
Elect. du Littoral. 745; Energie Elect. du 
Kord-France, 479; Electricité de París, 
745; Electricité et Gaz du Nord, 406; 
Electr. Loire et Centre, 267; Energie In-
dustrielle, 106; P. L. M., 868; Midi. 703: 
Orléans 827; Nord, 1.115; Wagons-Lits, 
45 1/4;' Peñarroya, 213; Riotinto, 1.300; 
Asturienne des Mines, 77 1/2; The Lau-
taro Nitrate Co., 24 1/2; Etablissements 
Kulhmann, 557; Suez Nouveaux, 17.995; 
Saint Gobain, 1.715; Portugaise de Ta-
bac. 267; Royal Dutch, 19.450; De Beers. 
S92; Soie de Tubize, 76 1/4; Empréstito 
Belga, 1934, 935. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel 80,20; ídem id., 4 %, 1917, 
83,90; ídem id." 4 %, 1918, 84; idem ídem, 
6 %, 1920 110,65; ídem id., 4 %, 1925, 
85,60; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 90,40; 
ídem id., 4 %, 1932, B, 91,20; Crédit Nat., 
Bonos 5 1919, 540; ídem id. id., 1920, 
506; idem id. id., 6 %, 1923, 512. 
Acciones españolas: Cié. Madrileño du 
Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
•iiirHiiniiiiHiiimiiiwiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiimiiiiHiiiiniiimiiii!! 
SUSCRIPCION DE 60.000 OBLIGA-
CIONES OE LA SOCIEOSO "ELEG-
IRA DE líiESGO", 5 POR IDO 
Ha quedado cerrada esta suscripción 
en el día de hoy. 
Banco Español de Crédito 
Banco de Vizcaya 
237 1/2; Tabacs du Portugal, 234; Cíe. 
Tabac Filipinas, 3.699. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 535; 
Asturias, 3 %, 2.eme hypotheque, 520; 
Córdoba a Sevilla, 3 %, 461; Saragosse, 
3 %, l.ére hypotheque, 480; Tánger a 
Fez, 5,50 %, 390. 
BOLSA D E B E R L I N 
F, de 59.#ao 
E, d» 25.00© 
D. d« 12.500 
C, á* 5.000 
B, á» 2 500 
A, da 500 
Amort. 5 % X9Ẑ  I . 
F, ds SO.OdO 
E, de 25.000 
D, da 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do iOO 
/Vmort. 8 
r , do 50.090 
E. do OÍ.OOO 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
X, do 500 
192-/ a 
Amert. S % 192? 
K , do ase.ooo 
d, do 100.000 











Amort. 4 % 19il 















AjMort. 4 Vi % 192« 
7, do 5».906 
S. do 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. S % 1929 
F , d» 69.090 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B. do 2.500 







» % abril 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A ..„ 
— — B .... 
-) % abril 1934 A 
— - — B 
i % % Julio A .. 
— — B . 
— noviembre A .. 
B .. 
•oado ÍOOTOT. S 9c 
Forrorlario 5 ft Á 






















1 0 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
1 0 1 
1 0 0 
10 0 















^ % 1928, A 
— B 
— C 
4 % % 1929, A 
— B 
— C 
1 0 1 

































1 o o 
10 0 
1 o o 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
10 2 
10 2 
1 0 1 














1 0 1 
1 0 1 




















1 o 1 






1 o 1 
1 o 1 
2 ó 
7 5 







FOTTOT. 4 ^ % 
Ayunkwialento» 
Madrid, 1868 3 r« 
Exprops. 1909 5 ^ 
D. y Obra.-» 4 y, % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ •/< 
Subsuelo 5 y» % 
— 1929 
Int. 1931. 5 ^ r« 
Ens. 1931, 5 % 94 
Con garantía 
Antr. Dfa 10 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




1 0 1 





























1 0 4 
95 





















U Looal, 6 % ... 
- 5 % % 
Interpror. 5 % ... 
— 6 % ... C. Local 6 % 1932 
— 5 Va 1932 
Efec. Extranjeros 
2 5 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas ,. 
— Costa Rica ... 
Acciono» 










[Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H.i Española., C... 
5 0 E- c. 
f. P-bhade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativas 










3 2 0 
7 5 
6 1 1 
3 0 
2 8 5 
89 
2 3 0 
19 8 
















3 3 7 
3 3 7 
3 38 













1 9 6 
19 6 




3 3 6 
Duro Folguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
tMetro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, íi p 
Madril. Tranvías. 
Idem, í. c 




Idem, f. c 
Idom, f. p 
— Cédulas 
•Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
[dem, f. c. 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
50 
Cotizaciones de Barcelona 
Aocciones 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— ~ 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
VTalea. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.' 
3eg:ovla 3 % 
— 4 r. 
3órd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
AIsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 y, 
— E , 4 % 
— F . 5 ... 
— G, « ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chad© 6 % 
















































































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Baboock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
Antr. Día 10 
4 9 0 
4 5 0 
90 
110 














6 4 0 
2 2 1 
182 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 10 
Banque do Paris, 
B. de l'Union 




|Wâ :on Lits 
Et. Kuhlmann 
IE. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Acción»» 
Banco do Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. L A Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolaxar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 10 
9 3 2 
4 3 4 
10 0 4 
1374 
2 13 
13 0 0 
4 5 
5 5 7 
4 0 6 
1 7 9 9 5 
1115 
2 6 7 
2 0 7 
12 3 
2 5 5 
7 4 
15 1 
9 0 6 
4 3 0 
10 0 2 
13 5 8 
2 0 9 
12 7 2 
4 5 
5 4 7 
4 0 7 
1 7 8 6 0 
112 0 
2 6 8 
2 0 7 2 0 
1 2 3 9 0 
2 5 5 7 5 




Gas Madrid 6 %. 
- 6 y, %. 
H. Española 
— aerie D 
Chado 6 % 
- 6 K % 
Sevillana 10.» ...... 
R. Lavante 1934... 
U. E . Mxdril. 5 % 
- 6 % 1923 ... Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
~ C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.« 
AIsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Arlza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 







Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 10 




Acc. Sevillanas ... 





















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 8 Mi-
- - 6 y, % 
15 16 5 Azuc. sin estam 
«stam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % .... 
— int. pref.... 
P3. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
[Peñarroya, 6 % ... 






1 0 8 
4 0 7 
14 3 
3 9 5 
6 4 
50 
Cotizaciones de Londres 





3 7 5 
195 
8 0 5 
6 0 
3 41 
3 3 0 
3 85 
195 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 























1 1 0 


































[Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
|Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 




2 3 5 
2 3 3 
1 5 1 
2 5 4 
2 7 
6 2 0 
1 2 
1 8 0 
18 0 
1 7 1 
14 0 













6 5 5 
6 5 5 
6 5 2 
6 6 0 
1 0 3 
1 0 4 
































































2 3 9 











































Chade Aktien A-C 
A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 





Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 
Rheinische Braunkohle 
Elektr. Licht & Kraft 
Berliner Kraft & Licht 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 61; S. N. I. 
A. Viscosa, 317; Miniere Montecatini, 157; 
F. I. A. T., 327; Adriática, 158; Edison, 
735; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P.), 48; 
Elettrica Valdarno, 157; Tcrni, 212; 3,50 
por 100, Conversione. 68,10; Banca d'Ita-
lia. 1.410. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.500; Sofina, ordinario, 
10.250; Barcelona Traction, 346 1/4; Bra-
zilian Traction, 223; Banque de Bruxe-
lles, 1.040; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 355; Intertropical Comflna, 93 1/2; 
Angleur Athus, 150; Priv. Union Minié-
re, 2.925; Cap. Union Miniére, 2.845; Gaz 
de Lisbonne, 461 1/4; Heliópolis, 1.360; 
Sidro. privilegiée, 463; Sidro, ordinario, 
444; Asturienne des Mines, 152; Katanga, 
priv., 28.500; ídem, ord., 28.075. 
BOLSA D E LONDKI S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 11 3/4;-Brazilian Traction, 
7 5/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
4 1/8; Mexican Ligth and power, ord., 1; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 5/8; Electri-
cal Musical Industries, 27; Soflna. 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 5/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 84 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 63; United Kingdom and Ar-
[gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
13 por 100. 78 1/2; Mexican' Tramway, 
'ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
24 1/2; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank, 93; Armstrong 
Whitworth, ord. 5; ídem id., 4 por 100, 
debent., 101; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 38; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 34 5/8; 
ídem id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 5/8; East Rand Consolida-
ted, 10 3/4; idem Prop Mines, 51 1/4; 
Union Corporation 7 15/16; Consolidated 
Main Reef, 3 17/32; Crown Mines, 13 1/8. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 45 
U. S. Steels 46 
Electric Bond Co 13 
Radio Corporation 7 
General Electric 33 
Canadian Paciflc 10 
Baltimore and Ohio 17 
Allied Chemical 168 
Pennsylvania Railroad 29 
Anaconda Copper 19 





Standard Oil N. Y. ., 
Consol Gas N. Y 
National City Bank .. 






















Buenos Aires 26.85 
Rio de Janeiro 5.30 

















A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 
A tres meses 
Plata disponible 
A tres meses 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tendencia firme en todos los sectores; 
pero cabe apuntar algunas lagunas tam-
bién en todos los grupos. 
Firmeza en Fondos públicos, si bien 
hay amortlzables, como el 5 por 100 1917 
y el con impuestos de 1927, que no res-
ponden como era de esperar al momento 
de euforia. Y en industriales, la nota de 
actividad corre otra vez a cargo de los 
títulos ferroviarios, que despiertan con 
frío de su letargo. 
Por lo demás, el tema conversionista 
sigue siendo pasto de todas las conver-
saciones. 
• • * 
De Fondos públicos lo más saliente es 
la recuperación del amortizable 5 por 100 
de 1927, sin impuestos, que asciende a 
102,25, y queda dinero. E n Interior hay 
dinero a 80,30. E n general, la situación si-
gue siendo satisfactoria. 
Para valores municipales, lo de siem-
pre: hay papel de Villas nuevas a la 
par, y en Mejoras Urbanas, papel a 96,25. 
Banco de España, con dinero .a 614; 
de los demás Bancos, en corro público 
no se ve nada. 
Para Hidroeléctrica Española, 196 por 
195,50, a ñn corriente; Unión Eléctrica 
Madrileña, 120 por 119; Alberches, 54 por 
53,50; Mengemor, 150, papel; Guadalqui-
vir, 109 por 108; de Telefónicas preferen-
tes, 115 dinero; en las ordinarias, 128,50. 
• • • 
Rif, portador, dinero a 336, a fin co-
rriente; nominativas, con posición aleja-
da, a 332 por 325; de Guindos, 235 poi 
233; Felgueras, 42,25, dinero. 
E n "Metros", 121 por 120; Tabacos, 154 
papel; Hornos, 91 por 93. 
Ferrocarriles, el grupo de actualidad: 
Nortes cierran a 222 por 221, fin corrien-
te, y Alicantes, a 183 por 182. 
Explosivos, menos animados, quedan 
con dinero a 655 por 653. 
Petrolitos. papel a 27 y dinero a 26,75 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 7. Millones de pesetas) 
31 agosto 7 sept. 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Tesoro 20.7 
Banco 2.246.2 
Cuentas corrientes. 2.4 





Efectos a cobrar en 
el día I8 .9 
Descuentos 1.066.6 
Pagarés del Tesoro. 77.4 
Cuentas de crédito. 366.3 
Créditos disponibles 100.9 
Cuentas de crédito 














Créditos disponibles 1.337.4 
Pagarés de présta-
mos 20.7 
Otros e f e c t o s en 
Cartera 36.6 
Corresponsales 11.0 
Amortizable 4 por 
100, 1928 344.4 
Acciones Tabacos... 10.5 




Anticipo al Tesoro. 150.0 
Bienes inmuebles ... 84.3 




Fondo de reserva... 
Fondo de previsión. 

































2 5 4 
18 3 
14 0 
2 2 1 























2 3 9 























mos ayer, media hora después 
del cierre de la Bolsa el minis-
terio de Hacienda da a la pu-
blicidad el decreto relat vo a 
la conversión del Amortizable 
5 por 100 de 1917, canjeado en 
2 5 Amortizable al 4 por 100 do las 
mismas condiciones que el emi-
5 0 tido hace unos días para con-
vertir el de 1900. 
Da noticia no ha sorprend -
do, después de las notas publi-
cadas estos días y de los co-
mentarlos que en torno a las 
posibilidades de la operación se 
han hecho. 
E n Bolsa se daba ya por des-
contado. La c o t i z a c i ó n del 
Amortizable 5 por 100 de 1917 
viene siendo Invariable hace 
7 5 días, a 99,90. 
Pero lo más notable ha smo 
el alza del Amortizable 5 por 
100 de 1927, libre de impuestos. 
Parece acentuarse la impresión 
de que la conversión de esta 
Deuda se aleja. 
Banco de España 
Las acciones del Banco de 
España vuelven a escalar altu-
ras, y quedan al cerrar a 614, 
con dinero a este cambio. 
E l cambio máximo de 1928 ha 
sido superado con creces. Pa-
rece que el dinero acude a es-
tos títulos para utilizarlos co-
mo recurso de seguridad. Del 
mismo modo que han acudido 
en la semana última noventa 
millones de pesetas a las cuen-
tas corrientes del Banco de Es-
paña. 
Por cierto que para quienes 
se aferran al criterio de capi-
talización puede advertirse que 
en 1927, con un dividendo de 
117,50 pesetas, las acciones dei 
Banco de España tuvieron un 
cambio máximo de 667 y un 
cambio minimo anual de 570 
pesetas; y con las 115 pesetas 
de dividendo en 1928, el cam-
bio máximo fué también de 606. 
y el mínimo, de 562. 







Santoral y cultos 
DIA 11. Miércoles.—Nuestra Señora 
de la Cueva Santa. Santos Vicente, 
abad; Proto, Jacinto, bs.; Dlodoro, Dio-
medes, Dídimo, mártires; Teodora, pte. 
L a misa y oficio divino son de los 
Santos Proto y Jacinto, con rito simple 
y color encarnado. „ , „ 
Adoración Nocturna,—San Juan Bau-
tista. * -i , , 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea doña Josefina Rojas. 
Corte de María.—Del Milagro, Reli-
giosas Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuenclsla. 
Santiago. De Lourdes, San Martin, San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo 
y San José. 
Cuarenta Horas.—Basílica de la Mi-
lagrosa.—A las 8, exposición; a las 10, 
mlSfe solemne; a las 6, estación, rosarlo 
y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—Novena a su Titular. A las 
7, misa; a las 10, misa solemne; a las 
6Í30, exposición, estación, corona dolo-
rosa, sermón por don Enrique Monter 
y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
9,30, misa reglamentarla para la Aso-
ciación Catequista. 
Parroquia de San Glnés.—Novena a 
Nuestra Señora de las Angustias. A las 
8,30, misa y ejercicio de la novena: a 
las 7,30, exposición, estación, rosarlo, 
ejercicio y reserva. , . 
Parroquia de San Martín.—A las 9 30, 
misa reglamentaria de la Archicofradia 
de la Inmaculada Virgen Maria. 
Parroquia de Santiago.-Visita a Nues-
tra Señora de la Fuenclsla; al anoche-
cer, rosarlo. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—Novena a San Francisco da 
Asís. A las 6, exposición, novena, coro-
na franciscana, sermón por fray Se-
bastián Rodríguez (franciscano), ejer-
cicio, motete, reserva, bendición e him-
no y adoración de la reliquia del Santo. 
Religiosas Descalzas.—A las 8, comu-
nión general en honor de Nuestra Seño-
ra del Milagro; a las 10, misa solemne, 
exposición hasta finalizar los ejercicios 
de la tarde. 
Santuario del Sagrado Corazón de Ma-
ría.—A las 8,30, misa de comunión para 
la Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, en su altar. 
Siervas de María Ministra (Chambe-
rí, 7).—Novena a la Santísima Virgen de 
la Salud. A las 6. exposición, estación, 
sermón por don Rogelio Jaén, novena, 
rosario, reserva, salve y gozos. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Sigue el auge de los valores 
ferroviarios: Alicantes, a 184, y 
Nortes, a 221. 
Con todo, y dentro del opti-
mismo que la euforia despier-
ta, la impresión no es Idéntica 
en todos los ánimos. Unos se 
refieren a la situación del ne-
gocio, otros estiman que la de-
preciación es excesiva, otros 
aluden a la situación técnica 
del mercado de esta clase de 
valores, sobre todo a la situa-
ción del mercado catalán. 
Y las Impresiones son de to-
dos los gustos. 
A última hora el corro pare-
cía algo fatigado. Notábanse las 
realizaciones do los que habían 
"entrado" con dinero nuevo, y 
se advertía un intento de re-
cogida de beneficios. 
Pero aun hay quien ve para 
largo la subida de los "ferros" 
A poco, dicen, que la cuestión 
internacional ayude... 
Obligaciones 
La emisión que estos días se 
ha realizado de la Electra del 
Viesgo, ya cerrada por haber-
se cubierto, pone sobre el ta-
pete la cuestión de las obliga-
ciones en nuestra Bolsa. 
Precisamente al tratar del he-
cho de que se admitan dichas 
obligaciones a la cotización en 
la Bolsa madrileña se observa 
lo conveniente que sería en es-
tos momentos que la Junta Sin 
dlcal de nuestra plaza se Inte-
resara por fomentar los corros 
de obligaciones, por Incremen-
tar la cotizaciones de esta cla-
se de valores. E l momento se 
ría oportunísimo. 
Y una de las primeras medi-
das que podrían llevarse a la 
práctica sería la de división de 
los corros. Hay un conglome-
rado de corros de obligaciones 
de electricidad, mineras, trans-
portes (salvo ferrocarriles) y 
diversas clases, que se unen a 
los corros de valores municipa-
les y acciones de electricidad y 
monopolios... Ahora que se ha 
suprimido el corro de Bonos 
oro, no cabría una redistribu-
ción de corros que hiciera más 
























Total 6.397.9 6.328.0 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6 por 100.—Créditos y prés-
tamos con garantía.—Amortizable 3 y 
4 por 100, 1928, 4 por 100. Los demás va-
lores del Estado, 4,50 por 100. Obligacio-
nes Tesoro abril 1935, 4 por 100. Idem 
ídem octubre 1933 y abril 1934, 5 por 100. 
Idem id. julio 1934 y noviembre 1934, 4,50 
por 100. Valores Industriales, 5 por 100. 
iiiHiiiiniiiiiiiiBiiiiiiiiiiHiiHiimiaiiiiiniH •iiiiiniiii 
E l rubio dorado pálido 
es muy distinguido; pero cuidado 
con lo que use; sólo CAMOMILA 
I N T E A da ese rublo y es Inofen-
siva. Todas las perfumerías la 
tienen. 
í e s y 
Secretarlos de Ayuntamiento.—Ha sido 
nombrado secretario del Ayuntamiento 
de Nieves (Pontevedra) don Manuel Moi-
sés Contreras Martínez, que lo desempe-
ña actualmente en Riosa (Pontevedra); 
de Mleres (Oviedo), don Antonio Alvarez 
Ganga, en virtud del concurso publicado 
en la "Gaceta de Madrid" (25 abril 1935). 
Se anula el anuncio inserto en la "Ga-
ceta" (9 de agosto próximo pasado) re-
ferente a la vacante de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Luzón (Guadalajara), 
por haber sido repuesto para el desem-
peño de la misma don Francisco Gar-
cía Roja, en virtud del acuerdo adoptado 
en Consejo de ministros (6 de diciembre 
de 1934). 
Parque de Automovilismo y Radiote-
legrafía. — Se anuncia a concurso una 
plaza de Ingeniero tercero del Parque. 
Los que pretendan acudir al citado 
concurso deberán reunir las siguientes 
condiciones: 
Ser Ingeniero industrial de alguna de 
las Escuelas Especiales de Madrid, Bar-
celona o Bilbao. No tener antecedentes 
penales. Haber prestado servicio de su 
especialidad durante un mínimo de dos 
años en Industria o taller de automo-
vilismo. Poseer permiso de conducción 
le automóviles. 
Las Instancias, en las que se harán 
constar las circunstancias personales de 
los Interesados, se presentarán en el Re-
gistro de la Dirección de Seguridad en 
el plazo de diez días, a contar de su pu-
blicación (10 septiembre 1935). 
Auxiliares de Jurados Mixtos. — Apro-
bados en el ejercicio teórico del segundo 
llamamiento: 2, don Pablo Codlna Ca-
rreirá; 6, don José Gutiérrez Soler; 7, 
don Manuel Hidalgo Barcia; 8, don Pe-
dro Huertas Ballesteros; 11 bis, don An-
gel Carmena; 12, don Martín Montero 
Alonso; 15, don Rafael Santodomlngo 
Díaz; 16, don Fernando Sanz García; 18, 
don Miguel Tijeras Martínez, y 20, don 
José Zamora Martínez. 
Estos señores quedan citados para el 
día 13, a las 10,30 de la mañana, en la 
Sala Azcárate del Ministerio de Traba-
jo, para efectuar el ejercicio práctico, 
Asimismo se convoca para el mismo dia 
y a la misma hora al opositor núme-
ro 387, don Olegario Sánchez Gutiérrez, 
para efectuar el mismo ejercicio. 
R A D I O T E L E F O N I A . 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros). —8: Diario hablado. — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
darlo a-stronómico. Boletín sanitario se-
manal. Santoral. Bolsa de trabajo. Pro-
grama del día.—9,30: Fin.—13: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. «El «cock-taiU del d¡a>. Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
Radio: «Escenas alsacianas», «El case-
rio>.—14: Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera. Música variada. — 14.30: 
Sexteto de Unión Radio: «Lakmé». «Se-
renata», «Rapsodia china».—15: Música 
variada. — 15,15: Sexteto de Unión Ra-
dio: « C a n c i ó n » , «Revé de tzigane>, 
«Danza española», «Ganarse la moza».— 
15,50: Noticias de última hora.—16: Fin. 
17: Campanadas. Música ligera.—17.30: 
«Guía del viajero». Continuación de la 
música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Re-
cital de violin. «Partida en sol menor», 
«Romanza en fa», «A la primavera>, 
«Caprichoso», «Oriental», «Introduccióa 
y tarantela». — 18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. Diario hablado. Fragmentos de 
óperas: «Guillermo Tell», «II Puritano», 
«Marta». Concierto por el cuarteto de 
instrumentos españoles «Pro-Arte»: tPe-
pita Creus», «Danza mora». Andante del 
«Cuarteto número 1», Rondó de la «Sui-
te e - si menor», «Danda del molinero», 
Jota de «La Bruja». — 19,25: Traasn-i-
sión desde el Queen's Hall de Londies 
del concierto de la Orquesta Sinfónica 
de la B. R C : «Concierto para violin 
y orquesta número 2 en mi», «Concier-
to en do mayo" número 2 para dos pia-
nos - orquesta».—20,15: Diário hab'ado. 
Selección del acto segundo de «Wer-
ther».—21: Cuentos vascos.—21.1;'): Con-
cierto. E l Sexteto: «Pequeña auite»: 
a) E n sordina; b) Vals lento; c) Vie-
ja canción. Isabel Escribano: «Fideli-
dad». «Te amo». E l Sexteto: «Carmen». 
Isabel Escribano: «Música prohibí Ja», 
«Adiós».—22: Campanadas.—22,05: Dia-
rio hablado. Continuación del concierto. 
Isabel Escribano: Dos «Kundiman». Ul 
Sexteto: «Danzas eslavas». Isabel Escri -
bano r, «Melodía», «Grometta». E l Sexte-
to: «La Dolorosa». Música de baile. — 
23.45: Diario hablado. — 24: Campana-
das. Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A laja 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C H A R L A S S O B R E LA EXPEDICIOiV 
D E L "ARTABRO" 
S E V I L L A , 10.—Esta noche y mañana 
a las nueve de la noche la emisora 
Unión Radio, de Sevilla, dedicará su 
emisión a transmitir dos charlas de la 
expedición cientíñea del capitán Igle-
sias al Amazonas desde su iniciación 
hasta loa lugares que van a ser visi-
tados. 
i B B i ü B E a H H B B H M í í , I 
M ^ M ; « HISTERISMO 
Í N e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 
llll!IIIIH;|¡IIH,llliH,llliH!!!lll!l|IIH!,!!lHliilll"III!|!''!i:P,,ili»« "i"11"*! 
E n todos los Centros culturales: 
B I B L I O T E C A " F A X " 
liaillllB'"llBillllB|llll!§'|i|î 'iil>M îii»! '»m 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las paitllUki 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
hlilllllilllltflll! millililllliBIIIÜI 
Gafas y lentes 
stales fl-
para la con-
servación de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID 
MADRID.—Aflo XXV Núm. 8,044 E L D E B A T E (9) Miércoles 11 de septiembre de 1985 
. « r i m m i i m m m m m m i i i m m m i i m m i i i h . A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn", la gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana rom-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix, diferentes de las que publica E l - D P J B A T E . 
| p o r p a l a b r a s ¡ 
= H a s t a ocho palabras. 0,80 ptas. = 
= C a d a palabra m á s . . . 0,10 » 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
^ i i i M i i m i m i m m m i i i i i m i i m m i m i i i f i m r 
ESTOS ANUNCIOS SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agenda L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Bkos, Postas, 23. 
Agencia Laguno. Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas. Av. Pi y Mar-
gall, í). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl . Progreso, numero 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
I'ublicidad Alor. Carmen, 36. 
rublicidad Domíngun/. , PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes. Preciados. 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Ferraz , 82. 
Te lé fonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Val verde, 8, I." 
—¡Qué mala suerte! Un centímetro 
más y alcanzo los plátanos. 
—¡Y con las ganas que tenía de co-
merlos ! 
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ABüGAUUb 
¡SKSOK Cardenal Hbocado. Cervantes, i» 
Consulta: ires-seis. (5) 
AGENC1A> 
U K T I - X ' T l V Kís. vipiianc-laa reservadísimas 
investigaciones iamlliares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (íunfla-
do 1918). Preciados. 50. principal. \h<) 
U K T K C T I V l i S particulares, informaciones 
reservadísimas. Isabel Católica. 17. bajo 
centro (tardes). (6) 
D K T E C T 1 V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
1, > \ M K usted al 21619 para todo asunto 
de Índole social y lo solucionará, rápida-
mente. (3) 
ALMONtüA : 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. L,eganitos. 17. (20) 
M l ) | S | i L K S . enormes renajas, en la prime 
ra quincena de septien^ibre. Alcobas, co 
medores. despachos, tresillos, camas pía. 
teadas. muebles en ceneral. Flor Baja 
S «í»' 
D E S H A G O piso; Dueños muebles, Haman. 
tes, magnítlca radio corriente universa 
todas ondas. Don Bernardino. Lope Rue-
da, 17. (8) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño, 
12, primero. (2) 
M A G N I F I C O S despachos, maquina Re-
mington portable; vitrinas, muebles isa-
belinos, candelabros plata, magníficas 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu-
chos objetos. Leganitos, 13. (8) 
NOVlOSK Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los RÍOS, 31. Garrido. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas.-Ln-
na. 13. 15) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles' 
precios baratísimos Luna, 13. (5) 
AN 1 IGUtDADEb 
OMJKTOS arte, plata antigua. Pedro 1̂ 6-
pez. Pez, 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información cratulta pisos desalqui-
lados. (81 
l 'AKA arrendar rápidamente un piso, din 
girse a la S I A . (3) 
L A SIA está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la mañana para in 
formar sobre arrendamientos de locales 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . Sección de intormaclón de arriendo:-
del Banco General de Administración 
Eduardo Dato. 82. Teléfonos 26404. 26405 
(3) 
l ' ISOS amueblados nuevos, lodos ios ¿/le-
íanlos. Informes: Velázquez. 69. tT) 
E S T K K M A K , lujosísimos, seis nabllaDles 
"hall", oafto lujo, cocina. W. C. serví 
cío. despensa, dos escaleras, dos aseen 
sores, calefacción central, lavabo dormí 
tono servicio, muros, techos forrado.' 
corcho, portero librea. H8. 40. 42 v *3 du 
ros. Goya. llfi. (T) 
T I E N D A S . 10 pesetas; con vivienda. 150 
taller con Idem, «0; naves, 60. Embaja-
dores 104. • (2) 
MK.Mí IZA B A L , 42. ouenos exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono. 200 pesetas, (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrad! directa, propio para industria c 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 
(esquina Guzmán el Bueno). l%i 
A L Q U J L A S K piso espacioso, confortable 
Garage, tienda, almacén. Blanca Nava-
rra. 7. 
O F I C I N A S cedo parle, situadas piso bajo 
••Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. *2' 
I N T E R I O R confort, 35 duros, Alcalá. 187, 
esquina Ayala. 
E X T E R I O R confort, seis habitables, 48 du-
ros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R E S casa estrenar, gran confort, 
32 a 55 duros, Menéndez Pelayo, 13. (16) 
A T I C O , siete habitables, confort, 43 du. 
ros. Alcalá. 187, esquina Ayala. (16) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterto-
res, todas comodidades, 207-212, Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete dos. económico 
Libertad, 4, principal Izquierda, (E.) 
A I . O U I L O piso 225 pesetas, sin estrenar 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción 
entre hoteles, y tiendas sótano magnífico 
Padilla, 74. <2) 
V E N D O , alquilo hotel esquina, barrio Sa-
lamanca ; 16 habitaciones, terrazas, baño, 
lavadero, todo confort. Jardín, dos ga-
rages, vivienda chófer. Teléfono 12157 
IT) 
A r X í m - O ruartn oxtr-rior, lujosamente 
amueblado. Alcántara, 32. (T) 
l ' I S I T O exterior, ;i mueblado, económico 
baño, gas, teléfono. Lombia, 6. (T) 
M E J O R orientación, máximo confort, 190 
pesetas. Ibiza, 19 Entrada Retiro. Au-
tobús 5. (A) 
S E alquila piso, orientación Mediodía, s 
habitaciones grandes, calefacción cen-
tral, ascensor, baño, 270 pesetas. Ayala, 
67; junto "Metro" y tranvía. (T) 
B O N I T O S cuartos con baño. Olivar 4, es-
quina Magdalena, (7) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral. ascensor, gas, baño, casa nueva, mi-
rando Mediodía, Divino Pastor, 22. (JK) 
E X T E K I O K . seis habitaciones. Daño, gas, 
calefacción central, ascensor; 36 duros 
Alcalá, 181. (6) 
S E alquilan cuartos todo confort, desde 
22o a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y 
Moreto, 17. (9) 
S E alquila lujoso hotel amueblado. Parque 
Metropolitano. Carretas, 3, primero. (V) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria-
mente, todos precios, Príncipe, 4, (3) 
N E C E S I T O local, alquiler económico, alre-
dedores estación Pozuelo, Aravaca. Mon-
tera, 15, anuncios. París . (16) 
ATONDO, a pagar por meses, local con vi-
vienda, propio para industria. Santiago, 
número 24. Puente Vallecas. (T) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo dormitorio ser. 
vicio murhs techof! forrados corcho, por. 
tero librea, 38, 40, 42 y 43 duros, Goya, 
310. (T) 
P R O F E S O R A partos alquilaría consulta a 
médico. Escribid: Gómez. Prensa. Car-
men, 16.. (2) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9.. (2) 
H E R M O S O piso, todos adelantos, 300 pe-
setas. Velázquez, 69. ( E ) 
E S P A C I O S O cuarto, doce habitaciones, ca-
lefacción, propio médico, oficina, ochenta 
duros. Arenal. 24. (18) 
P I S O S desalquilados, amueblados. Listas, 
peseta. Montera, 24. Agencia del Pilar. 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones pisos des-
alquilados, y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
A M U E B L A D O , práctico, 6 habitables, con-
fort, precio módico. Hermosilla. 38. (2) 
P I S O lujosamente amueblado. Pavía. 2 (es-
quina plaza Oriente). (2) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radió- Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Gériova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
E N S E B A M O S conducir automóviles . 49 pe-
setas. Nl.ceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por integra, 
les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca. 
alón, todas medidas, Madrazo, 9. , (18) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Código. 
100 pesetas. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
BA.I A de tarifa. Alquiler automóviles 1935, 
1 peseta hora; viajes, 0,20 Kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Garay, 12. 
Teléfonos 47174. 60006. (7) 
45 pesetas, enseñanza garantizada conduc 
clon automóvil . Carretas, 4. Academia. 
(7) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Buick, Opel, Peu-
geot, Hudson, Ford, todos tipos. Serra-
no, 55, patio. (T) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. '2) 
¡AUTOMOVILISTAS! Garantizo carnet, 
mecánica. Reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Dpniingo, 12. (5) 
KNSKÑAXZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n - N E C E S I T A S E solar o casa sitio céntri 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trudo. Alberto Agui. 
lera, 5. (3) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo sencillísimo, patrones a medida. 
Santa Engracia, 106. (3) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato 
Fernández. Trafalgar, 16; tardes. (5) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3. Ma-
drid. Teléfono 20441. (3) 
E X profesor Academia Artillería Armada 
daría clase Matemáticas colegio o domi-
cilio. Razón: Viriato, 73, segundo C. (T; 
SEÑORITA española, licenciada Sorbona, 
hablando francés, inglés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, solicita plaza 
secretaria particular, traductora: Dirigir-
se: Hermosilla, 74. Basulto. (T) 
I N G E N I E R O da clases particulares ma-
temáticas , desde primero octubre. Infor-
mes: 17439. (V) 
C L A S E S inglés, en casa y domicilio; ex-
celentes informes. Alcalá, 120. (18) 
L E C C I O N E S inglés, profesora mucha ex. 
perlencia,, colectivas, individuales. Telé-
fono 33407. Dos-cinco tarde. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
má» Importante y acreditada. Alcalá. 60, 
lindando Palacio Comunicaciones, (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas, Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMI'RO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen, 16. i2) 
CASA renta 28.620,. no paga contribución, 
ni miradores, ni alcantarillado; vendo 
160.000. quedándose hipoteca Banco. Ra-
zón: Estudiantes, 4. Teléfono 36047. iV) 
U R B I S . Tiene millones para la compra, 
venta de fincas, rapidez y seriedad-
Eduardo Dato. 20. (18) 
V E N D O urgente casa calle Arriaza. Déla , 
lies: Apartado 1.132. Madrid. ' (9) 
M A G N I F I C O sitio Ciudad Lineal, inmedia-
to e indiscutible porvenir, vendo finca con 
casita guarda. Tejada. Hortaleza, 74. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
F A M I L I A vasca admite establea, todo con- R E G I A habitación, matrimonio, señorita. 
gracia, 6. (3) 
C I T R O E N 7, tracción delantera. Garage 
España. (3) 
C H R Y S L E R . Graham. completamente nue-
vos, verlos. Garage España. ,. (3) 
A U S T I N sin matricular, Balilla. Peugeot 
201. Garage España. (3) 
A U T O P L A N O . Opel, Wolseley. L a casa 
seis mil pies aproximadamente. Ofertas 
por escrito: Señor Llano. Alcalá. 12. 
"Alas". (3) 
V E N D O pisos modernos, céntricos. Exte-
riores 27.000 pesetas; interiores, 16.000. 
Apartado 9036. (T) 
P L A Z O S . Buena casa, 15.000. Renta 2.000. 
Cava Baja, 30, principal. (2) 
más surtida. Visítenos. Garage España . ' V E N D O terreno estación Villaverde Alto, 
Galileo. 5. (3) 
P A R T I C U L A R vende Fiat conducción, 4 
asientos, 9 caballos, impecable. Teléfono 
36539. " ^ (5) 
V E N D E S E CitroSn 7. tracción delantera, 
nuevo, por ausencia. Marqués Villame-
jor, 5. (T) 
B A L I L L A , Opel, Vivasport. Rockne, V i -
vastella, Chrysler, Graham, otros muchos 
modernos, cinco, siete plazas; por su in-
fachada carretera Getafe, barato; facili-
dades pago. Razón Santa Engracia, 111. 
portería. (3) 
J U N T O Plaza Toros vieja, solar cuatro 
calles, 190.000 pies; otro, Hermosilla, 
18.000 pies; facilidades. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (V) 
V E N D O casita barrio Prosperidad, pesetas 
8.000. Facilidades. Entenderse: Fajardo. 
Camino de Canillas, 11. ( E ) 
terés, visite Ayala, 7. (T) j V E N D O solar barrio Concepción, propio 
P R O P I A S para automóvil o cama, vendo j ? 1 / " 3 ^ 0 cl?aiet- * 3 Peseta3 Pie; 
dos mantas felpa de seda, nuevas. Telé-i hdades. Apartado 12215. (6) 
fono 26683. Olmo. ( V ) , O C A S I O N : Casa en calle comercial vendo, 
capitalizada al 8 %, en 80.000 duros. Apar. 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve, t4' 
CU R A C I O N KS prontas, alivio inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. 5̂) 
E N F E R M K D A D E S génltourlnarías, sexua-1 
les. matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30. Tres-seis. (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. . Asistencia embara-
zadas, perisión. consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33, Teléfono 26871, (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas. económica. Mayor, 40, (11) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12, (6) 
V I C E N T A Santaclara. Profesora partos. 
Consulta hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos. 
máquinas, libros. <1267. Miguel, (2) 
V I . I I A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio La casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2' 
I N T E K E S A N T E : Jesús paga espléndida-
mente mobiliarios, ropas, condecorado, 
fifis plata, antigüedades, menudencias. 
74883, ^ 
l 'OMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar, Enrique López. Puerta Sol, 6, . (9) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas, 17, Casa acreditada; vamos ra. 
pido 52816, 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, í. Platería. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas, Hidalgo. 74330. (V) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
máquinas escribir, co-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
A L Q U I L A S E espléndido gabinete exterior. 
Lagasca, 12, primero izquierda. Razón: 
una-tres y media. (9) 
CASA particular cede habitación exterior, 
señora o caballero. Calle Prado, 3, según, 
do izquierda. (11) 
H E R M O S A S alcobas soleadas, baño, comu-
nicaciones inmediatas. Jorge Juan, 76, 
principal derecha. (16) 
H O S P E D A J E familiar, confortable, matri-
monio, dos amigos. Teléfono 60254. (T) 
DOS señoritas alemanas desean Qomer fa-
milia formal. Pesetas 2. Escribid: D E -
B A T E , 54217. (T) 
MATRIMONIO da pensión caballero, ma-
trimonio honorable, dos amigos, calefac-
ción baño. Magallanes, 7. (2) 
P E N S I O N , seis pesetas; confort. Mayor, 
14, primero derecha. (2) 
A L Q U I L O habitación señorita extranjera, 
baño, calefacción. Razón: Prensa, Car-
men, 16. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono, Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda, (2) 
P E N S I O N céntrica, todo confort. Hortale-
za, 19, peluquería (tienda). (T) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio dos ami-
gos, baño, calefacción, teléfono, ascen-
sor. San Jerónimo, 19, segundo. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
P A R A dos personas estables, en casa ca-
tólica, haoitación interior, calefacción, 
baño teléfono, exquisita comida, seis pe-
setas. Prueben, no cambiarán nunca. Ca-
lle Recoletos, 14, principal. (T) 
P E N S I O N completa, 6.50. Augusto Figue-
roa, 11, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N completa, para matrimonio, 9 
pesetas. Hermosilla, 127, principal. (T) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
centro izquierda. (3) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones «olea, 
das Ducha, calefacción, teléfono, aseen, 
sor.' Pl Margall. 11. (9) 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya. 4, tercero, frente Palacio Pmnsá, 
esquina Gran Vía. (2) 
D O R M I T O R I O lujosísimo. Alcántara, 32. 
(T) 
G A B I N E T E exterior, caballero, dos ami-
gos, baño, teléfono. Apodaca, 3. (3) 
C E D O gabinetes exteriores, todo confort, 
con, sin. Fuencarral, 9, principal izquier-
da, (3) 
CASA todo confort admitiría uno, dos hués-
pedes, oensíón, Menéndez Pelayo, 4, prin-
cipal derecha; junto Retiro. (3) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno. dos esta-
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
P E R S O N A distinguida desea pensión ho-
norable, próxima a Telefónica. Razón: 
portería Telefónica. (A) 
F A M I L I A vascongada alquila dos habita-
ciones, todo confort. Manuel Silvela, 12, 
cuarto izquierda. (No preguntar). (V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. , (T) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. (7) 
CASA extrarradio, tiene hipoteca, toda al-
quilada. Desembolso. 48.000 pesetas. Ra . 
zón: Mariano Fernández. 8 (Cuatro Cu-
minos). (5) 
estudiantes; completa, 7. Dato. 27795. (V) 
M O D E R N O S gabinetes, dos, trés amigos, 
huéspedes únicos estables, baño, teléfo-
no; pensión completa, 6,50. Libertad, 16, 
tercero. (4) 
SEÑORA cede gabinete exterior, gran con-
fort, con, sin. Espartinas, 8, primero. (T) 
(T) 
P E N S I O N Says, moderna, confort, comple-
ta, desde 12 pesetas. Marqués de Cubas, 
23, segundo derecha. (3) 
H A B I T A C I O N dos amigos. 1 peseta cama. 
Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita, 
mente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (4) 
A L Q U I L A S E habitación, una, dos perso-
nas. Churruca, 20, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores am-
plias, dormir, baño. Teléfono 23693. (8) 
H A B I T A C I O N económica, hotel-jardín, par. 
ticular, señora, caballero. 57.235. (8) 
C E D O gabinete señora, señorita. R a z ó n : 
Malasaña, 3, frutería. (8) 
H E R M O S A habitación confort dos; otra 
individual. Fuencarral. 137, cuarto dere-
cha interior. (8) 
A L Q U I L A S E habitación, baño, céntrico, 
señora, matrimonio, caballero, casa ho-
norable, sin. Teléfono 13104. (V) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas. 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
LABORES 
D I B U J O S . Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32, (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
UN DERH'OOD, Continental. Royai. Ke-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundsfrand, Dalton, Barre l , 
\ R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rústicas, casitas, valores, comercian-
tes, muebles mercancías, pensionistas, 
automóviles . (18) 
PARA asuntos judiciales anticipo fondos. 
Vega. Apartado 3.078. (T) 
N E C E S I T O 2.000 pesetas por 60 dias ga-
rantía muebles valen 20.000: sin interme-
diarios. Teléfono 26247. (T) 
A G E N T E , buenas garant ías bancarlas. co-
loca capitales.; buen interés. Apartado 
9090. (2) 
T E S T A M E N T A R I A S , usufructos, présta-
mos hipotecarios y pago derechos reales, 
se realiza con prontitud. Envíen datos 
al Apartado 1.282. (T) 
RADIOTELEFONICA 
R F I P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga. 
rantía, rapidez v economía Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
R A D I O , accesorios, reparaciones: seguro, 
económico, incluidas válvulas. Fomlnava. 
Carlos I I I . 3. (4) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personas Interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. 13) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después, Isabel Católica. 17 tardes. (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos. provincias, trabajándome. Aparta-
do 494, Madrid. (6» 
A G E N T E vendedor oien introducido Comu-
nidades religiosas deseo. Dirigirse por 
carta- 589>i. "Alas", Alcalá, 12, (3) 
C O R R E D O R E S conociendo hoteles, restan, 
rantes, casa de comidas, etc., necesítan-
se para aceite al por menor. Gran co. 
misión. Justiniano, 3. De 6 a 8. (T) 
O F R E C E N S B cocinera y doncella. Buenos 
informes. Goya, 49. ( T ' 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
claaes informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. {-d) 
N O D R I Z A S casa padres, 75 pesetas: para 
sus casas, económicas, ©frécense. Puerta 
Moros, 4, principal. 
S E ofrece asistenta para todo a 2 pesetas. 
Claudio Coello, 35. (T) 
DOY mil pesetas quien proporcione emijleo 
Estado plantilla, ordenanza, portero, ins-
cribid: Edmundo. Moratines, 12, bajo. U) 
O F R E Z C O 500 pesetas quien proporcione 
colocación de chófer. Jesús González. Pe-
drezuela (Madrid). **}. 
C O S T U R E R A a domicilio sabiendo tnodis-
' ta. Gaudiosa Rodríguez. San Bernardo, 
102. Teléfono 20313. Avisós por la ma-
ñana. {3) 
A Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E chico 15 años para botones, 
tienda o aprendiz. Referencias. Ibiza, 3. 
cacharrería, buenas referencias. (3) 
O F R E C E S E Intérprete francés, inglés, pre-
cios moderados. Churruca, 20, tercero de-
recha. '"^ 
G R A T I S facilito servidumbre informada. 
Centromeño. Teléfono 28015. (8) 
S E ofrece asistenta económica. Manzana, 
número 19. í*' 
O F R E C E S E cocinera formal para pensión 
o para sanatorio. 57269. (23) 
O F R E C E S E ama seca, informada Costa. 
nilla Angeles 15. '*>} 
J O V E N 25, chófer, práctica contabilidad, 
mecanografía, cobrador o análogo. Infor-
mado. Escribid: Rex. 811. Pi Margall, 7. 
(4) 
SEÑORITA informada, cuidaría enferma. 
Fuencarral. 141. cuarto centro izquierda. 
(S) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, desea por-
tería. Teléfono 47605. ( E ) 
SEÑORA cuidarla caballero solo. Cuesta 
Santo Domingo, 20. bodega. (5) 
SEÑORA viuda, 35. vascongada, muy cul-
ta, desea acompañar o regentar casa ho-
norable, demostrando buenos informes. 
Escribid: Carmen. Preciados. 58 anun-
cios. ÍK> 
T E C N I C O radio, eléctricidad. ofrécese. R a -
dio. Alcalá. 2. continental. (2) 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-; S O L I C I T A X S E representantes, dándoles 
Buklld; facturadoras contabilidad, Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios, Consúltenos pre 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa 
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
•o, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 3Qt). 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo "ratis 
También alquilamos buenas máquinas 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M I L máquinas para coser Sínger. de oca- N O D R I Z A S , las mejores cocineras, doñee-
exclusiva por regiones; enormes utilida-
des. Yankee Polish. Flor Baja, 5. Ma-
drid. (4» 
N E C E S I T O criada, católica, informada, for. 
mal, limpia, para todo, sabiendo cocina, 
cera, repaso. Corredera Baja , 11. Presen-
tarse de diez a una. (T) 
D A R I A trabajo, imponiendo 1.500 peseta.-
como so'cio mecánico. Teléfono 23649. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. coló, 
canse mismo día. Leganitos. 33. entre, 
suelo. (5i 
lias, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
\ R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca. 
pítales, operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
MODISTAS i C L I N I C A necesita especialistas. Odontólo-
go precisa protésico. Ruiz, 15, bajo; 2-3. 
E X oñciala Lacoma; vestidos, 15 pesetas,] (3) 
últ imos modelos. Andrés Mellado. 32. Te-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
ciones, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos - pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. (8) 
léfono 33237. (2) 
MUEBLES 
tado 12215. (6) 
P E R M U T O o vendo casa a cambio cons-
truir vaquería en Canillejas. Razón: A l - „ 
calá, 98 vaquería. (V) ¡PARTICULAR, gabinete, alcoba, saballero 
' T1 . . ' estable, con, sin. Barbien, 7. primero. 
P O R 250.000 pesetas, incluidos gastos de | (io) 
compra, vendo casa bien situada; renta 
32.000; tiene del Banco 96.000. Teléfono 
20698. 10-2. (2) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono 5 pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
C A B A L L E R O desea pensión completa, es-
table, exterior, baño, teléfono, preferible 
único, céntrica o próxima "Metro". Escr i -
bid dando máximos detalles y precio: 
Señor Almarza. Alcalá. 2. continental. 
(3) 
CASA nueva, recién instalada, contort, 6 
pesetas. 20714. (18) 
P A R T I C U L A R darla hospeda je caballeros ; L O S concesionarios de las patentes que se 
estables, baño. Corredera Baja , 17, se.1 
gundo. ' (18) 
H E R M O S A habitación, gran confort, par-
ticular, con. Velázquez. 56046. (V) 
P A R T I C U L A R daría pensión señor esta-
ble, baño, teléfono. Montera, 36, princi-
pal derecha. (V) 
B E C O M E N D A D I S I M A P e n s i ó n Eiffel, 
magnificas terrazas, económica; com-
pruébelo. Pi Margall, 7. 17848. (V) 
CASA particular cede habitación exterior, 
señora o caballero. Calle Prado, 3, segun-
do izquierda. (11) 
H A B I T A C I O N confort. Lope de Rueda. 16, 
segundo centro. (T) 
C E D O habitaciones exteriores, despacho, 
consulta, oficinas. Barquillo, 12. Verlas: 
12-6, días laborables. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular. 42043. ( E ) 
MATRIMONIOS, familias, amigos, econó-
mico ; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de. 
recha. (E!) 
P E N S I O N Antonia. Confortable, estables; 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el más Importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hu 
potecano, Hortaleza, 80. (16) 
A L 5 toda España, largos plazos. Re-
yes. San Jerónimo, 16. (18) 
H A S T A millón pesetas, colocaría en hipo. 
tecas. Vega. Apartado 3.078 ' (T) 
U R G E hipoteca 200.C00 pesetas, sobre her-
mosís ima finca zona Escorial. Renta pe. 
setas 115.000. Escribid: Apartado 855. Ma. 
drid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Colocar vuestro dinero 
en buenas hipotecas o hermosas casas, 
todos precios y condiciones, Camacho 
Infantas, 26. Cinco-siete. Teléfono 23071. 
(5) 
O F R E Z C O 100.000 pesetas primeras, segun-
das hipotecas, casas Madrid. Reserva ab-
soluta. Inútil corredores. Apartado 1102. 
(2) 
DISPONGO hasta 50.000 pesetas para pri-
mera, segunda hipoteca. Dirigir ofertas 
escritas: Señor Heras. Rex. P i Margall, 7. 
(4) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9, (20) 
PENSION lii Grao, Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción; completa desde 7,50 
Preciados, 11. (4) 
PENSION Guevara, 5.50-6.50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (Junto 
Arenal), (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato, Veneras, 2. tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cen 
tricas, desde i pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal 8, (2) 
E L E G A NT EM 10 NT E , todo nuevo, descie 
6.50 "Baltymore". Miguel Moya, 6, según 
dos. (18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17, primero. Todo confort. (23) 
PENSION Cristóbal. Contortabillsima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4 principal. (16) 
PENSION desde 4,50, oafto y te léfono; ha-
bitaclonea independientes, balcón calle 
Ponlejos, 2. primero. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido la-
milla distinguida; calefacción. Pavía, '¿. 
(4; 
G R A T I S , proporciono casas particulares. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29., „ 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70, Habí. P E N S I O N Buenos Aires VfcJeroj, esta-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) b es' c,üclna selecta, baño, teléfono Pre-
cios sin competencia. Montera. 18. ter-
cero. CV) 
F A M I L I A , uno, dos amigos, matrimonio 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas; com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Armarios roperos 
de todos tamaños. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
PATENTES 
O F R E C E N S E licencias explotación paten. 
te número 102.816, por "Molde para la 
soldadura alúmino-térmica de ralles". 
Ofertas a don E . Morales. Fuencarral, 70. 
'4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.785. por "Un procedimiento 
para difundir piretro". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 113.9o0, por "Un dispositivo de 
montaje para lámpara eléctrica, de 
aparatos cinematográficos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per. 
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madrid. . (3) 
R E M U N E R A C I O N fija y comisiones a per. 
sonas bien relacionadas buena sociedad, 
para trabajar seguros importante Com-
pañía en Madrid y su provincia. Recoged 
s e ñ a s : Montera, 15, anuncios. (16) 
N E C E S I T A N S E empleada oficina y depen. 
pendiente comestibles, alguna práctica. 
Blasco Garay, 26-28. (2) 
L I C E N C I A D O ciencias o letras desea aso. 
ciarse aportando pequeño capital, asunto 
academia. Escriban: Licenciado. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
S O L I C I T A M O S señorita, buena presencia, 
relacionada con fábricas, empresas, ofi-
cinas. Teléfono 21619. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S del ramo pará todas 
provincias, máquinas eléctricas para la. 
var ropa, modelo doméstico. Compresores 
para pintar. Elevadores para automóviles, 
nuevo modelo. Carlos Beyer. Alonso Ca-
no, 73. (3) 
N E C E S I T A S E señora formal para cuidar 
niño, muy buenos informes. Progr-.-so. 9. 
anuncios. (7) 
(3) N E C E S I T O socio, negocio acreditado, po-
detallan, es tán dispuestos a conceúer 11. 
cencía de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del R a . 
mo. (4) 
98.966. Prentice & Pehrson. "Un procedi-
miento perfeccionado para el tratamien-
to de materiales por el calor". (i) 
124.789. Marconi's Wireless Teiegraph Com-
pany Limited. "Perfeccionamientos en 
loa transmisores de alta frecuencia". (4; 
120.646. Groves. "Perfeccionamientos en 
máxjuinas segadoras de caña y junco". 
(4) 
107.647. Korngiebel. "Un regulador ue tiro 
con admisión de aire auxiliar para ins-
talaciones de hogares". (4) 
108.445. Lambrecth, "Procedimiento para el 
tratamiento de fibras textiles vegetales 
con objeto de asegurar su imputrescibi-
lidad". (4) 
127.730. Barbaron. "Perfeccionamientos en 
los carburadores". (4) 
127.979. L . Gardner & Sons Ltd. & J . H . S. 
Gardner. "Perfeccionamientos en la re-
gulación de los motores de combustión 
interna". (4) 
exteriores desde 6,50, baño teléfono, ca- 113.112^ Schmidt'sche Heissdamp, G. m. b. 
lefacción. Barquillo, 36, segundo izquler. 
da. ( E ) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. 
Mayor, 14, principal derecha. (5) 
E X T R A N J E R A alquila exteriores, excelen-
tes comunicaciones. Alcalá, 120. (18) 
G R A N habitación confort, aguas corrien-
tes, esmerada comida. Conde Peñalvcr, 
14, principal izquierda. (18) 
E X T E R I O R E S , máximo confort, teléfono, 
excelente mesa. Conde Aranda, 3. (V) 
C E D E S E habitación caballero. Espíritu 
Santo, 33, bajo izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , todo confort, darla pen-
sión estable, económico. Fuencarral, .137. 
Teléfono 48260. (18) 
C E D E S E habitación dos amigos, derecho 
baño. Montera, 46, segundo. (1S) 
cas pesetas. Llamen: 27795. (18) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , francés, español, 
muy práctica, necesitase. Apartado 131. 
(2) 
N E C E S I T O ama seca. Duque Sexto, 14. 
(23) 
I M P O R T A N T E nueva industria abre con-
curso para proveer la plaza de gerente 
comercial en diversas provincias. Solici. 
tudes por escrito, indicando oonocimien. 
tos y solvencia, a l : Apartado 241. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre in íor . 
mada seriamente. Preciados, 33. Telefono 
13603. (4) 
N E C E S I T O muchacha para todo, Informa-
da. Fuencarral, 39, tercero izquierda. (8) 
S E S O R I T A , caballero, deseo como socio, 
pequeño capital. Asunto serio. Escribid: 
González. Hortaleza, 15, portería. (8) 
P I N T O R E S necesito. L lamar hoy solamen-
te, de 8 a 9. Teléfono 52201. l í j 
U R G E chico 18-20 años, repartidor-cobra-
dor chocolates, fianza metál ica por Ve-
ner manejar fondos. Inútil sin este re-
quisito y además buenas referencias, por 
ser asunto importante. Llamar hoy: 
77325, de 5 a 7 larde, para dar domicilio 
sólo a l que convenga. 
Demandas 
(T) 
H. "Un colector de vapor recalentado con 
caja reguladora múltiple en calderas ig-
ni-tubulares". (4) 
113.425. Peter Spence & Sons, Limited. "Un 
procedimiento perfeccionado para la pre-
paración del sulfato de calcio". (4) 
P A R A informes o noticias sobre esta? pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a: Clarke, : )KKKCKSfc 10ven je a ñ o , Das,ante ne V E N " ? he^moJS0 C,ac^rro caza« puente í 0 ' 
Modet & C - Alcalá, 61. Madrid. Telélo-j cestada citóflca par^depen^ " e l M ^ C S ^ C l s n e r ^ ^ ^ n d o , 
4̂) sombreros o sombrerera. Raimundo Fer 
I O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobradoi 
o cosa análoga, completamente informa 
do. Señor Garda . Paseo Florida, núme. 
ro 37 antiguo. (T) 
TRASPASOS 
P U B I S . Compra, venta de establecimien-
tos, traspasos, operaciones rápidas. Dato. 
20. (18) 
LUJOSA pensión, céntrica, poca renta, to-
do confort, traspásase o acepta socio ño-
co caoital. Informarán: Reyes. Precia-
dos. 27. anuncios Í1S) 
T R A S P A S O y vendo maouinarla. herra-
mientas, camionetas, local magnifico, ba-
rato. 76951. (2) 
T R A S P A S O urgentemente local muy cén« 
trico, pronio restaurant. Teléfono VfífWfc 
De 10 a 12. (T) 
A C R E D I T A D A camisería, junto nlí-ui Ca-
nalejas. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
T I E N D A cinco huecos, céntrica: nlnuner, 
125 pesetas: cinco mil. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V> 
T I E N D A céntrica, baratísima. León. 54. 
primero; 2 a 4. , ( U ) 
B A R restaurant, vinos, frente Impnrtant» 
estación, poco alquiler, reducido precio. 
Centro Comercial. Príncipe. 18. (V) 
E S P L E N D I D A tienda, primer trozo Pre-
ciados, reducido alquiler. Centro Com»r-
cial. Principe. 18. (V) 
T R A S P A S O estanco y mercería, verdador» 
onortunidad. propio señorita. Valverdo. 6. 
Grado. (5> 
T R A S P A S O pensión céntrica, próxima a 
Sol, por ausencia. Razón: Tetuán. 34. ? a l . 
chichería. ÍV> 
POR enfermedad traspaso pensión econó-
mica, baratísima. Teléfono 21579. (T) 
V A R H í S 
•IORDANA. Condecoraciones, bandera?, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid, i23) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prlnci. 
pe. 22. fábrica. Especialidad encáreos. 
•3) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos. IU0 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991 '9) 
M y DANZAS en camioneta!», desde |Í re-
setas. Teléfono 32244, «V) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tifto Ko-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. M8) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
M A N I C U R A práctica, señoras, caballeros. 
General Alvarez de Castro, 12, primero 
derecha. (4) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O R E S católicos profesionales, esoe-
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 26629. (4) 
S E ofrece chica señores salir extranjero. 
Escribid: Any. Glorieta San Bernardo. 3, 
anuncios. (3) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftltas, ti-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera Val verde, 20. 0». 
léfono 16734, (?» 
( AMAS, las mejores y más baratas. Oel 
fabricante al consumidor, Bravo Murillo. 
50, La Higiénica. (5) 
IMANOS oaratislmos, plazos; reparaciones, 
alinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328 (10) 
KAl)l(> universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado recientemente. 
Lope Rueda, 17. Don Bernardino. (3) 
C O N S T R U C T O R E S . Propietarios. Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores, ca-
lefacción, tubos, chapas, depósitos oara 
agua. Marugán. (Jeneral Ricardos, 3, (0) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
PIANO extranjero, barato, urge venta. 
Cartagena, 5, entresuelo. (T) 
V E N D E S E coche-silla niño sano. Ponzano, 
65, cuarto derecha. (T) 
OCASION estupenda. Máquina de escribir 
Rémington, 90 pesetas. Alameda, 6, ter-
cero. (V) 
B A L A N Z A de ocasión, veinte kilos fuerza. 
Teléfono 51984. (T) 
P U E R T A S , ventanas baratís imas. Viriato. 
36. Teléfono 35421. (8) 
V E N D O todos muebles piso. Marcha ex-
tranjero. Costanilla Capuchinos, 5. (T) 
POR traslado, vendo casita en Peña Gran-
de, 3.300 pies, agua, luz, hermoso jardín, 




ser.- Papeletas Monte, artículos viaje |*KNSIUN Suiza, C í a n confort, excelenu-
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. . UU) (..ocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
OIíO. 5,85 gramo. Pagamos todo su valor i geo ¿el Prado, 14. Teléfono 18691. (18» 
B I G King: Agencia negocios y préstamos 
legalmente constituida. (V) 
B I G King: Préstamos sobre miembros So-
ciedad Autores Españoles. (V) 
HIG King: Dinero automóviles, encerarin-
ras. radios, neveras., ventiladores (V) 
M f a T S c ^ King: Dinero comedores, despachos. 
siSndo'derecha8 d T * * " * 1 ' ^ ) ' J ™***' ^ r o . . (V) 
•xr A T w m r r k - v i r » „~i„ v,„r,^v,Ki„ „„,,„ „ ,„ , lsllj King: Préstamos, usufructos. hloolB, 
MATRIMONIO solo, honorable, cede aleo- ca!,. testamentarlas, máq.ulnas escribir, 
ba ventilada, persona formal. Sagunto, (y , 
11, principal derecha. Teléfono 34139. (V) . . . . . t,,^ , ,. • ,•. ,ilU , 
^ u u.. .x u „ . • B K ' King: Invita capitalistas grandes, ne. 
SEÑORA cede habitación caballero, matn- queños, a visitarle. (V) 
monio, confort. Bravo Murillo, 24. prin- , .„,„„ ," . , 
cipal izquierda interior. % ) ' ^ J á r i a ! ^ u e n c S V ^ ' " 1 ' ^ T v i 
D I N E R O al 5,50 % anual sobre fincas rúa-
ticas, urbanas; para construcción casas 
en grandes poblaciones; para ayudar a 
la compra de fincas, para atender al 
pago de hipotecas de vencimientos in-
leUs Monte mfiqúlnáa toíotfeiAc**, eS* *?» P"™?*1 centro aere^na. uo) V I U D A al(lllila ha.bit^ción „no, dos amigos, V K T E A G A : Coloca grandes, poquefios ca-
cribir todn 'ríase objetos. Preciados, 39, ¡ SK desea señora, señorita, toda pensión. ( confort. Doctor Cortezo, 15, tercero derc-1 pítales, operaciones máxima garantía 
esquina Veneras; W turbarán, 15. Teléfono 35793. ,(VJ cha, (A) I gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
nández, 37. María Fernández de Diego 
(T) 
S L ofrece señora de familia dlstinguina 
católica, para coser en casa o fuera", bicr 
informada, Fernández de los Ríos, 60 
Francisca de Diego. (Ti 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E S O R I T A católica. Ingreso bachillerato. 
Interna. Coloreros, 4. Teléfono 20956. (T) 
D A R E gratificación o lianza por coloca, 
clón de ordenanza, cobrador, conserje, 
portero o chófer. Escribir: Fernán ü o n . 
zález, 17, entresuelo derecha. N. C. (T) 
SEÑORITA se ofrece mecanógrafa, auxi-
liar oficina. Apartado 593. (V) 
J O V E N ingeniero industrial colocaríase ofl. 
ciña secretario, profesor, etc. Escribid-
Ingeniero. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E señora regentar casa señor so. 
lo. Jesús del Valle 34, tercero izquierda. 
(5) 
SEÑORITA niñas. Infomes. Fuencarral, 92. 
(T) 
F U N C I O N A R I O Banco, m á x i m a solvencia, 
ofrécese llpvar administración casas u 
dirección asunto serio. Escribid; D E B A -
T E , número 53618. (T) 
cuarto número 5. (V) 
A particular vendo arcón macho, antiguu, 
mitad valor. Valverde, 8. De 11 a 1. (V) 
V E N D O hermoso tresillo moderno, tapiza-
do. Inúti l prenderos. Naciones, 16, entre, 
suelo izquierda. (2) 
VERANu * 
V E R A N E O . Para convalecientes, régimen 
reposo, Espléndido panorama, Dlrigirsé: 
Gassis, villa "María JOMllli»", Miracruz, 
San Sebastián (Guipúzcoa), (9) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería F e . Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
MaHrid.-Año XXV.-Num. 8X)44 Miércoles HllJ 'de septiemKre de 1935! 
N O T A S G R F I C A E A C T 
Viajeros del «Rhinoceros Express» 
esperando la llegada del convoy en 
la estación de Jibuti 
(Foto Suwa) 
I D A D 
He ahí el «Rhinoceros 
Express», cuyas «exce-
lencias» relataV» 9frm 
nuestro enviado espe-
cial, señor Bermúdez 
Cañete. E l viaje desde 
Jibuti a Addis Abeba 




Los muros de la fachada y esa anti-
gua imagen del Cristo de los Afligi-
dos fué lo único que pudo salvarse 
de las llamas que prendieron los 
incendiarios (Foto Santos Yubero) 
Camino de Etiopía llegan al puerto de Ñapóles tropas milanesas, que 
exhiben ese gran «panettone», o torta tradicional de su región 
(Foto Vida l ) 
V ¿COMO? usando CREMAS 
E n Villaverde ha sido in-
augurado el nuevo templa 
construido sobre las rui-
ñas de la iglesia incen-
diada. Información en la 
página 7 
(Foto Santos Yubero), 
Mantener el cutis siempre lozano, 
libre de impurezas, es virtud 
exclusiva de los LODOS y las SA« 
LES de La TOJA, de tan reconocida 
eficacia radiactiva. Ningún otro 
producto los contiene, por eso las 
CREMAS de LA TOJA son 
U N I C A S E N EL M U N D O 
C R E M A N O R M A L 
Tubo: Ptas. 2/50 
CREMA SIN G R A S A 
Tubo: Ptas. ^'SO 
C O L D C R E A M 
Tarro: Ptas. 3 
CREMA UNIVERSAL 
Tubo: Ptas. 1'25 
T I M B R E A P A R T E 
Aspecto que ofrecía la ex-
planada d e l Hospital de 
Reims durante la» honras fú-
nebres tributadas a las vícti-
mas del accidente de avia" 
ción de St. Jean aux Bois 
(Foto Vida l ) 
